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A Ñ O XL.VTII . Doinin^o 17 de Julio de 1887 San Alejo, confesor, y santas Generosa y Teodota, márt ires . NUMERO liití. 
PERIODICO OFICIAL DEL APOSTADERO DE LA HABANA. 
TELEGRAMAS POR BL CABLE. 
S E B Y I C I O P A R T I C U L A R 
DEL 
D I A K Í O D E L A M A K I N A . 
ÜXÁSXO DM L A M A E 1 H A . 
Habana. 
T E Í . E Q R A M A S D E A N O C H E . 
Lóndres, 15 de julio, á l a s t 
7 de la noche. S 
E l m e r c a d o d e a z ú c a r d e c a ñ a h a 
c e r r a d o f i r m e . 
S e h a n h e c h o g r a n d e s v e n t a s d e 
a z ú c a r c r i s t a l i z a d a de l a s A n t i l l a s . 
E l a z ú c a r d e r e m o l a c h a h a c e r r a -
do u n p o c o m á s f i r m e á c o n s e c u e n -
c i a de u n m o v i m i e n t o de l a e s p e c u -
l a c i ó n . 
Nueva YorJc, 15 de julio, á las ) 
7 y 20 ms. de la noche. S 
H a s i d o d e s t r u i d a p o r u n i n c e n d i o 
l a r e f i n e r í a d e a z ú c a r d e M o n t r e a l , 
e n S a n L o r e n z o , y l a s p é r d i d a s a s -
c i e n d e n á l a s u m a d e 6 0 0 , 0 0 0 pe-
Constantinopla, 15 de julio, á l a s } 
7 2/ 30 ÍW. de la noclie. S 
E l G o b i e r n o s e h a n e g a d o á r a t i f i -
c a r e l c o n v e n i o c e l e b r a d o c o n I n -
g l a t e r r a r e l a t i v o á E g i p t o . 
E l e n v i a d o e x t r a o r d i n a r i o de 
l a g l a t e r r a , S i r H e n r y D r u m o n d 
W o l f f , s a l d r á d e C o n s t a n t i n o p l a e s -
t a n o c h e . 
Viena, 15 de julio, á las i 
7 y 50 ms. de la noche. S 
E l G r o b i e r n o e s t á d i s p u e s t o á a u -
t o r i z a r n u e v a m e n t e l a e x p o r t a c i ó n 
d e c a b a l l o s . 
Madrid, 15 de julio, á l a s } 
8 í t ó noclie. S 
H a s a l i d o p a r a F r a n c i a e l S r . L e ó n 
y C a s t i l l o , m i n i s t r o d e l a G r o b e r n a -
d o n , y s e h a e n c a r g a d o i n t e r i n a -
m e n t e de s u c a r t e r a e l d e E s t a d o » 
S r . M o r e t y P r e n d e r g a s t . 
D i c e s e q u e s e r á n o m b r a d o S e c r e -
t a r i o d e l G-ob ierno G e n e r a l d e C u b a 
e l S r . D . P e d r o A n t o n i o T o r r e s . 
T B L E G H A M A S D E HO"Sr. 
Nueva YorJc, I f i de julio, á las 
9 de la mañana . 
A l c r u z a r d o s f e r r o c a r r i l e s p o r 
S a n t h o m a s , c o n d a d o de O n t a r i o , 
u n o de e l l o s de p a s a j e r o s y otro de 
c a r g a , c h o c a r o n , i n c e n d i á n d o s e l o s 
c a r r o s c o n p e t r ó l e o q u e c o n d u c í a e l 
ú l t i m o . D i e z y n u e v e p e r s o n a s , 
p r i n c i p a l m e n t e e x c u r s i o n i s t a s , pe -
r e c i e r o n q u e m a d a s . H u b o a d e m á s 
4 0 h e r i d a s . L o s t r e n e s q u e d a r o n 
d e s t r o z a d o s á c o n s e c u e n c i a d e l 
c h o q u e . 
P a r í s , 1G de julio, á las 
10 y 15 ms. de la m a ñ a n a 
L o s d i p u t a d o s r a d i c a l e s h a n for-
m a d o u n c o m i t é de v i g i l a n c i a p a r a 
c u i d a r d e l o s a s u n t o s p o l í t i c o s . 
D u r a n t e l a n o c h e d e l 1 4 d e j u l i o 
s e e f e c t u ó u n a d e m o s t r a c i ó n h o s t i l 
c o n t r a e l C o n s u l a d o de A l e m a n i a 
e n E u r d e o s . 
Lisboa, 16 de julio, á l a s ) 
í l d e l a mañana . S j 
L o s E m p e r a d o r e s d e l B r a s i l h a n 
l l e g a d o á e s t a c i u d a d . 
San Petersburgo, 16 de julio, á l a s } 
11 y 25 ms de la mañana , s 
D i c e s e q u e v a r i o s f a n á t i c o s h a n 
i n t e n t a d o a s e s i n a r á l a e s p o s a d e l 
G r a n D u q u e C o n s t a n t i n o C o n s t a -
n o v i c h , p o r p e r s i s t i r é s t a e n n o r e -
n u n c i a r á l a r e l i g i ó n l u t e r a n a . S e 
h a n h e c h o n u m e r o s o s a r r e s t o s . 
Cotizaciones de l a Bolsa Oficial 
eü dia 16 de julio de 1887. 
O S O i Abrió & 233% por 100 y 
DBL < c i e r r a d e 2 8 8 1 4 ¿ 8 3 8 % 
O ü S o KSPAÑOI.. ( por 100 á las dos. 
F O N D O S P U B L I C O S 
Benta 8 por 100 interés y 
uno da amortizaciou 
anual • 
Idem, id. 72 id ••• 
Idem de anualidades 
Billetes hipotecarios del 
Tesoro de la Isla de C u -
ba 
Bonos del Tesoro de Puer-
to-Rico • « • • • • • 
Bonos del Ayuntamiento, . . . . . . . . 
A C C I O N E S . 
Banco Bspaftol de la Isla 
de Cuba ex-d? 111 & 13 pg P- oro 
Banco Industrial 
Banco y Compañía de A l -
macenes de Regla y del 
Comercio 18 á 18J pg D. oro 
Banco Agrícola 
Compañía de Almacenos 
de Depósito de Santa 
Catalina 
Caja de Ahorros, Descuen-
tos y Depósitos de la 
Habana 
Crédito Territorial Hipo-
tecario de la Isla de 
Cuba 
Empresa de Fomento y 
Navegación del S o r . . . . 
Primera Compañía de V a -
pores de la Bahía 
Compañía de Almacenes 
da Hacendados 
Compañía de Almacenes 
de Depósito de la H a -
bana 
Compañía Española de 
Alumbrado de G a s . . . . 
Compañía C u b a n a de 
Alumbrado de Gas 
Compañía Española de 
Alumbrado de Gas de 
Matanzas 
ífueva Compañía de Gas 
do la H a b a n a . . . . . 
Compañía de Caminos de 
Hierro de la Habana. . . C5 & 65$ D . oro 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Matanzas á 
Sabanilla 2i! í 261 pg D o r o 
Ccmpañía de Caminos de 
Hierro de Cárdenas y 
Jútaro 
Compañía de Caminos de 
Hierro do Cienfuegos á 
Villaclara 38 á 38* pg D . oro 
Compañía de Caminos de 
Hierro de 8 a g u a l a 
Orando 15i á 15 J pg D oro 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Caibarien & 
Sanoti-Spíritus ex-d?. . 8i á <> Pg D . oro 
Compañía l e í ForrooaTTÜ 
del Oeste 
Compañía de Caminos de 
Hierro de la Bahía de la 
Habana á Matanzas.. . . 
Compañía del Ferrocarril 
ÜJ oano 271 á 26 pg D. oro 
{Terrocarril del Cobre 
Ferrocarril de Cuba 
Koftneríade CArrfenas.... par á l pg P. oro. 
(fi!»ouio "Cen*val Réden-
le á 16} pg P. oro 
O B L I G A C I O N E S . 
Del Crédito Territorial H i -
potecario de la Isla de 
Cuba . . . . . . 
Células Hipotecarias al 6 
por 100 interés anual. . . 
Idem de los Almacenes de 
Santa Catalina con el 6 





Central de Rentas estancadas. 
L O T E R I A . 
A V I S O A L P U B L I C O . 
Desde el dia 19 del corriente mes, se dará principio 
á la venta de los 14,000 billetes de que se compone el 
sorteo ordinario número 1,215 que se ha de cele-
brar á las 7 de la mañana del dia 30 de julio del co-
rriente año, distribuyéndose el 75 por 100 de su valor 
total en la forma siguiente: 
N ú m e r o Importe 
depremio». de los premio». 
1 de 100.000 
1 de 40.000 
1 de 20.000 
1 de 10.000 
10 de 2.000 20.000 
561 de 400 225.600 
9 aproximaciones de 400 
Sesos cada una para la ecena del primer pre-
mio 8.600 
2 Id. de 400 cada una pa-
ra el número anterior y 
posterior al segundo id. 800 
Son 589 premios. $ 420.000 
Precio de los billetes: el entero $40; el medio $20; y 
el cuadragésimo $1. 
Lo que se avisa al publico para general inteligencia 
Habana, 12 de julio de 1887.—El Administrador 
Central, É l Marqués de Oarirta. 
Escuelas Municipales de la Habana. 
Habilitación: Suarez 93. 
Desde hoy queda abierto el pago del 49 trimestre, y 
para los dueños de casas escuelas, desde el lúnes pró-
ximo de 11 á S. 
Habana 13 de Julio dol887.—El Habilitado, Agus 
tin Oanteñs. 877 ? 4-14 
IBIALES. 
Comandancia militar de mariT^t y Capitanía del 
Puerto de la JTahana.—Comisión Fiscal.—DON 
MANUEL GONZÁLEZ T GUTIÉRREZ, Teniente de 
Infantería de marina y ñscal en comisión de esta 
Comandancia. 
Por esta mi primera y única carta de edicto y pre 
gon y término de cinco dias, cito, llamo y emplazo á 
Manuel Cañas Torrado, inscrito de Matanzas, con el 
fin de que se presente en hora hábil en esta fiscalía, 
sita en la Capitanía del puerta, con objeto de evacuar 
un interrogatorio. 
Habana, 15 de julio de 1887.—El fiscal, Manuel 
Gonsález. 3-17 
Ayudant ía de marina de Matanzas.—DON JOSÉ 
LOBO Y NUEVE IGLESIAS, capitán de fragata y 
de este puerto y ayudante militar de marina del 
distrito. 
E n el sumario que iusiruyo á consecuencia de la 
pérdida dé la goleta Rosa, en Chipiona, he dispuesto 
convocar por diez dias á Pedro Juan, natural de Pal-
ma de Mallorca, de 35 años, viudo, marinero y José 
Telanit, natural de Mallorca, soltero, de 55 años, ma-
rinero, por medio del DIARIO DÉLA MARINA de la 
Habana y Bolet ín Oficial de la provincia con el fin 
de que se presenten á prestar una declamación en esta 
fiscalía de causas sita en la capitanía del puerto. 
Matanzas, 12 de julio de 1887.—José Lobo.—FOT 
mandato de su señoría, Oavino G, A ndux. 
3-14 
NOTICIAS DE VALORES 
i Abrtá & 233?B por 100 y 
^ i ^ ^ w ^ a . ^ < c « r r t f d e 2 8 3 £ í á 2 3 3 H 
W t w j . FOÍ'/C, j t i l i o 1 5 , d las SV-
de l a t a r d ? 
Otszaa esp&Ooias, á $15'70. 
Ocscnento papel comercial« 6** df?, , h% ft 
6 por 100. 
Cambios «obre i-óndreí?, 60 -ij?. (ban<jtt»r<vv 
á « 4 - 8 3 ^ cte. 
Ídem sobro Parla, C50 djv. (batiqiifros) íJ 0 
franoft» 223^ «ts. 
tdem *obre Hambnrffo, 80 (fcaüqnemí 
Bonos registrados do ÍOH Estados-UnidoS', i 
por 100, « 1 2 7 % es - in terég . 
Oentrífupas n. 10, pol. !>6. 5 7¡32. 
Oentrífnirag, coatofflel^, rt 2 I S i l f i . 
Recular á buen refino, de 4 7il0> A 4 9iU5. 
Artfcar de miel, 4 d 45^. 
^ V e n d i d o s : 1,(100 bocoyes de azdcai% 
Idem; 8,000 sacos de Idem, 
E l mercado firme. 
¡Mieles nnevas, d 18}^. 
tfanteca iWlleox) en tercerolas, & 7,10. 
Lfindrest j u l i o 15 , 
tortear nr remolacha, I8i8. 
Asdcor eentrtfagra, 5>oL 90, 18iO. 
Idem recalar refino, ií t l \Q, 
Consolidados, & 101% «• in íorós , . 
Cuatro por ciento t<*pafloI, 65?^ e.v-d¡vl-
dendo. 
üe. cueníp» Buni o <)r íugiaterra, 2 por 
too. 
P a r í s t j u l i o 1 5 . 
R e n t a , 3 por 100, íl 81 fr. 20 cts. ex-di-
vldendo. 
((¿ueda prohibida reproducción de los 
leitfjrum'is que arueceden, con arreglo al 
9 ' » ÍH , d« Lev ^ Propiedad Inteteetuál.} 
S l i á 3* V 





92 & 85 
Ü0TÍMGI0P8 
C¿}u£!&ro D £ f J O R K B D O H B S . 
'5 á 71 p g P. oro es-
K S P A Ñ A ¡ ?a^01- según plaza 
fecha y cantidad. 
I N G L A T E R R A I21 6 ^ 
español, 
F O N D O S P U B L I C O S . 
Kenia 3 » >•; interés y uno de 
amortización ann&l 
ídem idemy 2 idom 
(dom de a n n a l i d a d e s . . . . . . . . . . . . . 
miletcs dol Tesoro de la Isla de 
JODOB del Tesoro de Puerto-liioo. 
üonos del Ayuntamiento.... 
A O O I O H S S . 
BanM Eopaño! -ie la Isla de Cuba. 
Banco Industrial acciones redu-
cidas á 350 en liquidación.. 
Banoo y Compañía do Almacenes 
de Regla y del Comeroio... 
Banco Agrícola 
CompaSíado Almacenes do De-
pósito de Santa C a t a l i n a . . . . 
Caja de Aharveo. Descuentos y 
Depósitos do la Haban^ 
Crédito Territorfal Hlpotetatio de 
la Isla de C u b a . . . . . . . 
Bmpresa de Fomento y Navega^ 
clon dol Sur 
Primera Compañía de Vapores de 
la Bahía 
Compañía de Almacenes de Ha 
oc-ndsdos.... 
Oompañía i|e Almacenes de De 
pósito de l i llsbaif.a 
Compañía Española oe ¿lambra 
do de Gas 
CompaTiín Cubana de Alumbrado 
d e O M 
CompaBís EspaCola de Alumbra 
do de Gas de Matanzas 
Compañía do Gas Hispano-Ameri 
cana Couoolidada..".. 
Oompañía do Caminos de Hierro 
«IB I» l lábana. 
Compañía de Caminos do Hierro 
de Matanzas á Sabanilla... 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Júcaro 
Compañía de Caainps do Hierro 
de Cienfuegos y Villaclara.. 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Sagú a la Grande 
• -víHa da Caminos do Hierro 
de Caibarien & Sancti-Spíritus 
Compañía del Ferrocarril del Oeste 
Compañía de Caminos de Hierro 
do la Bahía de la Habana a Ma 
tanzas 
Compaüía del Ifejriopcrril Urbano 
Ferrocarril del C o b r e . . . . . . . . . . . 
Ferrocarril de Cuba. . 
Refinería do Cárdenas , 
ingenio "Gentnü Redención 
O B L I G A C I O N E S . 
Del Crédito Territorial Hipoteca-
rio de la Isla de Cuba 
Cédulas Hipoteoai'ies ¡jl6 pj? inte-
rés anua l . . . . . I 
Id. do los Almacenes de Santa C a -
talina con el 6 pg interés anual 
Rabana, 16 de lulio de 1887. 
1) 
á *9i U e i -
41 á 89 
70i 
75 á 7» l) 
643 á 641D ox-V 
261 i 26 D 
161 6. 163 P 
881 6 871 O 





DON CARLOS QUINTÍN DE LA TORKK, Juez de Pr i -
mera Instancia del Distrito de Belén de esta Ca-
pital. 
Por el presente edicto se hace saber que á conse-
cuencia de los autos ejecutivos segaidoa vor D. Ma 
rlano Oiaz contra D. Rafael Rodríguez Torices y con-
tinuados con sus herederos y D Ramón Bonifáz, el 
primero como condueño del ingenio Ponina y ámbos 
como liquidadores del Crédito Territorial Cubano en 
cobro de pesos se ha señalado el dia diez y siete del en-
trante Agosto á las doce diil mismo y en las puertas del 
Juzgado, sito en la calle del Prado, hoy Condes de 
Casa Moré, número ciento dos, para que tenga efecto 
el remate de las casas siguientes: L a situada en la ca-
lle de Compostela número noventa y seis, de mampos 
tería y azotea, de alto y bajo, tasada en once mil tres 
cientos noventa y se's pesos, ochenta y cuatro centa-
vos en oro; la segu' da en la calle de Villegas nómero 
ciento diei, de mampostería y azotea, de alto y bajo, 
tasada en nueve mil novecientos seis pesos cincuenta 
centavos; Is situada en la calle de San Nicolás número 
noventa y dos, de manipostería y azotea, tasada en 
cinoo mil sesenta y un peso^ cuarenta y ocho centa-
vos; la situada t-n la calle de San Miguel número no-
venta y dos, de mampostería y azotea, de alto y bajo, 
tasada en cinco mil novecientos ooheafa pesos, sesen-
ta y cuatro centavos; la situada en la misma calle que 
la anterior, número ciento cuatro, de mampostería y 
tejas, tasada en mil trescientas veinte y dos pesos no -
venta y ocho centavos; la situada en la calle de Cam-
panario número veinte y ocho, de mampostería y te-
jas, tasada en siete mil cuatrocientos veinte y cuatro 
pesos, cincuenta y cinco centavos; la situada en la 
calle déla Gloria número ciento diez y siete, de mam-
postsríi» y tojas, trisada en dos mil ciiutroc'entos trein-
ta y ocho pesos sotcnia y ocho centavos; la accesoria 
de la casa, calle de Mercaderes número veinte y dos, 
de mampostería y azotea, tasada en doce mil quinien-
tos cuarenta y ocho pesos, treinta y dos centavos; la 
situada en la calle de la Habana número ochenta y cin-
co, de mampostería y azotea, de alto y bajo, tasada 
en cincuenta mil quinientos cincuenta y un pesos, 
treinta y nueve centavos, y además el potrero titulado 
San José, ubicado en el término municipal de San 
Diego del Valle en la Provincia de Santa Clara, com-
puesto de veinte y cuatro y media caballerías de tie-
rra, tasado en trece mil quinientos cincuenta pesos, 
noventa y tres centavos en oro; advirtiendo que no se 
admitirán posturas que no cubran los dos tercios de las 
tasaciones y que para tomar parte en la subasta ten-
drán que exhibir préviamente en la mesa del Juzgado 
el diez por ciento del precio por que S'i subastan, ha-
ciéndose presente que por no haber exhibido los eje-
cutados los títulos, tendrán que conformarse los lici-
tadores con los antecedentes que constan de autos. Y 
á fin de que el que quiera rematarlo» ocurra á la E s -
cribanía del actuario á instruirse y al Juzgado el dia 
señalado.—Habana, Julio 8 de 18*7.—Carlos Q de 
la Torre.—Ante mí, A ngel Llanusa . 
8871 3-16 
Cármen Sánchez—Maiía I . Pérez—María González-
José Pérez, Sra. é hija—Rafael M. de Soto—Magda-
lena Ruiz—Ramón de la Pezuela—IWaría Mesa—Josi 
Bofariel—Rafael Caballero—Aquilino S o t o — J o s é 
García—Ramón Jiménez—Miguel Jiménez—Rodrigo 
García, Sra. y 3 hijos—Francisco Cuevas—Manuel 
León, Sra. y 2 hijas—Victorio Rodríguez éhijo—Juan 
R. Paz—Francisco Pagés—Eduardo Minguer—Ale-
jandro Romadeda—Antonio Molina—Julio López— 
Emilio Rege—Gerónimo Medina—Pedro Calderón é 
hijo—Eduardo Machado—Manuel Clivilles—Además 
13 individuos del ejército—1 confinado—3 familiares 
de individuos de la Guardia civil—5 de tránsito. 
S A L I E R O N . 
Para S A N T A N D E R , en el vapor-correo español 
Hahana. 
Excmo. Sr. D . Emilio Callejas, Sva., un sobrino y 5 
criados—José Blanco González, Sra. y 3 hijos—José 
Fernández, Sra. y 2 hijos—Ramón Esquinaldo, Sra. y 
3 hijos—Donato Cabero—Manuel Mellado—Celestino 
Blanch, Sra. y 4 hijos—Andrés Surial—María R. Me-
rino—José Balan—Francisco Sánchez—Pedro Muñoz, 
Sra. y 3 hyos—Leocadio Moreno—Eugenio Fernández 
—Mariano Bellatel—Ramón Viñas—Juan Varel, Sra. 
y 2 hyos—Mariano Ruiz y 2 hijos—Ignacio M. Sa-
rriegui—Ignacio Viladevall—Laureano Alvarez—Jo-
sefa González—Manuel Muñoz—Casimiro Roure— 
José B . Borua—Manuel Várela—Pedro R. Aliabas— 
Vicente Rodríguez—Ramón García—Agustín García 
José García—Dámaso Contreras, Sra. y 2 hijos—José 
Cortina—Rafael Casellas—Jaime Limó—Rafael Leal 
—Manuel Pérez—D. P. Saenz é hijo—Benigno C a l -
derón é hijo—José M. Autran—Antonio Llorens—Ra-
món Mesta—Ventura Marsella—Manuel Menendez é 
hijo—Angel Pérez—Andrés Fernández—Ramón Sor-
do—Ricardo G. Tamayo—Emilio Bonet—Pedro Ma-
riña—Manuel Martínez—Vicente Blesa, Sra. y 2 hijos 
—Alfredo Malet—Juan Cabafias—Ensebio Robador— 
Matías de Pedro—Faustino Romero—Tomas Cagete 
—Higinio Robador—Emilio Pereira—Josefina Tailde 
—Ricardo Agero y familia—Marqués de Méndez N ú -
ñez—Julio Carmena—Francisco Alvarez y Sra—José 
González, Sra. é hyo—Ceferino Sánchez—Cristóbal 
Villarroyo-Ana Andiandi—José Fernández—Alejan-
dro Feijoo—Eusebio Castell—Isidro Rull—Anselmo 
Sotero—Martin Escurra—Jooé Planas—Casimiro D i -
nadeu—Miguel Muñir y otro—Cárlosde Amo—Rosa-
río Vivero—José Cuenco—Luis Castro—Agust n F i -
del—José S^n Martin—José A. Pérez—Bernabé Gon-
zález—Amalio Pomares—Juan A. Habón—Dolores 
Abril—José Ramos—Domingo Lachiila—Teresa P é -
rez—Andrés Urratibascon—José Fernández—Braulio 
Sagüez—Juan Homero—Generoso B. Otero—Fran-
cisco Rey—José Rodríguez—Benjamin Suplioy.— 
Además. 66 individuos del ejército—11 de tránsito y 2 
confinados. 
Para S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A I R E en el 
vapor francés Saint Germain: 
Sres. D . Gabriel Millet—Rosa Pipián ó hija—Henry 
Treville—Arturo Carreras, Sra. y 3 hijos—José L . 
Quintana y 3 de familia—Miguel Pérez y Sra—Félix 
Vigil—Santiago Ozzua—José M. Meana—Rachell 
Pucheu—Juan Portell y Sra.—Federico Costa—Se-
bastian Benitez—Juan Otero—José Roig, Sra. y 4 
hijos—Salvio Aguilera—Vicente J . Castro, Sra. y 3 
hijos—Cándido Matas—Gregoria Moreno y 2 hijos— 
Francisco Larrnri y 3 6yos—Rafael Suero y Sra.— 
Juan Barrios—Estéban Soca—José Pérez—Manuel 
L o g o — J o s é Vil lasuso—Ramón Alvarez—Manuel 
Fernández—Marcelino Duart—Ana Corral—Adela 
Madan—Pelayo Formóse—Ramón Alvarez—María 
Filomena Molina—Francisco Poneciro—Miguel Do-
mínguez—José L . i Fernández—José Fraizo—Pilar 
Arias—José Pérez—Dorotea du Conrchail y 3 hijos— 
Manuel López—Vicente Blanco—Beltrana Forran— 
Cármen Rodríguez—Ramón Caries—Frolan Herrera. 
— Nicolás Paz—Agustín A. Vilar—Juan A. Zarate— 
Juan Venlene—Camilo Hernández, Sra. y 4 bijos— 
Gabriel Ramentol y 2 hijos—Rafael Rabell—José A l -
varez—Juan A. Peña—Joaquín Loiüi—Soveriano C a -
sariego—Antonio Ramos—José Arguelles—Mariano 
Hana—Francisco Peñil—Jerónimo Puebla—José L . 
Yjrtu—José Ventura—Jofé Vsña—José Vincent— 
Bertrand Castex y dos hijos—Domingo Calvo—Ra-
món L irrina—Francisco Olachea—Marcos Vázquez. 
—Pedro Casanegra—María Moran—Juan Alvarez— 
Ramón Faudino—Emilio V i l a — Ramón Marecion— 
Salvador Boíill—Miguel Bengochea y hermana—Au-
reliano Domínguez—Hilario Gonzá lez—E. Gnth— 
Federico Pérez—Bernabé Rodríguez y 7 de familia— 
üregoiio Seco—Jaime Bausello—Juan Diez y Sra— 
Ceferino Alvarez—Además 46 de tránsito. 
Para C A Y O H U E S O y T A M P A en el vap. ame-
ricano Mascolte: 
Sres. D. Francisco Carvajal, Sra. y 1 hija—Matilde 
Vázquez, hermano j 2 niños—Juan C. Alterna.—Vi-
Vicente Casas—Francisco Noda—Pedro Hernández 
—Enriqueta Hemely—Juan González—Eusebio J . 
Ohapá—Nicolás Blanco—Amaro Quirós—L. Bárbara 
é hijo—M. Cristina ó hijo—Manuel Sánchez— 
—Manuel A. Pérez—Manuel Prado—Inocente Pérez 
—Concepción Hernánde?—Saturnina Aguiar y 3 hi-
jos—Federico do la Fe—Andrés Arencihia—Juan L . 
García-Socorro Rodríguez—Cándido Valdés—Cár-
men Rueda é h i j a — B . N. Someillan—Baldomero 
Gaach—Francisco Sana—Victoriano García—Caye-
tano Martínez—Rufina Martínez—Néstor S. Carbo-
nell, señora y cinco hy'os. 
íB.tiferada» d e eabota je . 
Dia 16: 
No hubo. 
D e s p a c h a d o s d e c a b o t a j e . 
Día 16: 
Para Sierra Morena gol. Sofía, pat. Ensefiat. 
-Sagua gol. M? Andrea, pat. Lorenzo. 
-Mariel gol, Altagraciá, nat. Morante». 
-Rio del Medio gol. 2 Sofías, pat. Menaya, 
-Cienfuegos gol. Jóveu Balear, pat. Enseñat. 
Julio. 
271 4 2tí D ex-
95t & 
par 1 i 
F R A N C I A 
P. , oro 
60 div 
'61 á 7 pg P. , oro es 
I pañol, 560 djr 
I 71 á 71 pg P., oro o» 
i pañol, 6 3 d\7. 
¡ 5 á 61 p g P, oro e» 
A L E M A N I A - L P ^ 1 ' ÍXV-
"* 16 a61 pg P. oro es 
1 pañol, 60 djv, 
fSJ a 10i P S P - , oro ta 
E S T A D O S - U N I D O S u1"1^!'! p|ITp., „ « 
^ español, Ü d(v. 
DESCIÍKNTO M S K C A N - Í 6 ? S annal oro * 
T I L billetes. 
M a r c a d o n a o i o n a i . 
UEUCUÜUH. 
Slíuiou, uenes de Dorosne y 
Eillleiis, bajo á regular.. . . 
Idem, idem, ídem, loem, bue-
no 4 superior 
Idem, idem, ídem, id., florete. 
Cogucho, inferior á regular, 
niimero S á 9 (T. H.) 
Idem bueno á superior, míme-
roIO i I I , Idem 
Quebrado inferior á regular, 
ném Í̂ ; ? á !4. i d e r , i . . . . . . 
Idem bueno, n9 15 á 16 i d . . . . 
ídem superior, n9 17 á 18 i d . . 
ídem floretn. n9 10 4 20 id 
9 á 91 rs, oro arroba, 
9 ír8. oro arroba, 
101 á 101 rs. oro arroba 
41 á 41 rs. oro arroba. 
4 | á 41 rs, oro arroba. 
61 á 51 rs. oro arroba. 
5Í á 6 re. oro arroba. 
61 á 6J rs. oro arroba. 
7 6, l i ra. oro urrnh». 
Mfercade e x t r a u j e r o . 
O E S T a m r O A S DH a ü A R A P O . 
E x t r a n j e r o . — W - .w :Hn 94 á 96. Sacos: de 4S 
i b .«a.*, ru ar iv i j ; bocoyes de i i á 4¡ reales 
oro i-ro'ni. MI<IU) nároar?, 
fol . m a c l o u í S á S O . D o S l á 4 rs. ero arroba, se-
gas n vase y nfiniero. 
AZUüAü XASOABÁBO. 
Común á regular refino. Polarización S6 á 90. 
8f á 3í rs. oro arroba. 
OONOBNTBADO. 
Nominal 
S e S o r Q B C o s r e d e r e » d e s e m a n a . 
D E C A M B I O S — D . Felipe Bohigas. 
D E F R U T O S - O Joaquín Gumá y D . José In 
ante, auxiliar da corr í dor. 
Es copia - l i ibana. 16 de jallo de 18S7.—Bl Sin 
4100 Interino, Soi i iPí éU Montalvan, 
N E G O C I A D O D E I N H C R I P C I O N M A R I T I M A 
D E L A COMANDANCIA G E N E KA l i D E E 
A P O S T A D E R O . 
A N U N C I O . 
E l Excmo. Sr. Comandante General del Apostade-
ro, ha dispuesto se publiqne para conocimiento de los 
navegantes, el siguiente aviso que ha recibido por cou -
daoto del Consulado do Espaija en Barran juifla: 
"Desde 19 de Agosto próximo, se pondrá en scrvic'o 
un segundo Faro en el Puerto de Sabanilla, (Repúbli-
ca de Colombia) situado en el interior de la punti de 
Bolillo, distante de dicha punta, como 430 metros.— 
(Esta punta tiende á aumentarse hácia el S. O )—La 
posición de este Faro es la siguiente: 
Latitud: 11° 02' SO" Norte. Longitud: 75° 0' 40' 
Oeste del Meridiano de Greemvích. 
Queda al N. O. por compás, del Faro Giratorio que 
está en servicio en la misma Babia de Sabanilla. 
L a luz de este nuevo Faro es F i ja y Blanca del 59 
órden; visible á 15 millas náuticas (apróximadamente;) 
con un rango de visibilidad de 360° del horizonte. 
L a torre y la casa del guardián son blsncas, y el 
foco de luz está á 65 piós sobre el nivel del mar. 
E l otro Faro Giratorio continúa en servicio como 
hasta ahora. 
Barrauquilla, 26 de Maro de 1887. 
Habana, 14 de Julio de 1887.—Luis G. y Carho 
nell. 3 16 
COMANDANCIA G E N E R A L D E MARINA 
D E L A P O S T A D E R O D E L A H A B A N A . 
Secretarla.—Anuncio. 
Señalado el dia 20 del corriente, hora de la una de 
la tarde, para celebrar la segunda subasta del sumi-
nistro de carbones en los depósitos de esta Capital, 
Cuba y Cienfuegos, cuyo acto hade ser simultáneo en 
dichas localidades, se hace saber al público con objeto 
de que los interesados en el expresado servicio, pre 
sonten sus ofertas á la Excma. Junta Económica del 
Apostadero que estará constituida al efecto; en la in-
teligencia do que el pliego de condiciones vio la luz en 
la Gaceta do 22 de Abril último n9 94. 
Habana, l í do Julio de 1887.—LMÍS de la P i la . 
3-13 
Administración 
Central de Rentas estancadas. 
L O T E E I A S . 
A V I S O AL. P U B E I C O . 
E l lúnes 18 del corriente mes, á las doce en punto 
de su mañana, después de un conteo general y escrupu-
loso exáinen, se introducirán en sus respectivos globos 
las 578 bolas oue se extrsgeron en el auterior sorteo 
que con las 13,122 que existen en el mismo globo, 
completan los li,000 números de que consta el sorteo 
ordinario número 1,241. 
E l ilia siguiente 19, ;'ntes del sorteo so introducirán 
las f>7S bolas de los premios correspondientes al mis-
mo sorteo, que con las 11 aproximaciones, forman el 
total de 589 premios. 
E l mártes 19 del mismo mes, á las siete en punto de 
la mañana, se verificará el sorteo. 
Durante los cuatro primeros dias hábiles, contados 
desde el de la celebración del referido sorteo, podrán 
pasar á esta Administración los Sres. suscritores á re-
coger los billetes que tengan suscritos correspondien-
tes al sorteo ordinario número 1,215; en la inteligen-
cia de que pasado dicho término se dispondrá de ellos. 
Loque se hace público para general inteligencia. 
Habana. 12 de julio de 1887.—El Administrador 
Central, 4 . M ¿farquét d$ Gaviria. 
V O ' m * m T H A V 1 8 U . 
19 City of Alejandría: Nueva York. 
19 Panamá: Nueva. York. 
21 Catalán: Liverpool y Santander. 
SI Saratoga- Va.iva York. 
24 iPaMlei Puerto-Rico, Port-au-Prlaco y 
escalos 
"fi Southwood (Glasgow. 
2fi Oit) óf Muebla: líueva York. 
27 Bdnurdo: Uvwpool. 
19 M.. b. Vil lávenle: Colon y «SOUUÍ 
20 Morterar St. Thornas y escslas. 
21 Catalán: Liverpool y escalas. 
21 Niágara: Nnev» York. 
23 Cityof Alexamlria: Nueva York. 
30 City of Washington: Nueva Vorii 
30 I'iaalrt. Pü-rui ttlrto Porl-.»-. - l-f. r»* e 
BnqL«.s»8 c o n r e g i s t r o a b i e r t o . 
Para Delaware bca. italiana Pinimore, cap. Dilietri: 
por Francko hijos y Cp. 
-Montevideo berg. esp. Josefa Durall, cap. Lluych: 
por N. Gelats y Cp. 
-Canarias bca. esp. Amelia A, cap. Tejera: por 
Galban, Rio y Cp. 
Falmouth berg. noruego Ruth, cap. Torrence: 
por Fcanke, hijos y Cp. • 
•Del Breakwaier bca. amor. Ada Gray, capitán 
Plumraer: por J . Conill é hijo. 
Nueva York bca. esp. Victoria, cap. Savoie: por 
Hidalgo y Cp. 
Canarias (vía Nueva York) boa. esp. María L u i -
sa, cap. Ortega: por A. S«rpa, 
Richmcnd (vía Cárdenas) gol. americana £ . S. 
Ney/mann, cap. Nolé: por LaT/ton y íjnoa. 
Nueva York vap. amer Manhattan, cao, Ste-
vena, por Hidalgo y Cp. 
Montevideo berg. esp. María, cap. Sur: por J . 
Balcells y Cp, 
Cayo Hueso vivero amer. Christiana, cap. Carba-
Uo: por M. Suárez: 
ALCAPARRAS.—Regulares existencias qu«i tienen 
corta solicitud. Cotizamos á 31 rs. garrafoncito. 
A L M E N D R A S . — C o r t a demanda y buenas existen-
cias, que cotizamos de $21 á $23 qtl. 
A L P I S T E . — S e detallan las existencias en plaza, 
á $4í quintal. 
A L M I D O N . — E l de yuca obtiene moderada deman-
da, cotizándose de 61 á 7 reales arroba el del país. 
A R E N C O N E S . — B u e n a s existencias y moderada 
demanda. Cotizamos á 31 rs. caja. 
ANIS.—Buenas existencias que tienen escasa de-
manda. Cotizamos á $10 quintal. 
AÑIL.—Abunda y tiene corta demanda. Cotiza-
mos el francés á $81 quintal y el americano, á $7J. 
ARROZ.—Cotizamos con regular demanda las 
clases corrientes de 71 á 71 rs. arroba. Hay buenas exis-
tencias del canillas. Cotizamos de 9 á 10 reales 
arroba, según clase. E l de Valencia obtiene una co-
tización de 111 rs. arroba. Las existencias son buenas. 
AVENA.—Cortas existencias de la nacional, que 
cotizamos á $5 qtl. en billetes. 
AVELLANAS.—Regulares existencias que cotiza^ 
mos á $8 quintal. 
ATUN.—Escasea algo en plaza, y obtiene buena 
solicitud. Cotizamos nominalmente. 
A Z A F R A N . — S e detalla lentamente, á $10 clases 
corrientes; el puro flor, á $14 libra, y de $4 á $8 libra 
el compuesto. 
B A C A L A O . — H a y en plaza reducidas existencias 
del de Escocia, que se cotizan de $7f á $8 caja. E l de 
Halifax goza de alguna solicitud, cotizándose: bacalao, 
á $61 qtl.; robalo a $6 y pescada, á $5 quintal. 
CAFE.—Buenas existencias y regular demanda de 
este grano, que cotizamos, clases corrientes de Puer-
to-Rico de $26} á $27 quintal, según clase. 
CALAMARES.—Surt ida la plaza de este artículo, 
que alcanza cortos pedidos, cotizándose de $61 á $7 
docena de latas en medias y de $91 á $10 en cuartos. 
C A N E L A . — N o abunda y encuentra pocos, pedidos, 
cotizándose nominalmente a $22 quintal y fina de $68 
á$70. 
C L A V O S D E C O M E R . — S e detallan á $36 quintal 
las existencias que abundan. 
C E B O L L A S . — L a s del país se han concluido y las 
isleñas que han llegado de $31 á $3} qtl. 
C E R V E Z A . — L a s existencias, en plaza obtienen re-
gular demanda. Cotizamos como sigue: P P . de $41 á 
Í4f "Globo" y "Younger" á $4. 
CONSERVAS.—Regulares existencias que obtienen 
alguna demanda. Cotizamos pimientos, á 28 rs. y salsa 
de tomate, á 27 rs. docena delatas buenas marcas. 
COÑAC.—Cortas existencias del catalán, en barri-
les, con poca demanda, obteniendo de 6 á 61 rs. galón. 
Cotizamos el francés fino de 12 á 30 rs. galón. Hay 
regulares existencias de todas las clases en cajas. Co-
tizamos: entrefinos á $7 y finos de $9 á $10 caja. 
CHORIZOS.—Mediana demanda y buenas existen-
cias. Cotizamos los de Astúrias, á 131 reales lata, 
y los de Bilbao, de 23 á 24 reales, 
C I R U E L A S . — L a s partidas que existen se coti-
zan de 13 á 14 rs. caja, 
COMINOS,—Abundan y tienen solicitud. Cotiza-
mos de $19 á $20 quintal. 
DATILES.—Cotizamos nominalmente. 
ENCURTIDOS.—Escasean los americanos que se 
cotizan á $41. Los franceses alcanzan regular soli-
citud, cotizándose los chicos de 16 á 18 rs. caja, y los 
grandes de $81 á $9 caja de 24 pomos. 
E S C O B A S . — L a s del país continúan surtiendo las 
necesidades del mercado. Se detallan moderadamente 
de $2í á $51 docena. 
PIDEOS.—Regular demanda y con pocas exis-
tencias que se cotizan de $51 á $5f las cuatro cajas de 
clases corrientes, y de $6 á $61 las buenas á superiores. 
F R I J O L E S . — H a y moderada demanda, por las 
cortas existencias, de los blancos, que se cotizan á 
101 rs. arroba. Los negros de Veracruz se cotizan 
á 81 reales arroba y los del país de 19 á 20 rs, arroba 
e, billetes, 
FRUTAS.—Regulares existencias de todas las cla-
ses, con corta demanda. Cotizamos de $5 á $61 caja. 
GARBANZOS.—Buenas existencias, con corta sp-
lioitud: se cotizan de 7 á 8 rs. arroba por chicos de 14 
á lx reales por grandes, clases selectas. 
G I N E B R A . — S e detallan cou facilidad "Campana" 
á $61 garrafón, y "Llave" á $5í garrafón. 
H A B I C H U E L A S . — E s c a s e a n y tienen cortos pedi-
dos. Se cotizan á 8 reales. 
HARINA.—Buena demanda de este polvo, cuyas 
existencias son buenas, cotizándose la nacional de 
$10 á $101 el saco. L a americana, que abunda, tiene 
solicitud: se cotiza de $101 á $111 ol saco, según clase. 
H E N O , — Hay buenas existencias que obtienen 
regular demanda. Cotizamos á $8 en billetes la paca 
oe 200 libras. 
H I G O S D E L E P E . — C o r t a s existencias ĉ ue se 
rotizan á 10 rs. caja. Los de Esmirna nominal. 
JABON.—Buenas existencias d?l amarillo de R o -
ermora, que cotizamos á $51. E l blanco de Ma-
jorca abunda y encuentra corta demanda, cotizándose 
HP $51 á $81 caja. E l del país, marca "Estrella", de 
(.' ibrísas, se cotiza así: " E l Noy" á $6 caja; Calabaza, 
á "35 cala; Añil, á $ 6 í y Blanco en panes, á 5J. 
J A M O N E S . — L a demanda es moderada y las exis-
íc acias regulares. Cotizamos los del Norte de $17 á $18 
y los del Súr á $22. 
L E N T E J A S . — C o r t a s existencias y limitada de-
aianda. Cotizamos de 14 á 15 rs. arroba, 
L I C O R E S , - B u e n a s existencias de todas las clases. 
Cotizamos como sigue: inferiores de $5J á $61; entrefi-
nos de $8 á $101, y finos, de $11 á $13, según marca. 
LONGANIZAS.—Abundan algo y se están deta-
llando de 5 á 6 rs. libra. 
LOSAS.—Regulares existencias y ninguna solici-
tud.—Cotizamos á 61 reales las pardas y 71 reales las 
.-lancas. 
M A I Z . — E l del país se cotiza de 8 á 81 rs. arroba 
en billetes, y el americano, á 50 cts. arroba. 
MANTÉCA.—Buenas existencias y regular deman-
da. Se cotiza: en tercerolas de clase corriente á bue-
na, de $12 á $121. y primeras marcas de $121 á $121 
!, A C t - O T A R 1 0 8 
e s q u i n a á A m a r g u r a 
Hacen pagos por el cable 
FACILITAN CARTAS DE CREDITO 
y g i r a n l e t r a s á c o r t a y l a r g a v i s t a 
sobre Nueva-York, Nueva Orleans, Veracruz, Mélico, 
San Juan de Puerto-Rico, Lóndres, París, Burdeos, 
Lyon, Bayona, Hamborgo, Roma, Ñápeles, Milán, G é -
nova, Marsella, Havre, Lille, Nántes, St. Quintín, Die-
ppe, Toulose, Veneoia, Florfcacia, Palenno, Turin, Me-
sina, &, así como sobre todas las capitales y pueblos de 
ESPAÑA É I S L A S CANARIAS 
N . G e l a t s y C p . 
IALCELIIS Y C,A 
CUBA NXTM. 43 
E N T R E O B I S P O "ST O B R A P I A . 
G i r a n letras á corta y l a r g a vista sobre todas las ca-
pitales y pueblos m á s Importantes de la Península, Isl a» 
BalaaxBR v Cunariaíi . fin SOfi 1R«-.ln 
V A P O R E S - C O B S E O S 
DE LA COMPASIA TRASATIAMTICA 
á n t e s d e A n t o n i o L ó p e z y 
B l vapor-correo ( j ^ ^ Q C O N D A L , 
capitán 
BalOrá para P R O G R E S O y V B B A C R Ü Z el 20 de 
julio, llevando la correspondencia pública y de ofi-
cio. 
Admite carga y pasujeros para dichos puertos. 
Los pajaportei se entregaran al recibir loa billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios ántes de correrlas, sin cuyo requisito serán nnl&f. 
Recibe carga & bordo hasta el dia 18. 
De más pormenores impondrán sua oonsienataric s, 
M- C A L V O Y C ? , O F I C I O S 26. 
I u 8 
" E L I R I S " 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s M ú t u o s c o n t r a 
i n c e n d i o . 
E s t a b l e c i d a e l a ñ o d e 1 @ S S . 
Oficinas: Empedrado núm. 46, 
E S Q U I N A A C O M P O S T E L A . 
Capital responsable, o r o . . . . . . $ 16 .957 .326«« 
Siniestros pagados en o r o . 1 . 1 5 0 . 1 0 7 - 6 1 
Idem á Jaan Ravelo por las averías 
que sufrió la casa Rodríguez n. 10.. $ 8 87} 
312-1E 
B l vapor-correo 
J . A . B A M C E S g 
BANQUERO W 
OBISPO 21, HABANA. G I R A N L E T R A S en todas cantidades ácor -
ta y larga vista sobre todas las principales pía- Q 
M zas y pueblos de esta I S L A y la de P U E R T O - o 
03 R I C O . S A N T O D O M I N G O y St. T H O M A 8 , CQ 
«q E s p a ñ a , 
I s l a s B a l e a r e s . 
^ I s l a s C a n a r i a s , ^ 
O También sobre las principales plasas de ^ 
jz; F r a n c i a , 
I n g l a t e r r a , 
M é j i c o y 
L o s E s t a d o s - U n i d o s . 
O B I S P O 2 1 . 
í n. 995 156-1 J l 
HIDALGO Y GOMP. 
35 , O B R A P I A 2 5 , 
Hacen pagos por si cable, giran letras á corta v larga 
Tlsta Y dan cartas de crédito sobre New-York, Phi la-
delphia, New -Orleans, San Francisco, Lóndres, París, 
Madrid, Barcelona y demás capitales y ciudades im-
portantes de los Estados-Unidos y Europa, así como 
sobre todos los pueblos de España y sus pertenencias. 
I n, 994 15fr-l J l 
i ie car 
Para Gibara 
goleta Seis Manuelas, patrón Suau: admite carga y 
pasajeros: para más pormenores informará m\ patrón $ 
bordo en el muelle de Paula. 
8844 5-15a 5-1 Od 
P A S A M A N Z A N I L L O . 
Saldrá del 15 al 20 del corriente el bergantín goleta 
de primera clase 
R a f a e l P o m a r . 
Recibe carga con dicho destino por los muelles de 
San José, á precios sumamente económicos. 
Para más pormenores dirigirse á J . Santamarina, 
Oficios 27, esquida á Santa Clara. 
8614 8-12 
Aviso al Comercio 
COMPASIA m m i TRASATLANTICA 
d e v a p o r e s c o r r e o s f r a n c e s e s . 
Desdo el 5 de agosto inaugurará esta Compañía el 
nuevo servicio de la línea 
H a v r e B o u r d e a u z y H a b a n a 
C O N E S C A L A S E N L A 
O o r u ñ a , 
S t . T h o m a s . 
P u e r t o - R i c o , 
P u e r t o - P l a t a , 
O a p H a i t i e n y 
P o r t - a u - P r i n c e . 
Así á la venida como á su retorno. 
Estos vaporea_ ooneotarán en Port-au-Prince, en 
sus viajes de venida con los de la misma CompaC.a 
que salen de Marsella el 5 de cada mes y que vienen 
haciendo escalas en Barcelona, Málaga y Antillas 
C i u d a d d e S a n t a n d e r , 
capitán D . Francisco Cimiano. 
Saldrá para S A N T A N D E R el 25 de julio llevando 
la oorresponderAoi» pública y de oficio. 
Admite pasajeros para flioho puerto, y carga para 
Bantander, Cádin:, Barcelona y Génova. 
^abaco, para Santander soltinunte. 
L<fc.paBaportes ee t >7iblr los bllletts 
de pasí^. 
Las póa,aa de carga ie ñmarár. por loi consignata-
« ,v dtcorrerlas, tin '-ayo requialío s a r á n nulai. 
Booibe oarfcU borde hasta el dia 23. 
w r ^ 0 ^ n o r e i } "npondrén »«« ooniignatarlos, 
M. C A L V O Y L \ O F I C I O S 28, 
i n. 8 312-1B 
EUapor-correo M . Í T V I L L A V E R D E , 
Capitán Perales. 
Saldrá para Santiago de Cuba, Cartagena, Colon, 
Sabanilla, Puerto Cabello y la Chaira, el 19 del co-
mente para cuyos puertos admite inSajeros 
Recibe carga para Cartagena, Ctf^n, Sabanilla, 
irierto Cabello, L a Guaira y todos Its puertos del 
Pacífico. 
L a carga se recibe hasta el dia 18. 
N O T A . — E s t a compañía tiene aiaierta 
una póliza flotante, asi para esta Ihea 
como para todas las demás, bajo la cutí 
pueden asegurarse todos los efectos que se 
embarquen en sus vapores. 
Habana, 14 de julio de 1887. 
M. C A L V O Y COMP» Oficios n? 28. 
I- n. 8 312-1F 
Servicio de Verano. 
y superior en latas; á$13é; en medias latas á $14y en " ^ « " "  i ii i iuai   
buartos, á $ U i ; la chichaiTon á fl2J qtl. en tercerolas, francesas, pudiendo los qeñoros cargadores recibir sus 
••• * • mercancías directa^ento de Marsella con un solo 
trasbordó. 
D - más informes impondrán sus consignatarios, 
B R 1 D A T , M O N T - R O S Y C P . , A M A R G U R A 5. 
8800 20a-12 21d-13Jl 
COSPASIA GENERAL TRASATLANTICA 
d e v a p o r e s c o r r e o s f r a n c e s e s . 
H A V R E , B O U R D E A U X , 
CORCÑA. 
Saldrá para dichos puertos el día 5 de agosto con 
escalas en 
H a i t í , S a n t o D o m i n g o , P u e r t o - R i c o 
y S t . T h o m a s 
el vapor-correo 
VAPORES COSTEROS. 
«SE E a P E K A N . 
Julio. 20 Gloría: (en Batabanó) de Cuba, Man¿aiiil!o, 
Santa Vina, Jácaros, Timas, Trinidad y 
Cionfuegoa. 
. 24 Pasajes: «le Santiago de Cuba y escalas. 
S A L D R Á N . 
Julio, 17 Argonauta: (de Batabanó) para Cienfuegos 
Trinidad, Túnas, Júcaro, Santa Cruz Man-
zanillo y Cuba. 
20 Moriera: para Nuevitas, etc. y Cuba. 
CI.AKA; para Cárdenas, Sagua y Caiberien, los sá 
hados, rpgresando los miércoles. 
ALAVA: los juóves para Cárdenas, Sagua y Caiba-
rien, regresando los mártes. 
RODKIODEZ: para Cárdenas los mártes, regresando 
los viérnes. 
BAHÍA-HONDA: para Bahía Honda, Rio Blai 
Berracos, San Cayetano y Malas Aguas, los sábados 
regresan lo los miércoles. 
ADELA: para Jcabela de Sagua y Caibarien, los sá-
bado, regresando los miárcolejj. 
B u q u e s a.ae s e h a n d e s p a c h a d o . 
Para Del Breakwater vap. iog. Robinia, cap. Smith: 
por Hidalgo y Cp.: con 6,000 sacos azúcar. 
Del Breakwater bca. amer. Antonia Sala, capi-
tán Pierce: por Hidalgo y Comp.- con 5,000 sacos 
asácar. " : 
Cayo Hueso y Tampa vapor americano Mascotte, 
capitán llaulon: por Lawton y Hermanos: con 
1SÍ tercios tabaco y efectos. 
Santander y Saint Nszaire vap. francés Saint 
Germain, cap. Boyer: por Brirlat, Moni'ros y Cp. 
con 819 tercios tabaco; 1.080,115 tabacos torcidos; 
13,099 cajetillas cigarros; ll,fi53i kilos picadura; 
1 C i j a azúcar; 4 barriles y una caja aguardiente y 
y efectos. 
I S P E l vapor-correo español Habana lleva 2,085 sa-
co3 azúcar además de lo pablica'do. 
B a Q / a e s qtf.Q h a n a b i e r t o r e g i s t r o h o y 
Para Colon y escalas vap esp M. L . Villaverde, ca 
pifan Peralet: por M. Calvo y Cp. 
0 ú í * u á H A t t - i í ^ á . 
K N T R A D A S . 
Día 16: 
De Montivideo en 44 dias berg. tsp. Lorenzo, capitán 
Catanobas, trip. 10, tons. 386: con tasajo, á Pa-
bre y Cp. 
Dia 10: 
De Tampa y Cayo Hueso en 1} dia vap. amer. Mas-
cotte, cap. Haulon, trip. 45, tons. 1,104: en las-
f.re. A I.awton v H 9 
Cardiff en 20 dias. vap. ing. Ealing, cap. Raebur-
ne, trip. ü5, tons. 1,345: con carbón á Bridat, 
Mont'Ros y Cp. 
Cádiz y escala» en 16 dias, vapor-correo español 
Ciudad Condal, cap. San Emeterio, trip. 97, to-
neladas 2,595. con carga general á M. Calvo y Cp 
S A L I D A S . 
Dia 15: 
Para Halifax bfrg. norg Pritbjof, cap. Hvarstad. 
Delaware (B. W ) vap. ing Robinia, cap. Smith. 
Santander vapor-correo español Habana, capitán 
Cebada. 
Caibarien y Cuba vap. esp. Aguadillana, capitán 
Garoy. 
Dia 16: 
Para Cayo Hueso y Tampa vap. amer. Mascotte, ca 
pitan Haulon. 
Santander y Saint Nazaire vapor francés Saint 
Germain, cap. Boyer. 
M o v i m i e n t o de p a s a j e r o » . 
E N T R A R O N . 
De T A M P A y C A Y O H U E S O en el vapor ame-
ricano Mascotte: 
Sres. D. Ramón García—E Q Gener—Celestino 
Pando—Manuel Lépez—A'itoi'io S. P. Orta—Am-
brosio Val iés—Ramón G. Linares—Antonio G. Lima 
—Pranck Lasby—I. Rolandelli—Alejandro G. Sales 
é hijo—Arcadio Eslév» z—Enrique NúCez—Juan Co-
mas—Manuela Gowátez—Gabriel P. Lorerzo y Sra 
—Asunción Valdés—Franciseo S García—Angel P. 
Pozo—Antonio F . Alfonso—Matías P. Hernández. 
De B A R C E L O N A , M A L A G A , C A D I Z y P Ü E R -
T O - R I C O , en el vapor correo esp. Ciudad Condal: 
Sres. D. Antonio Parran—Antonio Viñas—Adela 
Parran—Francisco Andraves—Joaquín Salort—Fe-
derico de Aves—M. Ma.vas—David Beusador—Samuel 
Aope—Martín F . Pellas—Vicente Mayane—Alberto 
Brú—B. V. Francespo—Rossi Giovanni—José J imé-
nez—Francisco González—Cármen Nogués—Antonio 
Comendador—Emilio Fantoni—Avelino González— 
Josefa Jimére?—Airnstin Urrutia— Elisa Padilla--
Francisc» Famw—CáTOen Etuaero—Antonio Dia?™-
f 
^ « t r i t e t o do l a c a r g a d,e b ^ q a o s 
d o s p a c h a d o e . 












P ó i i a a s c o r r i d a s e l 
j u l i o . 
Azúcar cajas 
Azúcar s a c o s . . . . , . . . . . , , . . 
Tabaco tercios 
Tabacos torcidos.. . , . 
Cigarros cajetillas , . , . 
Picadura kilos 







'wtas ti/ectuadu!» el l ü 'le julio 188? 
W'O sacos arroz semilU 74ra. arr. 
K»7 M café corrient? $¿6* qtl. 
100 id. id de 1? $26í qtl. 
500 docenas escobas L a Habanera de $2¿ á $5 dna. 
50 c. latas de 23 libras aceite $23^ rs arr. 
100 cajas pasas lechos 13 rs. o^ja. 
50 cajafj abon Rocamora $5| caja. 
100 cajas vino Mercier $4^ caja. 
100 csuas idem Competidora $5 c^ja 
100 cajas ojén Morales $6^ caja. 
100 caías manzanilla $9 ct^ja. 
20 cajas tocino pedacitos $15 qtl. 
400 cuñetes aceitunas manzanilla.. 5^ rs. uno. 
100 tercerolas mantecas chicharrón 
100 id. id. L e ó n . . . . 
12 bocoyes latas id. id 
10 id i id. id 
8 id. í id. id ' 
50 barriles frgolos blancos 
M id. id. colorados 
300 garrafones ginebra L a Mascotte 
$12^ una. 
$12 qtl. 
~ $13? qtl 
;. $14^ qtl. 
, $14$ qtl. 
10J- rs. arr. 
10J rs. arr. 
$ 4 uno. 
REVISTA DE IMPORTACION. 
R a i a n a , 16 de julio de 1887. 
Las existencias en plaza son buenas y los precios de 
la mayor parte de los artículos han denotado más fir-
meza, el café sostenido como también el arroz, v i -
nos, harinas y tocino en alza; cotizamos nominalmen-
te como sigue: 
A C E I T E D E OLIVAS.—Buenas existencias de 
esta grasa y con regular demanda. Cotizamos en latas 
de arroba á 23 rs. y de 24 á 24^ reales las de 10 y 9 l i -
bras. 
A C E I T E REPINO.—Regulares existencias del 
francés cou moderada demanda; se cotiza de $8 á $9 
caja de 12 botellas, y de $4 á $5 caja de 12 medias 
botellas. E l nacional, que abunda, obtiene una cotiza-
ción de $7 á $8 caja. 
A C E I T E D E MANI.—Escasea y encuentra cortos 
pedidos. Se cotiza de 9 á 10 rs. nominal. 
A C E I T E D E CARBON.—Se detalla el refinado en 
el país de 6.3| rs. galón. 
ACEITUNAS.—Buenas existencias. Cotizamos de 
5 á 5-] rs. cuñete de las manzanillas y de las gordales. 
A F R E C H O . — S i n existencias y con buena solici-
tud. Cotizamos el nacional á $4^ quintal en billetes y 
nominalmente el americano. 
A G U A R D I E N T E D E ISLAS.—Regular existencia 
y tiene alguna solicitud. Cotizamos á $4i en cajas y 
""H garrafón marcas corrientes. 
ANISADO.—Buenas existencias y sin pedidos. Co-
tizamos nominalmente. 
AJOS.—Algunas existencias de los peninsulares. 
Cotizamos de l i 6.31 rs. mancuerna. Los de Méjico a l -
canzan moderada demanda y se cotizan de $34 a $4 ca-
aasto de 1,500 caíjazas. 
M A N T E Q U I L L A . — H a y buenas existencias de la 
nacional, y escasos pedidos: se detalla dé $36 á' $28 
quintal, según clase y marca. 
N U E C E S . — L a s existencias se están realizando á 
16 rs. arroba. 
OREGANO.—Abunda y obtiene corta solicitud, co-
tizándose de $7 á $9. 
PAPAS.—Las del país se cotizan á $7 según cla-
se qtl. en Inlletes. Las isleñas á $1 qtl. y las america-
nas á $9 qtl. billetes. 
PASAS.—Se detallan las existencias con buena so-
licitud á 12 rs. caja. 
PAPEL.—Regulares existencias y con alguna de-
manda. Cotiz^mca: amarino de todas clases, america-
no á 31 centavos y zaragozano de 3 i á 4' reales resma. 
PIMENTON.—Surtido el mercado y tiene poca de-
manda. Cotizamos á $9 qtl. en latas. 
QUESOS.—Cotizamos de $22^ á $29 por Patagrás y 
Flandes. 
SAL.—Abundan todas las clases y con regular de-
manda. Se cotiza de 10 á 14 rs. la de Torrevieja. 
S A L C H I C H O N . — E l de Arlés escasea y se ¿({tiza á 
4Jrs. íwl de Lyqn se Cpítfea fie^H libra. 
SARDlIÍAS.—Buenas existencias de las en latas 
que encuentran regular demanda. Cotizamos: an-
choas y sardinas de 2J á 2J rs. y en tabales de 14 á 16 
reales. 
SEBO.—Regulares existencias y demanda reducida 
se detalla á $5 qtl. 
S I D R A . — L a de Astúrias se cotiza de $34 á $4 caja. 
L a de pera se detalla moderadamente á $94 caja de 48 
medias botellas, 
SUSTANCIAS.—No abundan y alcanzan pedidos. 
Cotizamos: á $54 los pescados y á $7J las sustancias 
según marca y ola s. 
T A B A C O El> É vrA.—Regulares existencias y corta 
demanda; se coiusa de $24 a $28 qtl., según clase y 
marca. 
T A S A J O . — D e 144 á 15 rs. arroba nominal. 
TOCINETA.—Escasea y encuentra buena deman-
da, cotizándose de $134 á $15 qtl. 
_ VELAS.—Buenas existencias de las nacionales. Co-
tizamos á $64 las cuatro cajas de las de Rocamora. 
VINAGRE.—Cotizamos el del país de 10 á l 6 reales 
garrafón según clase, 
V I N O SECO.—Cotizamos esteá $5 octavo de pipa. 
V I N O DULCE.—Cotizamos las existencias á $54 
el décimo de pipa. 
V I N O TINTO.—Se han hecho algunas operacio-
ues, cotizándose de $43 á$48 pipa, según clase. 
EP3 Los precios d,̂  las eoitzaciones son en oro 
cuando no se advierta lo contrario. 
T a m p a ( F l o r i d a ) 
C a y o - H u e s o . 
F l a n * S t e a m s h i p L i n e . 
B h o r t S e a R o u t e . 
P A S A T A M P A ( F L O R I D A . ) 
C O N E S C A L A B N C A Y O - H Ü K S O . 
Lo» hermosos y rápidos vapores de esta línea 
O L 1 V E T T E , 
C a p i t á n M e K a y . 
M A S C O T T E , 
C a p i t s n I - I a n l o n . 
Harán los viajes en el órden siguiente: 
O L I V E T T E . . cap. Me Kay. Sábado Julio 2 
O L I V E T T E . . cap. Me Kay . Miércoles - 6 
M A S C O T T E . cap. Hanlon. Sábado 9 
M A S C O T T E . cap. Hanlon. Miércoles . . 13 
M A S C O T T E . cap. Hanlon. Sábado . . 16 
M A S C O T T E . cap. Hanlon. Miércoles . . 20 
M A S C O T T E . cop. Hanlon. Sábado . . 33 
M A S C O T T E . cap. Hanlon. Miércoles 27 
M A S C O T T E . cap. Hanlon. Sábado, . . 30 
E n Tampa hacen conexión oun el South Florida 
Raiharai (ferrocarril de la Florida) cuyos trenas están 
en combinación con los de las otras empresas Ameri-
canas de ferrocarril, proporcionando viajo por tierra 
desde 
T A M P A A S A N P O R D , J A K C S O N V I L L E , S A N 
A G U S T I N , S A V A N N A H , C H A R L E S T O N , W I L -
M I N G T O N , W A S H I N G T O N , B A L T I M O R E . 
P H I L A D E L P H I A N E W - Y O R K , B O S T O N . A T -
L A N T A , N U E V A O R L E A N S , M O B I L A , S A N 
L U I S , C H I C A G O , D E T R O I T ' 
y todas las ciudades importantcij fla los Estados-Dni-
dos, como también por el rio de San Juan de Sanford 
& Jacksonvilla y puntos intermedios. 
Se dan boletas de viaje por estos vapores en cone-
xión con las líneas Anchor, Cunard, Francesa, Guión, 
Inman, Norddeutscher Lloyd, S. S. C ? . Eamburg-
American, Paoket C9, Monaroh y Siate, desde Nueva 
York para los princip.ckj iniortos de Europa. 
E s indispQi;3al«e para la adquisición de pasaje la 
presentación de un certificado de aclimatación expe-
pedido por el Dr. D . M. Burgess, Obispo 23. 
L a correspondencia se "recibirá únicamente en la 
Administración General do Correos. 
Total en oro $ 1.150.116-48^ 
Siniestros pagados en billetes del 
B . E . de la H $ 114.275-65 
Ptflizas expedidas en mayo de 1887. 
O R O . 
1 á D . Antonio Diego Rnbirosa por..$ 2.000 .« 
1 á D Domingo F r e i r é . . , 2.000 r9 
1 á D . Pedro Santié 2.5"0 
1 á D . Cárlos Márganos y Osma R.000 
1 á D . José Márganos y Osma 8.500 
1 á D . José Palmeiro y García 400 , s 
t á D . Fél ix Uset y Baguer 1.500 . . 
1 á D ? Francisca García de la Puente 1.500 
1 á los Sres. Larrazabal y Astuy 30.000 «. 
1 á D . Juan Rigol 30.000 
1 á D ? Fernanda Pereira de Pardiñaa 8.000 
1 á D . Luis Masón 7.500 » 
1 á D. Bernabé García Mnñiz 5.000 
1 A D . Salvio Bofill 1.200 
1 á D . Bernabé García y C ? 9.000 ,« 
Total $ 109.100 
Por una médica cuota asegura toda clase de fincaa, 
establecimientos mercantiles y mobiliarios, y terminan-
do el ejercicio social en 31 de diciembre de cada año, el 
que ingrese solo abonará la parte proporcional de la 
cuota correspondiente á los días del año que disfrute 
del seguro. 
Habana, 30 de Junio de 1887.—El Consejero D K 
rector, Florentino h\ C a r a y . — L a Comisión elecuti"» 
va, Miguel García JIovo.—Juan Uta. de Orduña , 
Cn 969 4 3J1 
PRIMBBA C0MPAI1A DE VAPORES 
de la Bahía de la Habana. 
L a J tr tx Directiva de esta Compañía ha dispuesta 
se convoque á los Sres. accionistas para celebrar Jnn^ 
ta general ordinaria el dia 29 del corriente, á la una d« 
la tarde, en les bajos de la casa calle de Cuban. 81» 
esquina á Lamparilla. 
E n ese acto se <ará lectura á la memoria de las ope-
raciones de la Comjañía durante el semestre vencid» 
en 30 de junio último j se tratará de cuantos particula-
res sean convenientes áv . s intereses de la Empresa. 
Habana, julio 12 de 1887,_E1 Secretario, Miqud 
Jacobsen. Cn 1039 1_15 14-I6d 
C o m p a ñ í a de C a m i n a d e H i e r r o 
d e l a H a b a n a . 
R A M A L D E G Ü A N A J i x Y . 
Eebaja de fletes. 
Desde el dia 15 del presente 'ioa fieles de la hailaa 9 
de la picadura en el ramal ice Guanajay, asimÜándogS 
el saco de harina al barru del mismo peso, se rebaja* 
rán en un 33 por 100; el del ganado mayor nrocedanta 
de las estaciones del mismo ramal, se rebajará en nn 
¿0 por 100 y el flete dé los cerdos será de 20 cts. por 
quintal de peso sin distinción entre los cebones v loa 
corraleros. •' 
Habana, 12 de julio da 1887.—El Administrador 
C 1035 S-U 
. u u i u i . a a i  
general. A . de Ximer 
Empresa del Ferrocarril Urbano 
y Omnibus de la Habana. 
L a Junta Directiva ha acordado que, por cuenta de 
las utilidades del corriente año, se reparta un seis por 
ciento en billetes del Banco Español sobre el capital 
de la Compañía. 
Los señores accionistas pueden ocurrir desde el dia 
21 del actual á la Contaduría de la Empresa, Empe-
drado 34, á percibir sus respactivas cuotas. 
Habana 12 de Julio de 1887.—El Secretario, F r a n -
eisco 8. Macía». Cn 103(1 m 13 
C o m p a ñ í a d e C a m i n o s de H i e r r o 
d e l a H a b a n a . 
R e b a j a de f l e t e s . 
Desde el dia 15 del presente mes la medida de la 
madera, en los despachos se hará por piés de tabla 
ingleses. También desde esa fecha se establecen re-
bsyas importantes para trasportes relativos á Berme-
ja, Seiba Mocha, Aguacate v Union de Reyes. 
Habana, 11 de julio de 1887 — E l Administrador ge-
neral, A . de Ximeno. C 1031 5 13 
COMISION LIQUIDADORA 
BANCO I N D U S T R I A L . 
E n Junta general celebrada hoy se ha acordado que 
se distribuya ahora á los Sres. accionistas el c ncuenta 
. por ciento del capital social. L a Comisión Liquida-
Uo más pormenores impondrán sus oonsignatarloi, I dora ha ^jado el doce del corriente para que desde ese 
moroadores 85. L A W T O N H E R M A N O S . 
J . D . Hashagen, Agente del Este, 261 Broadwsy, 
Kuavayorit. 
n978 26 B-J! 
c a p i t á n H o l l e y W i l l i a m s . 
Admitiendo carga y pasajeros para todos los puertos 
de su itinerario á precios reducidos. 
De mis pormenores impondrán sus consignatarios, 
B R I D A T , M O N T - R O S Y C P . , A M A R G U R A 5. 
8801 20a-12 21d-13Jl 
iffÉ iS ÍÉ8E. 
Ü I H Ü k i i i n i j 
Í3, M E K C A D E R E S 13, 
Griran l e t r a s á c o r t a y l a r g a v i s t a 
S O ^ K í í M B W - V O R í i . , « i i W - O l i i . K A M M , htík 
B l t K S , P A R Í S , S J A y O H M E , B O S i J Í K A U X , «J&S--
P 2 , U Í C M B A V K , XAYOVS. IHABJSKIJLCK, (¿AÍM1? 
.ÍJEAK l ' I E I J i í K F O R T , « Í . O R O N , O R T H E K , 
« i ^ A H W O W , B U R I J I N , F R A N C F O R T , Í I A M B Ü K -
G O i V I E N A , L I S B O A Y i'-QR'S'Ó, ! Í J I C O , T E -
R A C R U Z . S A N J ü A K D E PHÜBTO H - I C O , R'ÍA-
V A G J f J E Z , POVOS V SOBIIJÍ T O D A S L A S C A -
C I T A L E S D E P R O V I N C I A S y P T J S a L O S D E 
España, Islas Baleares, Canarias 
Y P R I N C I P A L E S P L A Z A S D E E S T A I S L A . 
O n . 122r> ' 'r t lS- l tS» 
V A P O E E S S - C O ^ H E O S 
flE LA COIPAIIA TRASATLANTICA 
á n t e s d e A n t o n i o L ó p e z y 0 * 
L I N B A D E N E W - Y O R K 
e n c o m b i n a c i ó n c o n l o s v i a j e s á E u -
r o p a , " V e r a c r u z y C e n t r o - á r n é r í c a . 
Se h a r á n tres viajes meiiDuales, saliendo los vapores 
de este puerto y del de Wew-York los dias *, 14 y 24 
de cada mea. 
E l vapor-correo 
a p i l a n D . LUQÍÜVÍO Alcaiena. 
Saldrá para N U E V A - Y O R K 
«1 dia 21 de corriente á las 4 de la tarde. 
Admite carga y pasajeros á los que se ofrece el 
buen trato que esta antigua CompaGía tiene aoradits-
4o en BUS diferentes líneas. 
También admite carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bremen, Amsíerdaii, Rotterdam, Havre y Amberes 
con conocimiento directo. 
E l vapor estará atracado al muelle de los Almacenes 
de Dopueito, por donde recibe la carga, así como tam-
bién por e l muel le de Caballería á voluntad de los car-
gadores. 
L a carga se recibe hasta la víspera de la salida. 
L a correspondencia solo se rombo en la Administra-
ción do Correos. 
NOTA.—Esta compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea cerno para todas las de-
más, biyo l a cual pueden asegurarse todos los efectos 
que so embarquen en sus vapores.—Habana, 16 de 
iulio de 1887.—M. C A L V O y C ^ O E I C I O S 28. 
i .i « m llf 
Vapor 
oapitan D . A N T O N I O BOMB1. 
S A X i I D A . 
Saidvú ios zoiércoles de cada semana á ¡as seis do le 
tarde dol muelle do Luz y llegará á Cárdenas y Sagua 
los jaáves y á Caibarien los viórnea por la mafiana. 
H E T O K N O . 
Saldrá de Caibarien directamente á las 11 del do-
mingo y llegará á la Habana los lúnes por la mafiana. 
N O T A — E n combinación con el ferrocarril de Zaza, 
se despachan conocimientos especiales para los parade -
ros do ViSsa, Colorados y Placetas 
O T R A . - - L , 9 c^rga para Cárdenas sólo ae recibirá el 
dia de ealidá, y junto con olla la do los demás punto» 
hasta las dos de la tarde. 
Se despacha á bordo é informarán O'Rellly n. 50. 
Cn 957 1-J1 
dia puedan percibir los indicados Sres. en las ofloinaa 
del Banco, calle de la Amargara, n. 3, lo que á cada 
una corresponda en la referida repartición debiendo 
los Sres. accionistas presentar los títulos de sus accio-
nes, en los que habrá de anotarse la entrega. 
Habana, 8 de julio de 1887.—El Presiaente, F e r -
nando I l las . I n 5 1 - l la H-12d 
C o m p a ñ í a d e C a m i n o s d e H i e i m . 
D E L A H A B A N A . 
Secretaria. 
L a Junta Directiva de esta Compañía ha acordado 
en sesión celebrada hoy, el reparto de un dividendo 
de uno por ciento en oro sobre el capital social y á 
cuenta ae las utilidades del presente aSio. Los seüorea 
accionistas podrán acudir desde el 20 del comente á 
las oficinas de esta Empresa, estación de Villanueva, 
para percibir lo que les corresponda en la expresada 
distribución. Habana, julio 7 do 1887.—José tíugenio 
Bernal, Secretario. C 1'104 15-9 
2 , 
BANQUEROS 
O B I S P O 2 , 
ESQUINA A MERCADERES 
1608 POR EL m i % 
Páoilitaa cartas de crédito 
7 g i r a n l e t r a s á c o r t a y l a r g a v i s t a 
S O B R E N E W - Y O R K . , E í l S T O N , OBICACtOi BÁM 
F R A N C I S C O , N U Ü V A DIUÍBAMS, V E R A C H ü K , 
M j g J E C O , S A N J U A N D E P Ü S H T O - R I C O , PON-
C E , M A y A G ü E K , L O N D R E S , P A R I S , B Ü R -
ÍÍEOM, L Y O N , B A Y O N N E , HAMBÜRÍSO, B R E -
MEN, B E R L Í N , V I E N A , A M S T E R D A N , B R U -
S E L A S . R O M A , ÑAPOLES, ¿HX.AN, «UFCNOYA, 
E T C . , E T C . , A S I COMO S O B R E T O D A S L A S 
C A P I T A L E S Y P C E B L O S D E 
ESPAÑA É I S L A S CANAKIAS 
A C E M A S C O M P R A N Y VENDEM R s C M ^ A S E 3 -
AÑOLAS, F R A N C E S A S E I N G L E S A S , B O N O S 
D S L O S ES^ASÍOS-ÜNIIÍOS Y C Ü A L Q Ü I E R . A 
0 » « A C L A S E « B V A L O R A S P I T R L I C O R . 
\TI ISO ISK-ü-l 
Mail Steam Ship Oompauy. 
H A B A 2 Ñ Í A T l í B W - T O R K . 
L I N E A D I R E C T A . 
L O S H E R M O S O S V A P O R E S D E H I E R R O , 
oapitan F . M, F A I R C L O T H . 
capitán T. 8. C U R T I S . 
8 , O ' R E I L L T 8 , 
E S Q U I N A A MEECAlíEJSJKS 
H A C E N P A G O S P O B E L C A B L E 
F a c i l i t a n c a r t a s do c r é d i t o . 
Giran letras sobro Londres, Kew-Ywrk, New-OF-
leans, Milán, 'farin, Roma, Veneoia, Florencia, Ñápe-
les. Lisboo, Oporto, CHbraltar, Brémen, Hamburgo, 
París, Havre, Nántes, Burdeos, Marsella, LUle, Lyon. 
Méjico. Vorícruz. San Jnan de Puerto-Rico, áo, &, 
Sobi-í toda»las capitales y pueblos: sobrt- Paimads 
Mallorca, Ibisa, Manon y Santa Cruz ds Tenerife. 
Y E N E S T A I S L A 
lobre MatánzM. Cárdenas, Remedios. Sonta Ciar*, 
Ca'bfcnen, Sagú:: la Grande. Cionfuegoo, Trinidad, 
Sanctí-Spirítu», Santiago d* Cuba, Cierro de «vlla, 
Mansiav,''' Phuir «el R1--». r"' nte.. PueH- ••V^Vtpa, 
Unerita», «i. I s. 698 i m - l d \ 
oaplt&u 8 E N N I S . 
Con magníáoas cámaras para pasajeros, «aldráa de 
dichos puertos como sigue: 
S A L E 2 T D E M E W - T O H K 
l o s s á b a d o s á l a e t r e s do l a t a r d e : 
C I E N F U E G O S Sábado Julio 2 
N I A G A R A 9 
S A R A T O G A 16 
C I E N F U E G O S 23 
N I A G A R A 30 
S A X . E 2 Í D E L . A H A B A K A 
l o s j n é v e s á l a s c u a t r o d e l a t a r d e 
S A R A T O G A Juévea Julio 7 
C I E N F U E G O S W 
N I A G A R A 21 
S A R A T O G A 28 
Para más pormenores dirigirse á la casa oonsignata-
ria Obrapía 25, a l tos .—HIDALGO Y C P . 
Línea entre New-York y Clenfiiegos, 
C O N E S C A L A E N N A S S A U Y S A N T I A G O D H 
C U B A . 
E l hermoso vapor de hierro 
oapitan L . C O L T O N . 
Sale de New York en la forma siguiente: 
S A N T I A G O . Julio 7 
D o Cienfuegos. D o S. de Cuba. 
S A N T I A G O . 
S A N T I A G O , 
Julio 19 
De Nassau. . . . 
Julio. 
Julio. 
Pasajes por ámbas lineas á opción del viajero. 
Para flete diríglree á 
L U I S V . P L A C E , O B R A R I A 26 
De mix pormenores Impondrán sus consipnalaríoi 
O B JA P I A 25. H I D A L G O * C P . 
I 993 Vi Julio 
EMPRESA DE VAPORES ESPAÑOLES 
C O R R E O ? D E L A S A N T I L L A S 
Y T M A S P O B T E S M I L I T A H E S 
DE SOBRINOS DE H E R R E R A . 
Vapor 
c a p i t á n D . A r t u r o S i c h e s 
Este rápido vapor saldrá de osie puerto el dia 20 de 
julio, á las 5 de Is. tarde, para los di 
N u e v i t a s , 
G- ibara , 
B a r a c o a , 
G - u a n t á n a m o , 
C u b a , 
S a n t o D o m i n g o , 
P o n c e , 
M a y a g u a s , 
A g u a d i l l a , 
P u e r t o - R i c o y" 
S t . T h o m a s . 
Las pólizas para la carga de travesía, sólo se admitan 
hasta el din anterior al do su salida. 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Nuevitas.—Sr. D. Vicente Rodrigues. 
Gibara.—Sres. Silva y Rodríguez, 
Baracoa.—Sres. Monés y Cp. 
Guantánamo.—Sres. J . Bueno y O* 
Cuba.—Sres. L . Ros y C ? 
Santo Domingo.—M. Pou y Comp. 
Ponce.—Sres. Pastor. Márquez y C " 
Mayagiiez.—Sres. Patxoty C ? 
Aguadilla.—Sres. Valle, Koppisch y Comp. 
Puerto Rico.—Sres. Iriarte, Hno. de Caraoenay C" 
St. Thomas.—Sres. W . Brondsted y C * 
Se despacha por S O B R I N O S D E H E R R E R A 
San P víro 26, Plaza de Le» 
»n « \n - sn 
Vapor 
oapltau ÜRRUTIBKASCOA. 
Este hermoso y rápido vapor hará 
V i a j e s s e m a n a l e s á C á r d e n a s , S a 
g u a y C a i b a r i e n . 
S a l i d a . 
Saldrá de la Habana los sábados á las seáis do la ter 
da y llegará á Cárdenas y Sagua loa domingo» y á Cal 
'larisu Irse lino» «1 amanecinr 
H e t o r n o . 
De Caibarien saldrá todos los miércoles directamen-
te pava la Habana después de la llegada del primer 
tren de la mañana. 
Además de las buenas condiclonos de este vapor par» 
pasaje y carga general, se llama la atención de los cana-
ceros á las espaciales que tiene para el trasporte de <{» 
Ciado. 
Desde ol próximo viaje que emprenderá este buque 
el dia i de junio, toda la carga que conduzca para 
Sagua la Grande, será trasportada desde la Isabela 
por el ferrocarril en lugar de hacerlo por ol rio come 
so venía efectuando. 
T A R I F A R E F O R M A D A . 
C O M P i L Í J I A 
DE 
A l m a c e n e s d e D e p ó s i t o d e l a H a b a n a » 
No habiendo tenido efecto la .Tunta General ex-
traordinaria convocada para el dia primero del co-
rriente por falta de número de acciones representadas, 
el Sr. Presidente accidental, D . Narciso Gelals, ha 
dispuesto se convoque nuevamente á los Sres. Accio-
nistas para el dia 22 del corriente, á las 12 del dia, en 
el esentorio de esta Compaüía, situado en sus nuevos 
Almacenes, calle de los Desamparados entre Damas y 
San Ignacio, para proceder á la elección de Presiden-
te de la Compañía en virtud de ia renuncia que d-̂  di-
cho cargo ha presentado el Excmo. Sr. Conde de Casa 
Moré, con la advertencia que siendo 2? citación se ce-
lebrará la Junta cualquiera que fuere el número de loa 
Sres. Accionista? que concurran. 
Y citar también por segunda vez á los Sros. Accio-
nistas para la una de la tarde del mismo dia y en el 
mismo local, á Juuta General ordinaria, para dar 
cuenta de las operaciones del uño social terminado en 
31 de Diciembre último y nombrar los individuos que 
han de componer la comisión de glosa de las cuentas 
de dicho año, con igual advertencia que en el caso an-
terior por tratarse de 2? convocatoria. Todo lo quo se 
pone en conocimiento de los Sres. Accionista* para 
su puntual asistencia.—Habana, 5 de Julio de 1887.— 
E l Secretario, Fernando ríe Oistro. 
Cn 988 15-fiJl 
COMISION L I Q U I D A D O K A 
D E L 
BANCO INDUSTRIAL. 
So suplica á los Sres. depositantes que lo sean de 
depósitos simples 6 en cuentas corrientes, se sirvan 
pasar á las oficinas do dicho Banco, calle de la Amar-
gura n. 3, á percibir las cantidades que tengan en el 
establecimiento. 
Habana 30 de Junio de 1887.—Por la Comisión L i -
quidadora, E l Presidente, Fernando I l las . 
In 5 15-2J1 
rovecliar la ganga 
Se vende en un precio módico la goleta da velacho 
nombrada "Eeperancita Barreras" de 5t toneladas, 
construida en los astilleros de Blanes y propia pava el 
cabotaje de esta isla ó para lo quo quieran dedicarla, 
de más pormenores impondrán BU capitán á bordo ó en 
la calle de Obrapía 11, sus consignatarios, Sres Mar-
tínez, Méndez y C ? 8839 15 16J1 
á Cárdenas, á Sagua. á C&lbariei 
V í T e r í í y í o r r e r e t í a . 






C O N S I G N A T A R I O S , 
Sres. Cárdsnas: s F e r i o y U 
Sa|u».: Sres. García y Cp. 
Caibarien: Menéudez, Sobrino 
Se despacha por S O B R I N O S D E ' H E R R E R A 
S A N P E D R O 2tt, P L A S A D B LÜK 
C o m p a ñ í a de C a m i n o s do H i e r r o 
de l a H a b a n a . 
G a n a d o de B a t a b a n ó . 
Desde el dia 15 del mes actual el flete del ganado 
mayor (Je Batabanó á Villanueva será de75cts. por 
cabeza, y no abonará derecho de tránsito por el mue-
lle, Habau:., ÍMIÍO 11 de 1887,—El Administrador G e -
neral, 4 . ¿6 Sirwna, C1031 5-18 
A V I S O . 
Habiéndose extraviado los tres cuadragésimos del 
billete n. 9,011, folios 2, 3 y 4, suscritos, lo aviso para 
en caso do salir premiados no se paguen sino á su ver-
dadero dueño: calle de Compostela 116.—Andrés G a r -
cía. 8740 4 14 
. A n t o n i o H o m e r o 
(SUCESOR DE B. V1LLABELLA.) 
I m p o r t a d o r de a r m a s , c a r t u c h o s , &a 
Unico receptor de las muy acreditadas 
DE B. V I L L A B E L L A DE E I B A B 
H O T E L L A V A S C O N G A D A 
Obispo y Mercaderes.—Habana 
8495 15-9Jf 
DE AZUCAR DE CARDENAS. 
Agentes para las ventas, al 
consumo y la exportacloss. 
Ordoñez Hnos. 
Lamparil la 2 2 , 
8259 ¡HMSJI 
PLANT STEAMSHÍP L I N E 
AVISO IMPORTANTE 
Levantada la cuarentena que habían impuesto lae 
juntas locales de Sanidad de la Florida á las proce-
dencias de la Habana, pueden ya los señores viaje-
ros utilizar esta conocida y rápi.ia vía de comunica-
ción entre este puerto y todos las ciudades princi-
pales de los Estados-Unidos, i,or ferrocarril desde 
Tampa, debiendo presentar en la casa consignataria el 
certificado de aclirr'aT.acion, como de costumbre. Los 
consignatarios, L A W T O N H E R M A N O S , Mercade-
re»S5. C879 1H* 
11 A ' * A X A . 
SXBADO 16 D E JTJLIO D E 1887. 
CORRESPONDENCIA. 
Madrid , 28 de Junio de 1887. 
May de veras siento no poder cumplir con 
l a e x t e n s i ó n qne quisiera mis gratos deberes 
de corresponsal de ese reputado D I A R I O . 
Estoy calenturiento y no sé a l empezar esta 
carta hasta qué t érminos t endré fuerzas 
para continuarla. P e r d ó n e n m e mis lecto-
re3 , pues, si concretamente les doy noticia 
da los movimientos pol í t icos ocurridos en la 
decena que hoy espira. Escribiré hasta que 
me sea posible. 
E l rigor de la temperatura canicular que 
á i l a d r i d abrasa, es el m á s poderoso auxiliar 
de las oposiciones para que puedan lograr 
su e m p e ñ o de que no se discutan siquiera 
y a las famosas reformas militares proyecta-
das por el Sr. Cassola. L a desbandada es 
general y muy particularmente entre los 
Sres. Senadores, llegando las cosas hasta el 
punto que ayer en el palacio de D * María 
de Molina y d i scu t i éndose los presupuestos, 
c o n t é en los e scaños de la calurosa sala seis 
senadores que escuchaban l a discusión. Mas 
no es sólo la temperatura la que se ha pro-
nunciado en contra el Sr. Ministro de la 
Guerra. Conservadores y reformistas se la 
han declarado sin cuartel, y mi entender pa-
r é c e m e que le llevan ganada la partida, des-
de el otro dia, en que enzarzada recia discu-
s ión que provocó en el Congreso el Sr. Ro-
mero Robledo, hizo uso de la palabra el Sr. 
C á n o v a s del Castillo, á quien nunca había-
mos oído increpar|con tanta dureza á un EIÍ 
nistro, como lo verificó, poniendo en grave 
compromiso la cohes ión del actual gabinete. 
E l general Cassola se l e v a n t ó á contestarle 
y sea su poca prác t i ca en las lides parla-
nentarias, ó bien que se sintiera contra-
riado por algunas d é l a s razones expues-
t a s por el jefe del partido conservador, lo 
cierto es que su oración no tuvo aquella 
roiundidad y ga l lard ía que era menester 
para afirmar la s i tuac ión en que se hallaba 
i - ocado. Todos cre ímos que el general 
d ir ía desde el banco loque le hemos o ído 
repetidas veces, planteando la erísis, si el 
gobierno no le apoyaba con imperio en la 
pronta d i scus ión de esos proyectos: pero 
como nada de esto ocurrió, el embate no 
fué grande para el Ministerio, pero no ocul-
taré que el gen-ral quedó alcanzado, enva-
l e n t o n á n d o s e en contra suya las oposiciones 
y a ú n aquellos grupos de la mayoría que no 
e s t á n de acuerdo con el Ministro de la Gue-
r r a . S u s i tuac ión se ha hecho muy difícil 
desde el momento que sus enemigos se han 
contado y se encuentran fuertes y resueltcs 
con sus jefes á la cabeza, sin que resisto su 
empuje con gran decis ión el banco mialste 
rial que no parece muy satisfecho ep procu-
rarse conflictos. Y de todas maooraa y por 
m á s que cuida de evitarlo, ya tiene uno que 
ae le viene encima á pasos agigantados 
pues las relaciones que medían entre el ge-
neral Cassola y el Sr. Director general de 
infantería Primo de Rirera, se han puesto 
muy tirantes, y hast* el punto, quo este úl-
timo tiene m m a c i í d a su dimisión, no sin 
disgusto de algranos amigos suyos que hoy 
forman parto del Ministerio. Murmúrase 
en los cír^íilos pol í t icos que el Director de 
Infantería no ha tenido otra noticia de los 
proyectos del Ministro que la que pudo ad 
quirir por la lectura de periódicos, y dícese 
t a m b i é n que él desea libertarse del puesto 
que ocupa, para poder combatir los planes 
del Ministro, resolución que se estima un 
tanto grave, dadas las s impatías de que go-
za entre los cuerpos del ejército. 
Por de pronto nos quedamos con las re-
formas sin discutir, cosa que por otra parte 
no será nueva para los lectores del DARÍO, 
á quienes en mis pasadas cartas vengo ma 
nifastando la desconfianza que siempre he 
tenido en que el general Cassola pudiera 
llevar á cabo sus propósitos. Sobre este 
punto no hay transacción posible. E l Sr 
Cánovas del Castillo ha manifestado al Go-
bierno que es tá dispuesto á sostener la lu 
cha á todo trance y por otro lado el general 
L ó p e z D o m í n g u e z destaca de sus filas con 
igual objeto al Sr. Romero Robledo, que se 
basta y sobra para hallar argumentos con-
tinuados entreteniendo al Congreso con la 
obstrucción más decidida. Conservadores 
y reformistas han ofrecido al Gabinete no 
oponerse en modo alguno á legalizar la s i -
tuac ión económica, desistiendo del dere 
cho que tienen los "representantes del país 
á que se cuente el número asistentes para 
que pueda celebrarse sesión, y usando del 
silencio ofrecido por las oposiciones, es por 
lo que el Senado declarado en el día de hoy 
en sesión permanente, podrá dejar aproba-
dos los presupuestos. 
Para los de Cuba es posible se obtenga 
ifirual adquieacencia. E l Sr. Ministro de 
Ultramar, auxiliado por todos los represen-
taotee antillanos, aspira á quo también se 
sujeten á la aprobación de las Cámaras sus 
proyectos económicos ántes de suspenderse 
las sesiones, y es casi seguro que obtendrá 
éx i to en sus pretensiones, pues ni la mayo-
ría ni las minorías repugnan acceder á es-
ees deseos. Una de las dificultades que se 
presentaban era la supresión de las provin-
cias de Matanzas y Pinar del Rio, cuest ión 
en que el Ministro no hace hincapié , deján 
dola ín tegra á la decis ión del Parlamento 
M á s controversia ofrece el proyecto de 
reforma de ley electoral, a! que combaten 
decididamente algunos elementos de la 
Cámara. Quizá por esta razón reserve 
d i scus ión para más adelante, cuando las 
Cámaras reanuden sus sesiones, pero á laa 
horas en que escribo nada hay resuelto so 
bre este punto. Tampoco ea cierto que has 
ta la fecha haya pensado el Gobierno una 
solución concreta acerca de la manifesta 
cion hecha por el Excmo. Sr. Gobernador 
General de esa isla, quien es público y no 
torio se muestra deseoso de dejar el impor 
tante mando que le está conüado. Hace 
mucho tiempo que se viene hablando acer 
ca del particular. Si el Sr. Calleja quiere 
regresar á la Península, como así lo creo, el 
Gobierno no podrá ménos de acceder á sus 
deseos, pero para ello imagino yo que espe 
rará á la clausura de las Cámaras para de 
terminar con sosiego la persona que deba 
sustituirle en el difícil puesto que desem 
p e ñ a . P e r d ó n e n m e mis lectores que no 
pueda extenderme más , que yo procuraré 
en la siguiente carta sor más extenso áun 
cuando debo declarar que van apuntadas 
en esta todas a-^aellas noticias ciertas y da 
m á s bulto, sobre las que, en la actualidad 
gira el movimiento polít ico de la decena. 
X . 
D . Rodrigo Garcíaj D . Emilio Rizo Rasso, 
teniente de Estado Mayor; un alférez de 
Infantería y 13 soldados. 
L a correspondencia pública y de oficio 
que conducía dicho vapor-correo fué desem-
barcada después de haber atracado á uno 
de los espigones de los Almacenes de Depó-
sito. 
Los periódicos de Madrid que recibimos 
por este buque no adelantan en sus fechas 
á los que teníamos por la vía extranjera. 
¡no 
de 
Toma de posesión. 
E n virtud de las disposiciones oficiales, 
publicadas on el D I A R I O de ayer, viórnes, 
en la mañana del mismo día se hizo cargo 
del Gobierno y Capitanía General de esta 
Isla el Excmo. Sr. General D . Sabas Marín. 
Los antecedentes de este bizarro jefe del 
ejército español y las relevantes cualidades 
de rectitud, inteligencia y caballerosidad 
de que ha dado muestras en los distintos 
mandos civiles y militares que ha ejercido 
en este país, son una garantía del acierto 
que ha de señalar el cargo que por segunda 
vez va á desempeñar con el carácter de in-
terino. 
Si á esto se agrega el exacto conocimien-
to que ha adquirido de las necesidades y 
circunstancias do esta isla, merced á su lar-
ga, residencia entre nosotros, es un 
tivo más para abrigar la seguridad 
que ha de ejercer el mando superior con es-
píritu de imparcialidad y justicif») inspirán-
dose on el propósito de procurar el bien de 
sus gobernados y añan/ar l* paz moral y la 
confianza. 
L a Junta Directiva del Círculo Militar, 
de que es digno Presidente el Sr. General 
Marín, ha felxñtado á S. E . con motivo de 
su recienw ascenso á Teniente General, 
habiéndole dedicado expresivas y calurosas 
frases, á nombre da la expresada institu-
ción, el Sr. Brigadier Osorio, Vice-Presi-
donte del Círculo, á cuyas manifestaciones 
respondió el obsequiado con la modestia y 
sinceridad que lo caracterizan. 
Inspirándose en el mismo sentido, los 
onerpos de Voluntarios de la Habana han 
acordado obsequiarlo con una gran serena-
ta que se efectuará mañana , domingo, en 
el ó rde» acostumbrado. Con este motivo, 
el 6r. General Marín y su distinguida espo-
sa tendrán el gusto de recibir á sus amigos 
en su habitual residencia. 
E l S r . G - e n e r a l A c o s t a . 
Este nuestro antiguo y querido amigo se 
ha encargado asimismo del Gobierno mili-
tar y Subinspeccion de Voluntarios. L a s 
excelentes dotes que adornan al Sr. Gene-
ral Acosta y Albear, como también la cir-
cunstancia de haber prestado largos y bue-
nos servicios en esta Isla, hacen que la opi-
nión reciba con agrado la designación del 
Sr. General Marín para que lo sustituya 
interinamente en el cargo de Segundo C a -
bo de esta Capitanía General. 
E l Sr. Pnjals. 
Esto digno é Inteligente funcionario, in-
^euiero civil con la categoría de jefe de 
Administración de 2* clase, se ha hecho 
cargo desde el dia de ayer del puesto de 
Secretario del Gobierno General, en calidad 
de interino. A l nombrarlo el Sr. General 
Marin dentro del círculo de sus facultades, 
ha tenido presente entre otras circunstan-
cias, la de desempeñar en la Secretaría del 
Gobierno General además del negociado de 
obras públicas, la sección de Administra-
ion. 
L a s operaciones durante la. semana han 
sido: 
1,954 "sacos centrífuga, reventa, número 
llalli, pol. 97.30;97i, á 5f rs. arroba para 
la Península; 300 id. id., n0 10, 96220, reser-
vado, para embarque; 13,143 id. id-, n? 10, 
pol. 97220, á 5.30^100 rs. arroba, para em-
barque; 1,000 id. id., n0 10*, pol. 90, á 5^ 
ra. ar., en Sagua, para embarque. 
Movimiento de azúcares desde el 1° de 
enero hasta el 15 del corriente; 
C A J A S . 
1887. 1886. 1885. 
Existenc1? en 1? de 
enero . . 
Rcbdo. hasta ayer. 
Total 








46,274 59,331 106,576 
20,872 27,191 71,928 
25,402 32,14^ 34,648 
8^*508. 
Existonc* en 1? de 
enero '«,267 39,282 85,704 
Rcbdo. hasta ayer 346,349 1012,422 795,825 
Total 1019616 1054704 881,529 
Salido hasta ayer. 484,830 458,987 482,683 
Vapor-correo. 
Procedente de Cádiz y Puerto-Rico entró 
en puerto, á las dos y media de la tarde de 
hoy, sábado , el vapor-correo Ciudad Con 
dal, sn cap i tán San Emeterio, habiendo 
realizado su viaje en diez y seis singladu-
ras. 
Á bordo del Ciudad Condal han llegado 
85 pasajeros; entra ellos el teniente de navio 
F O L L E T I N . 
ECOS D E AQUI Y D E A L L A . 
C O M P A Ñ Í A L Í R I C A I T A L I A N A . 
Los lectores del D I A R I O D E L A M A R I N A 
saben y a que el acreditado empresario Sr 
N a p o l e ó n Sieni ha formado en Italia una 
buena compañía lírica que deba funcionar 
en el teatro de Tacen á flaes del a ñ o actual. 
Pues bien, el Co5/»or«í»a Pittorico de Mi-
lán , en su número dol 17 de junio ú l t imo 
dice acerca de la misma lo siguiente: 
" A cont inuac ión publicamos el elenco de 
la c o m p a ñ í a l írica que el Sr. Napoleón Sie 
ni ha formado para ¡a temporada de 1887-
88 en los teatros de Méjico y de la Habana 
No tenemos m á s que plácemes lpara el activo 
empresario por el tacto que siempre ha teni-
do en la e lecc ión de los elementos art íst icos , 
y del cual ha dado eate año mayor prueba 
a ú n , formando un conjunto h o m o g é n e o , en 
el cual sobresalen individualidades especia-
les, destinadas á excitar el entusiasmo de 
aquellas poblaciones, de gusto ya tan deli-
cado como el nuestro. 
E n efecto, en el reforido elenco hallamos, 
a d e m á s de varios artistas nuevamente es-
criturados por consecuencia del aprecio que 
supieron granjearse en la anterior tempora-
da (y son el tenor Lombardi , el barítono A -
ragó , el bajo Fabro y el maestro Vall ini) 
tres nombre ilustres en el arte contempo-
ráneo y son la señor i ta Francesca Prevost 
que hoy cuenta muy pocas rivales entre las 
cantatrices del género ligero y ha recorrido 
triunfalmente todos los mejores teatros de 
I ta la y del extranjero; el bajo Sr. Giovanne 
T a n s s i n i que las empresas de las teatros 
m á s importantes se disputan, y en quien 
« la dadla alguna aquellos públ icos hal larán 
un artista excepcional, como nunca se ha-
brá oido al lá arriba (decimos al lá arriba 
porque Méjico es la ciudad m á s elevada del 
mondo); el tenor Sr. Francesco Giannini 
que dejó en Méjico un recuerdo indeleble 
hace algunos años , siguiendo las mismas 
banderas del Sr. Sieni, y que recorrió des-
puea los m á s i m p á r t a n l e s teatros del mun-
do, emulen lo los triunfos de la Patt l que 
muchas veces fué su c o m p a ñ e r a de arte. 
Fallecimiento. 
Con pena anunciamos el fallecimiento, 
ocurrido on esta ciudad, del Sr. Teniente 
Coronel de Artillería de la Armada, D . Cris-
tóbal Fuertes y Mérida, comandante dol 
arma de esta Escuadra y Apostadero. 
Figuraba el difunto entre los más distin-
gaidos oficiales de nuestra marina y era tan 
estimado por sus bellas prendas de carácter 
como por su ilustración. 
Su entierro se efectuará á las ocho de ma-
ñana, domingo, saliendo el cadáver del Ar-
senal de la Habana. 
Revista Mercantil. 
A z ú c a r e s . ~ E \ mercado ha seguido en la 
misma disposición anunciada en nuestra an-
terior revista, continuando la incertidum-
bre hasta ayer, en que recientes telegramas 
de Madrid, han venido á anunciar que los 
derechos de exportación serían suprimidos 
en breve plazo. 
L a demanda se animó al finalizar la se-
mana actual, mostrándose los compradores 
más dispuestos á operar, enteramente den-
tro de los l ímites que les permiten las últ i -
mas cotizacioues, do los mercados consumí 
dore?; poro como las pretencioaes de los 
tenedores, por las ült lmas partidas de bue-
nas clases, que aán quedan por realizar, 
son más elevadas, las operaciones han sido 
considerablemente reducida?. 
E n virtud de esto, tenemos que cotizar 
nominalmente como sigue: 
Centrífugas , clases espe 
cíales para E s p a ñ a . . . 
Purgado n" 12 
Centrífugas, pol. 94287, bo- ? 
coyes y sacos s 
Mascabado común á regu- } 
lar refino, pol. 84(90 \ 
Azúcares de miel ns. 6/9 ( 
pol. 84i90 boeys. y sacos. !¡ 
de 5 i á 5^ rs. 
ar. 
5 á 5̂ - rs. ar. 
de 4 i á 5 5ii6 
rs. ar. 
de 3 | á 3.13216 
rs. ar 
de 3 i á 4 rs. 
arrroba. 
Pero no son solamente estos los nombres 
de que consta la compañía , pues otros hay 
que brillan por sus cualidades artíst icas y 
por su reputación bien cimentada. Entre 
estos el de la prima donn&Srta. Cerne, de 
una belleza igual á su juventud, y de una 
voz que ya causó ardientes admiraciones en 
los teatros d é l a R e p ú b l i c a Argentina; la se-
ñora Matilde Ttodriguez otra pr ima donna 
d m m á t í o a que se e s t r e n ó hace algunos años 
en el gran teatro de Madrid, admirando á 
aquel difícil público con sus dotes exquisi-
tas; el barítono Wigley, fovQn de excelentes 
condiciones vocales unidas á raras cualida-
des personales; dos contraltos, las señoras 
Roluti y Sartini , dos voces frescaa. Inteli-
gentes, dispuestas, que harán olvidar en 
esta parte las locuras del año pasado; y fi-
nalmente el maestro Golisciani, que las em-
presas de nuestros teatros ven alejarse con 
pena, porque las priva de su cooperación 
activa, concienzuda y clara. 
Este soberberbio conjunto completado con 
excelentes partes secundarias y reforzado 
en la parte do coros, tendrá recursos serios 
para que los públ icos de Méjico y de ia Ha-
bana conozcan las dos grandes novedades 
melodramáticas del dia: el Otcllo de Ver-
di que el Sr. Sieni, venciendo toda clase de 
obstáculos y de gastos, hará oír en sus tea-
tros, los cuales serán los primeros de A m é -
rica que apreciarán la ú l t ima obra maestra 
verdiana, y Los Pescadores de Perlas, idilio 
de Bizet, que, ejecutado por la trinidad 
compuesta de la Prevost, Lombardi y A -
ragó, hará también las delicias de los men-
cionados públicos . 
Mejicanos y habaneros, recibid nuestra 
enhorabuena por la brillante temporada que 
se os prepara. He aquí ahora el elenco com-
pleto de la compañía: 
L i n a Cerne, soprano dramát ica absoluta. 
Matilde Rodríguez , soprano absoluta. 
Francesca Prevost, soprano ligera. 
P í a Roluti, mezzo soprano é contralto. 
E m i l i a Sart ini , id. id. id. 
E l i s a Bara ld i , soprano (renovación de 
contrato.) 
Francisco Giannini , primer tenor dramá-
tico absoluto. 
Pietro Lombatdi, primer tenor de gracia 
(renovación de contrato.) 
Existeno.'a actual. 
Eiistenc* en 1? de 
enero 
Rcbdo. hasta ayer. 
534,786 595,717 398,846 













Existencia actual. 5,341 11,182 15,859 
Tabaco.— L a exportación en la actual 
semana ha sido: 1,809 tercios en rama: 
2.145,745 tabacos torcidos: 436,523 cajeti-
llas de cigarros y 4,998 kilos de picadura: 
en lo que va de año se han exportado 
91,896 tercios; 77.354,635 tabacos torcidos; 
11.303,146 cajetillas de cigarros y 174,028 
kilos de picadura: contra 84,590: 89.322,954: 
11.113,471 y 106,436 exportados en la mis-
ma época del año pasado. 
Cambios.—Con escasez relativa de papel 
ofrecido á la venta y regalar demanda, los 
tipos han regido y cierran muy sostenidos 
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Fenfusula seguu plaza 
y cantidad, 60 d?y.. 4 ? á 5 
Idem, id. id. 8 d[v 5* íí 6-3 
Lóndres, 60 d/v 20^ 6. 21 j 
E . Unidos, 60 d?7. . . 9} á lOJ 
Idem 3 d?v 10i d 11 
París, eOd/v 6i íí 6j 
I d e m S d í v 6 i á 7 
Hamburgo, 60 djv 4 i á 5 
Mieles.—Sin. demanda ni existencias. 
Idem de aftejas.—Ninguna venta y 
mayor solemnidad. 
Cem.—Cortos arribos que hallan compra-
dores de $18 á 21 quintal la amarilla, clase 
inferior y regular, y de $23 á 25 idem la 
Idem buena y superior. L a blanca firme, 
de $30 á 36 qtl., según clase. 
Aguardiente.—Qon buenas existencias y 
demanda muy encalmada, loa precios de es-
ta espíritu rigen con flojedad á las anterio-
res cotizaciones de $18 á 19 pipa por el de 
21222 grados en casco de castaño y $24 
idem por el mismo en casco de roble. E l 
de 30 grados se cotiza á $32 pipa, en el úl 
timo envase. 
Fletes.—Á.\g\míí demanda por vapores, 
miéut'ráa que por buques de vela c o n t i n ú a 
U plaza cu complata calma. 
Cotizamos: 
Cargando en la Habana. 
Estados Unidos, azúcar, bo-
coyes. . . . $2} á $2i uno. 
I d . azúcar, sacos, qtl 9 á 10 ots. qtl. 
Id . mieles, ídem $ í | á $ . . 
Cargando en la costa. 
Estados-Unidos, azúcar, bo-
coyes. . - $ 2 i á $ 2 | . 
Id . azúcar, sacos, qtl l O á l l ets.qtl. 
Id . míelos, 110 galones $2. 
E l oro ha quedado hoy, de 133}- á 133i 
P S P -
Prccedeiite de Tampa y Cayo Hueso 
entró en puerto en la mañana de hoy el 
vapor americano Mascotte, con 23 pasaje-
ros y la correspondencia de los Estados-U-
nidos y Europa. E i Mascotte, se hizo nue-
vamente á !a mar, á las dos de la tarde de 
hoy, sábado, con rumbo á loa puertos de^sn 
procedencia. 
—Con 20 días de navegación entró en 
puerto, á las doce de la mañana de hoy, el 
vapor inglés E a l i n g , procedente de Cardiíj , 
con carbón á la órden de los Sres. Bridad, 
Montrús y C? 
—Desde Lóndres escriben á un colega 
madrileñf;: 
" E l dia 17 colocará la infanta doña E u -
lalia, on representación de S. M. la Reina 
Cristina, la primera piedra do una iglesia 
católica, destinada especialmente al servi 
cío religioso de nuestra colonia. E l edificio 
se costeará, así como el terreno, por suscri-
cion voluntaria. Hay ya reunidas 33,000 l i -
bras esterlinas para este objeto. 
Después del acto, el conde de Torre Diaz, 
que ha tenido gran intervención en la co-
lecta de fondos, vigilará su inversión, dará 
un almuerzo á SS. A A . , al cardenal Man-
nlnfr, que asistirá á la bendición dol terre-
no, y á la legación española. 
Pocos días después habrá una comida 
oficial en la legación do España, á la que, 
según deseo expresado por el duque de 
Montpensier, que oficia de maestro en las 
ceremonias de sus augustos hijos, sólo asis-
tirá el personal de la legación.'" 
—Con rumbo á Santander so hizo á la 
mar, en la tarde de ayer, viérnes, el vapor-
correo nacional Habana, con carga general 
y 250 pasajeros. También al medio dia de 
hoy, sábado, salió al vapor francés Saint 
Germain, para Santander y Saint Nazaire, 
con 138 pasajeros, 
— E l cañonero inglés Wasp acaba de 
efectuar un estudio práctico sobre la torre 
de O'Hara, que es.la parte más elevada del 
peñón de Gibraltar. 
Una vez fuera del puerto el citado caño-
nero, se estacionó á distancia de 1,400 yar-
das ó hizo seis disparos con cañones de 
Gioachino Aragó , primer barítono abso-
luto (renovación de contralto.) 
Micheh Wigley, primer barítono absoluto. 
Giovanni tanssine, primer bajo absoluto. 
Ferdinando Fabro, primer bajo absoluto 
(renovación de contrato.) 
Gino Golisciani, maestro concertador y 
director de orquesta. 
Pietro Vallini, maestro concertador y di-
rector de orquesta (renovación de contra-
to.) 
Angelo Bianchi, maestro Instructor de co-
ros. 
Veinte coristas de ámbos sexos." 
Las anteriores l íneas han sido traducidas 
al pié de la letra y en perfecto orden, del 
mencionado Cosmorama Pittorico. 
• « 
E S T R E N O S E N A L B I S U . 
E l órden cronológico de los meses del año 
se ha alterado en provecho de la apreciable 
compañía lírica española que funciona en el 
teatro de Albisu. 
E l giganteHco Robillot y los artistas que 
el mismo guía por el interminable camino 
de los estrenos está haciendo su agosto en 
Julio. 
Todas las noches se llpna de espectadores 
ese afortunado coliseo, donde se pone en 
escena la opereta Artagnan, que ya toca á 
la novena representación. 
E l protagonltta de la obra tiene una in-
térprete de primer órden en Is Srta. Rusque-
lla, á la cual sienta á las mil maravillas el 
traje maECulino, y la secundan muy discre-
tamente las Sras. Cuaranta é Imperial, la 
Srta. Corona y los Sres. AVeu, Robillot, 
C astro y Ballós. 
L a orquesta, que obedece á la batuta del 
distinguido maestro Julián, cumple como 
buena; y las decoraciones y el vestuario 
contribuyen á qne el conjunto resulte mag-
nífico. 
Por eso nuestro público no se cansa de 
admirar y aplaudir tan linda obra, que pro-
mete duiar todavía mucho en los carteles. 
Y cuando Artagnan acabe de dar Juego 
á la compañía de Albisu, ésta presentará 
otras i>n.-duccione3 nuevas, siendo una de 
l a í prui-eras la preciosa zarzuela Los lobos 
mirinna, que cuando fué estrenada en Ma-
cinco pulgadas á dicha torre, con objeto de 
saber «i aé alcanzaba á l a elevación de 1,408 
piés ingleses que tiene la torre sobre el n i -
vel del mar. 
Dos proyectiles pasaron por encima de 
ella, otro dió á unas 50 yardas en la falda 
de la torre, dos se aproximaron más y el 
úl t imo hizo blanco en la punta de O'Hara. 
E l gobernador militar ha presenciado la 
prueba'en una lancha de vapor del arse-
nal. 
— E n la Administración Local de Adua-
nas de este puerto, so han recaudado el 
día 15 de julio, por derechos arancela-
rios: 
E n e r o $ 19,191-68 
E n plata 313-27 
E n billetes 
Idem por impuesto: 
E n oro 1,113-17 
C O R R E O N A C I O N A L . . 
Por el vapor Mascotte, de Tampa y Cayo-
Hueso, recibimos hoy periódicos de Madrid 
con fechas hasta el 30 de junio, tres dias 
más recientes que las que ya teníamos por 
la misma vía. Hé aquí sus principales no-
ticias: 
Del 28. 
E l Impareial anuncia ayer que S. M. la 
Reina no saldrá por ahora de Madrid. 
T a hemos dicho que su deseo es perma-
necer en la corte miéntras estén abiertos 
los Cuerpos Coleglsladores. 
—Ayer tarde ha firmado el ministro de 
la Gobernación muchos nombramientos de 
alcaldes, y entre otros los de la mayoría de 
las capitales de provincia. 
E l Consejo de ministros ha acordado ha-
cer uso de esta facultad que la ley le con-
cede. 
— L a comisión de presupuestos de Cuba 
conferenciará ántes de dar dic támen con 
los ministros de Ultramar, Marina y Gue-
rra. E l dictámen no estará ultimado hasta 
el mes próximo ó el últ imo dia del pre-
sente. 
—Córdoba, 27 (2'10 t . )—Esta mañana se 
ha verificado en Granada el acto de firmar 
el ministro, comisario regio, arzobispo y 
autoridades, el acta en que consta haberse 
dado cumplimiento á los fines para que fué 
nombrada la comisaría régia. 
E l ministro de Fomento y los expedicio-
narios regresarán m a ñ a n a á Madrid, des-
de Granada, donde se encuentran.—Men-
dieta. 
—Parece cierto que el Sr. Cánovas del 
Castillo ha estado de acuerdo con el gene-
sal Primo de Rivera para que no presente 
su dimisión el director general de infan-
tería. 
—Los ministeriales más caracterizados 
aseguran que si el director de infantería 
fuese relevado, cosa en la cual nadie ha 
pensado, no lo sería ciertamente porque 
sea adversario de las reformas milita-
res. 
— L a comisión do sonadores y diputados 
nombrada por la reunión de agricultores 
para continuar gestionando dol gobierno 
las medidas convenientes á sus intereses, se 
reúnen hoy, mártes , á las cuatro, en la sec-
ción primera del Senado para tomar acuer-
dos. 
— L a sesión del Congreso de ayer ha pa-
sado en su mayor parte discutiéndose â 
cuestión de las incompatibilidades. Hasta 
las seis no se hablaba de nuevas proposi-
ciones incidentales para hoy. 
— E s muy posible que en la semana pró-
xima se haga muy difícil el poder celebrar 
sesión en las Córtes, vista la actitud obs-
truccionista de las minorías del Congreso. 
— L a Gaceta de hoy contiene las siguien-
tes disposiciones: 
Ultramar.—Ley autorizando al gobierno 
para incluir en presupuestos la cantidad 
anual que se Indica con destino á satisfacer 
los gastos de los servicios postales maríti-
mos á que se refiere el contrato celebrado 
en 1886 con la compañía Trasat lántica, 
—Dice L a Iber i i : 
"Para mañana, ó cuando más para el 
miércoles, prepara la fecunda é incansable 
imaginación del Sr. Romero Robledo unU 
sorpresa parlamentaria. 
A l efecto, se dispone á dirigir una inter-
pelación al gobierno con motivo del propó-
sito que se le ha atribuido de comprar ej 
palacio delSr. Aoglada con destino á pre-
sidencia del Consejo de ministros. 
—De E l Estandarte; 
"Sean cualesquiera las coatingencias del 
relevo del general Primo de Rivera, de que 
hablaban hoy algunos amigos del generad 
Cassola, el criterio del partido liberal co i -
servador es fijo é invariable en cuanto K 
que no deben los generales dimitir bajo 
ningún concepto, esperando en sus puestos 
dignamente el fallo que contra ellos se 
pronuncie." 
— L a Expos ic ión de Horticultura fué vi-
sitada ayer tarde á últ ima hora por S. M. 
la Reina Regente. E n el local de la Expo-
sición fué recibida por la junta de Damas 
protectoras, por la directiva que preside el 
señor conde de Montarco, y por el Sr. Pas-
tor y Landero. 
S. M. recorrió todas las instalaciones, ¡a 
casa del Pescador y la gruta, manifestán-
dose muy complacida de los esfuerzos que, 
así el Municipio como la sociedad de Hor-
ticultura, han hecho para hermosear aque-
lla parte del Retiro. 
E l Sr. Pastor y Landero ofreció á S. M. 
un lindo bouquet de flores. 
—Los amigos del Sr. Mártos se lamenta-
ban anoche con alguna amargura do la con-
ducta que signen las minorías acudiendo á 
todos los extremos del reglamento para 
perturbar la discusión do los asuntos pen-
dientes, según vau señalados en la órden 
del día. A l mismo tiempo recordaban las 
muchas complacencias que siempre ha te-
nido el presidente del Congreso con todos 
los diputados de oposición, y se dol ían de 
este procedimiento estéril del obstruccio-
ni ítno que tan mala semilla puede dejar 
esparcida para que en toda época fructifi 
que fatalmente. 
—Anoche se aseguraba que hoy se a-
cabaría la diecusion económica en el Se-
nado, para que mañana ó el mismo dia 
30 sancionase S. M. los presupuestos. E n 
tal caso la sesión del Senado se prorrogar.1 
indefinidamente. 
—Ayer tarde á últ ima bora ae leyó en el 
Congreso el dictámen de la comisión propo-
niendo que se erija una es tátua ecuestre á 
Don Alfonso X I I en Madrid. 
—Parece que tan pronto como se legali-
ce la situación económica, se psdirá en el 
Senado al mismo tiempo que en el Congre-
so, que se cuente el número de los repre-
sentantes del país. 
L a s oposiciones quieren á todo trance 
precipitar la clausura de las Cortes. 
— E s ya oficial que no se dará por termi-
nada la presente legislatura, sino por sus-
pendidas las sesiones. De esta manera todo 
continuará on noviembre como queda al 
presente: mesas de los Cuerpos Coleglsla-
dores, comisionas, dictámenes, discusiones 
y la misma órden del día establecida. Y las 
Cortes reanudarán sus tareas sin discurso 
de la Corona. 
drid hace poco, mereció á uno de los más 
acreditados periódicos de la villa y corte el 
siguiente juicio: 
"Ayer fué dia de gala para el teatro de 
Apolo, que sigue protegido por la buena 
estrella de Felipe Ducazcal. Desde muy 
temprano, la gente que á grandes grupos 
acudía, anunciaba que algo de extraordina-
rio, y que no ocurre diariamente, iba á pa-
sar en el afortunado coliseo. 
En efecto, se celebraba el estreno de una 
obra en dos actos titulada Lobos marinos. 
E l nombre de los autores de la letra, seño-
res Ramos Carrion y Yita l Aza, y el del au-
tor de la música, Sr. Chapí, eran por sí 
sólos garantía de un éxito seguro y mere-
cido. 
L a s esperanzas del público no quedaron 
defraudadas. Y a en las primeras escenas, 
un quinteto precioso, que cantan unos zar-
zueleros sin contrata, inició el éxito do la 
obra. Repitióse dos veces, y sólo por con-
sideración á los actores, ya fatigados, no se 
repitió la tercera. Desde entónces se suce-
dieron los aplausos. E l público se daba por 
vencido. L a victoria no costó gran trabajo 
á los autores. 
Como es natural, tratándose de una obra 
de Ramos Carrion y Vital Aza, Lobos mari-
nos abunda en chistes de buena ley y situa-
ciones cómicas de mucho efecto. E l pobre 
muchacho que apénas dueño de su mujer 
crée resucitado á su antecesor y perdido el 
fin de sus afanes, promueve á cada paso, 
con sus apuros, la hilaridad del público. 
Pero lo que sobre todo electrizó al públi-
co, fué la música que el maestro Chapí ha 
puesto á la obra. Ramos Carrion y Yital 
Aza han hecho cosas mejores; en la partitu-
ra de Lobos marinos hay algo que Chapí no 
había hecho hasta ahora. E n el primer acto 
tiene un crescendo admirable, prodigioso, 
inimitable trozo de música descriptiva, en 
que se imita la marcha de un tren, y que 
fué repetido tres veces. E l segundo acto, 
más lánguido en su desarrollo, tiene tam-
bién piezas musicales de mucho efecto. Los 
autores, que ya hubieron de presentarse en 
el paleo escénico terminado el primer acto, 
fueron aclamados á la conclusión de la obra 
por el numeroso público que ocupaba todas 
las localidades del teatro. 
— L a actitud hostil que los conservadores 
ya habían iniciado hace algún tiempo, la 
hau demostrado ayer claramente en la^ vo-
tación que recayó sobre la proposición inci-
dental presentada por el Sr. Montilla. 
Esto se comentó mucho en el campo mi-
nisterial, por creer que no es este sólo el 
asunto en que dicha minoría piensa tomar 
parte activa y principal en contra de la si-
tuación. 
—De los asuntos que ayer ocuparon la 
atención de los políticos, uno de los de más 
interés fué el referente al relevo del direc-
tor de infantería, y aunque realmente hay 
diferentes y opuestas versiones sobre lo que 
se ha de resolver, la que parece más autori-
zada es la de los que sostienen que el go-
bierno no separará á dicho general por la 
actitud que ha tomado respecto á las refor-
mas militares, sino por no creer del todo 
conveniente que, como funcionario depen-
diente del ministro de la Guerra, contribu-
ya ni en poco ni en mucho á asegurar actos 
negados por un superior gerárquico. 
— E n casa del Sr. Cervera se reunieron 
anoche los amigos del Sr. Salmerón, para 
acordar las bases para la fundación de un 
periódico. 
Los detalles que quedaron anoche pen-
dientes se ultimarán en otra reunión, en la 
que se acordará definitivamente el t ítulo 
del nuevo cologa entre los dos ó tres pro-
puestos. 
E l órgano de la fracción salmeroniana no 
aparecerá hasta el próximo otoño. 
— L a nueva sociedad creada por el Banco 
de España ha tomado el nombre de "Com-
pañía Arrendataria de Tabacos." 
E n la junta general por esa Compañía ce-
lebrada ayer, los accionistas han ratificado 
los nombramientos de presidente, director y 
consejeros de administración de que ya di-
mos cuenta. 
Para el cargo de suplentes, la junta ha 
nombrado á D . Manuel de Novales y al Sr. 
Longoria, en representación de los accionis-
tas, y á los señores D . José de Ortueta, D . 
Francisco Cano P e ñ a y D . Felipe Gómez 
Acebo por el Banco de España. 
L a s oficinas de la Compañía se hallan es-
tablecidas en la calle de Atoche 32, piso se-
gundo. 
Del 29. 
Han jurado hasta ahora 415 diputados, y 
por consiguiente se necesitan 208 para la 
aprobación de los proyectos de ley cuya vo-
tación sea nominal. 
Parece que en la actualidad no llegan á 
180 los que hay en Madrid. 
E n esto se fundan los que aseguran que 
las Cortes supenderán pronto sus sesiones. 
— L a sesión del Congreso de ayer no ha 
tenido incidentes previos ni proposiciones 
incidentales. 
Se ha abierto con algún retraso, á causa 
de conferencia celebrada por el Sr. Mártos 
con el Sr. Romero Robledo, en la cual se ha 
convenido en la necesidad de discutir lo que 
más urgente considere el Sr. Mártos. 
—Ayer ha conferenciado el Sr. Mártos 
con los Sres. Cánovas del Castillo, Romero 
Robledo, Pedregal y Portuondo. 
Además ha conferenciado con el presiden-
te del Consejo de Ministros. 
Después de estas conferencias se ha di-
cho lo siguiente: 
Qne se discutirá sin obstruccionismo la 
totalidad de las reformas militares; 
Que se discutirán los presupuestos de U l -
tramar, descartados de las autorizaciones 
para fundar el Banco Agrícola, de la nueva 
división provincial y del planteamiento del 
juicio oral y público; 
Que no habiendo oposición se aprobarán 
las bases del Código civil con la fórmula del 
matrimonio convenida con la Santa Sede; 
Que si para todo esto es preciso celebrar 
sesiones dobles, se celebrarán; 
Y que las Cortes suspenderán sus tareas, 
sin más obstruccionismo, dentro de ocho ó 
diez días, probablemente. 
— E l nuevo Nuncio de Su Santidad en 
Madrid, Mons. D i Pietro, no l legará proba-
blemente á esta Corte hasta mañana. Des-
de Marsella, donde desembarcó el sábado, 
prooodento de Clvitavecchia, se dirigió á 
Lourdes, donde en la actualidad se halla. 
E n carta de Roma, que acerca del nuevo 
representante de la Santa Sede en Madrid 
escriben á un colega, dicen: "Monseñor D i 
Pietro me ha dicho que en España no hará 
más que una política: la de León X I I I . L a 
situación ha mejorado en estos últ imos 
tiempos, y no hay más que proseguir la obra 
insigne de Monseñor Rampolla: es decir, 
ejecutar los mandatos del Santo Padre, 
trabajando por la paz interior de ese país 
tan destrozado por las fracciones políticas." 
De E l Diario Españo l : 
"A últ ima hora se ha dado cierta impor-
tancia á una conferencia que en los pasillos 
del Congreso han celebrado con el Sr. Cá-
novas del Castillo los generales San Román 
y Primo de Rivera." 
—S. M. la reina regente se ha dignado 
recibir ayer tardo en audiencia particular á 
nuestros estimados amigos los Sres. de Mo-
lina de Aranda, marqués de d'Arrax y con-
de Haller d'Arros, encargado de presentar-
la el magnífico regalo que le d e d í c a l a colo-
nia española de París y gran número de 
personajes franceses condecorados con ór-
denes españolas , para conmemorar el pri-
mer aniversario del nacimiento de D . A l -
fonso X I ir , 
S. M. la reina conversó largo tiempo con 
los comisionados, recorriendo con interés 
las páginas del libro de oro en que se ha-
llan las firmas de los suscritores y asegu-
rando repetidas veces la gratitud con que 
ha recibido el obsequio. 
Al abandonar la regia estancia, encargó 
3. M., tanto al Sr. Molina de Aranda en ca-
lidad (Jesábdito esnañol, como al señor con-
de HiHer d 'Arrog, delegado francés, que 
den las gracias ea su reu ! nombre, á las per-
sonas que han costeado el presente. 
Amb'js señores salieron de Palacio extre-
taadamente complacidos por la afabilidad 
de la egregia s eño ra & quien admiran tanto 
por sus virtudes como por su talento. 
—Los jefes de las minorías parlamenta 
rías anunciaban su partida para el dia 6 
de julio próximo, después d é l a sesión de 
ayer tarde. 
— L a reforma electoral de Cuba será di-
fícil que pueda discutirse en esta legisla-
tura. 
L a audiencia pública que dió anoche, no 
ofreció interés, pues uo hubo informacio-
nes. 
—La aprobación de las bases del Código 
c iv i l , relativas á la fórmula del matrimo-
nio, es cuest'on de buenas relaciones y de 
lo quo podr í a llamarse cortesía con la stde 
pon tifióla. 
Convenida una resolución con S. S. como 
con otro gobierno extranjero, la costumbre 
diplomática aconseja que cuanto ántes se 
convieita en ley. 
— E l Sr. Romero Robledo dirigirá un rué 
go al presidente del Congreso en la sesión 
de mañana, en solicitud de que se conceda 
á la minoría reformista, cuando pueda ser, 
probablemente en el segundo período de 
la legislatura, latitud bástanlo para discu-
tir las reformas militares bajo su aspecto 
políiico, económico y social. 
—Tiénese por seguro que en breve regre-
sará á Madrid nuestro representante en Mé-
jico, Sr. Becerra Armssto, y que será sus-
Los actores representaron sus papeles con 
exquisito cuidado, como merece obra de tan 
reputados autores. E l Sr. Chapí la dirigió 
como él sabe hacerlo cuando quiere. 
Lobos marinos dará muchas entradas y 




CRÓNICA M A D R I L E Ñ A . 
Un diario da la villa y corte publica con 
fecha 21 de junio últ imo lo siguiente: 
"Para solemnizar el jubileo de la Reina 
Yictoria hubo anoche comida en la Lega-
ción de Inglaterra on esta corte, sentando 
á su mesa sir Ciare Ford á todo el personal 
de la Legación. 
También varios súbdi tos de Su Graciosa 
Majestad residentes en Madrid, en número 
de 40, celebraron en el hotel Inglés un ban-
queie, que fué presidido por el cónsul del 
Reino Unido, Mr. Macpharson, asistiendo 
además, en representación del Ministro, un 
secretario de la Legac ión británica. 
Hubo brindis entusiastas en honor de la 
augusta Soberana que hoy cumple cincuen-
ta años de reinado, así como de la Reina 
Regente de España y del Rey D . Alfonso 
X I I I , y por últ imo, los corresponsales del 
Times y dol Standard, Sres. Thompson y 
Hougthon, brindaron por la prosperidad de 
nuestra patria, por nuestro ejército y por la 
prensa española, recuerdo que les agrade-
cemos finceramente. 
Un compañero nuestro, que incidental-
mante se presentó durante los brindis, fué 
objeto de las más afectuosas deferencias co-
mo representante de la prensa madri leña, 
para la cual los comensales tuvieron frases 
cariñosísimas, á las que el redactor de L a 
Época se creyó obligado á corresponder 
brindando por la Reina Yictoria. 
Entre los que asistieron al banquete, ade-
más de los citados, se hallaba Mr. Martín, 
el decano de los ingleses residentes en E s -
paña, pues hace treinta y seis años está al 
servicio de la Compañía de Madrid, Zara-
goza y Alicante, y los Sres. Bache, Bayley, 
Aodersqn, Ratler, Hodson y otros. 
Uu luagnlfico retrato al óleo de la Reina de 
Inglaterra, hecho pocos días ántes de morir 
ei Pii.icipe Alberto, se había colocado á ea-
tuido por el director general de la Deuda 
Sr. Ferratges, cuyo puesto ocupará el señor 
Yalle, actual director general de Renta 
Estancadas, centro quo desaparecerá. 
— A eso de las cuatro de la tarde el señor 
Sagasta, que se encontraba en el Congreso, 
dispuso que se avisara á loa ministros para 
celebrar Consejo, y á las cuatro y media ya 
se encontraban en dicho palacio todos los 
consejeros responsables, excepto los de Ma-
rina y Fomento. 
E l objeto principal do este Consejo era el 
de examinar do ¿nevo el expediente de in-
dulto de un reo que debía ejecutarse en 
Burgo de Osma, para ver si podían hallar 
términos hábiles para que sn majestad la 
reina pudiera ejercitar la gracia de indul-
to, en lo que la reina les había manifestado 
su gran Interés. 
Después de un largo y detenido estudio 
del asunto, los ministros se decidieron por 
aconsejar á S. M, que hiciera uso de la re-
gia perrogativa, con lo cual quedaban satis-
chos los vivos deseos de la reina, que ya 
habla ofrecido al diputado Sr. Peña lva que 
apelaría á todos los medios que pudiera pa-
ra ejercer este acto de clemencia. 
Se dió cuenta y fué aprobado el acuerdo 
adoptado por el Sr. Mártos y las minorías 
parlamentarias sobre el giro qne ha de dar-
se á los debates hasta que termine la actual 
legislatura. 
Con motivo de haber entrado en el salón 
miéntras celebraban Consejo los ministros 
el general Martínez Campos, hubo quien 
supuso que el citado Consejo tenía mayor 
alcance del que á primera vista parecía; 
pero todo hace creer que no se ocuparon 
en poco ni en mucho sobre la cuestión de 
órden público, quo era á laque aludían los 
más suspicaces. 
Del 30. 
No hay ninguna cuestión política nueva. 
L a prensa discute si habrá ó no habrá tiem-
po para que el proyecto de presupuesto de 
Ultramar sea ley, y lo propio sucede con la 
fórmula del matrimonio civil. Creen algu-
nos periódicos que aunque el Congreso los 
vote, pueden perecer en la alta Cámara, y 
acaso ese justo temor se realice. Pero si 
fuera así, no tendrá derecho la prensa fu-
sionista á inculpar á los conservadores, que 
no sélo dan al Gobierno cuantas facilidades 
pide, sino que le prestan un apoyo que cier-
tamente no merece. 
—Sobre el incidente ocurrido entre el 
Ministro de la Guerra y el Director general 
de Infantería, de que ya nos ocupamos, es 
cribe E l Globo: 
" E l general Primo de Rivera so presentó 
al Ministro de 1* Guerra, su jefe, para ma-
nifestarle su completo disentimiento con sus 
proyectos de reforma, y rogarlo que le rele-
vase del puesto de confianza que ocupa, 
porque, en su opinión, los militares no tie-
nen el derecho de dimitir, y ea una ma la 
práctica que él no quiere imitar. 
E n su consecuencia, el Ministro quedaba 
en libertad de proceder como tuviese por 
conveniente. ¿A qué, pues, tomar plazos 
inútiles? Y sobre todo, ¿para qué esperar 
á que las Córtes se cierren ó suspendan sus 
tareas? No se explicaría que en tal cosa se 
pensara. 
Sin embargo, es jo cierto quo el General 
Primo do Rivera debe pensar que puedo su-
ceder lo apuntado, porque parece que ayer 
anduvo de entrevistas y conferencias con 
su amigo el General Martínez Campos y el 
Sr. Marqués de la Habana, presidente del 
Senado, para hablarles, sin duda, de sus 
propósitos de dirigir hoy á primera hora u-
na pregunta acerca de su solicitado relevo. 
Y es de suponer que sobre este mismo a-
sunto debió versar la conferencia que ayer 
tuvieron el Sr. Presidente del Consejo de 
Ministros y el quo lo es de la alta Cámara." 
Nos parece que E l Globo está bien infor-
mado en mucho de lo que dice: pero en al-
go yerra, y en lo que yerra bien será quo 
rectifique, después de haber oido al Direc-
tor de Infantería. Este cree, en efecto, se-
gún nuestras noticias, que los Generales que 
tienen asiento en las Córtes pueden mani-
festar opiniones contrarias á las del Minis-
tro de la Guerra, cualesquiera que sean los 
cargos que desempeñen; pero siempre con 
aquella prudencia y aquella mesura propias 
de quienes deben dar ejemplo de disciplina. 
Por desgracia, el Sr. Ministro de la Gue-
rra está enfermo, y no será hoy cuando el 
General Primo de Rivera haga la pregunta 
en el Senado, puesto que el señor Cassola 
ha tenido la atención de decirle que no po-
dría concurrir hoy á la alta Cámara. 
— E n el primer Consejo de ministros que 
se celebre después de la clausura de Cortes 
se ocuparán los ministros de la combinación 
de Gobernadores. 
E s t a alcanzará, entre otros, al de Santan-
der, que se dice será trasladado á otra pro-
vincia; al de Cádiz, que no se sabe á dónde 
le enviarán; al de Sevilla, que irá á Cádiz, 
y al de Yalencía, que irá á Sevilla. 
Hay otros gobernadores en estudio; pero 
esos serán objeto de una segunda combi-
nación. 
— L a comisión de Yalencia que vino á 
gestionar la cesión del arriendo de consu-
mos á los gremios, ha dado por terminadas 
sus gestiones, que no han tenido éxito sa-
tisfactorio. E l arrendatario, Sr. Abarzuza, 
hermano del senador posibilista del mismo 
apellido, no ha querido transigir, según di-
ce E l D ia . 
L a comisión envió anoche un telegrama 
á Yalencia aconsejando calma á los gremios. 
Algunos do éstos pensaban en un cierre ge-
neral de establecimientos duraute tres ó 
cuatro dias, y otros opinaban que doblan 
llevarse á cabo manifestaciones de mayor 
resonancia. Creémos que imperarán los tem-
peramentos de paz, aunque esta lucha de 
intereses mueve con facilidad los ánimos. 
— L a Gaceta de hoy eontionp las ^Ignicú 
tes resoluciones; 
Guerra —Reales decretos admitiendo las 
dimisiones presentadas por t-1 mariscal de 
campo D. José Pascual de Bonanza del 
cargo de comandante general de división 
del distrito militar de Aragón, y por el bri 
gadler D Teodoro Camino y Alccbendas 
del cargo de jefe de brigada del distrito mi 
litar de las Provincias Vascongadas. 
Otro disponiendo que el brigadier D. Ale-
jandro Jaquetot pasé á la sección de reser 
va del Estado Mayor general del ejército. 
Otro promoviendo á D- Jorge Florlt al 
empleo de inspector-módico de primera d a -
so con destino de director-subinspector do 
.Sanidad militar de Castilla la Nueva. 
Otro nombrando secretario de la Direc 
cion general de Sanidad militar al inspector 
m é l i c o D. Eugenio Andrés Spala. ' 
Otro disponiendo quo el inspector-médico 
de segunda clase D. Antonio Sastre, direc-
tor subinspector de Sanidad militar del dis-
trito de Aragón, cese en dicho cargo y pase 
á situación de retirado. 
— E l Consejo de ministros que, como to-
dos los juéves , se ha celebrado hoy bajo la 
presidencia de S. M. la Reina ha comenza-
do á las once en punto. 
De antemano se habían reunido los mi-
nistros responsables en el Ministerio de E s -
tado, celebrando una especie de Consejo 
preparatorio. E l ministro de la Guerra no 
ha podido asistir por encontrarse algo in-
dispuesto. 
Cuando los ministres salían de la regia 
Cámara, pocas impresiones concretas pudi-
paldas de la presidencia, como presidiendo 
la mesa. 
L a fiesta terminó cerca do las dos de la 
madrugada, cantándose á coro el himno 
nacional inglés ¡Dios salve á la Reina! por 
todos los asistentes, entre los que había i n -
gleses, escoceses é irlandeses. 
L a Condesa de Catres ha inaugurado 
anoche las veladas de su "patio andaluz", 
que se repetirán todos los ¡úuos. Los con 
currentes recordaban con placer las saute 
rtes de esta clase que en Sevilla, Granada 
y otras ciudades de Andalucía dan á sus 
íntimos las señoras de aquella poética tie 
rra durante el estio, entre el murmullo de 
las arabescas fuentes y bajo la sombra de 
loa naranjales, que llenan el ambiente de 
fragantes aromas. 
Esta característ ica reunión estuvo muy 
favorecida, y se pasó la velada agradable 
mente. 
Los Barones de Weisweiler, tan estima-
dos en la sociedad madrileña, dieron el jué 
ves en París un bailo que estuvo brillantí-
simo. 
L a fiesta se prolongó hasta el amanecer, 
haciendo los honores de la casa con su de-
licada amabilidad la Baronesa, que vest ía 
elegante traje y lucía magníficos brillantes, 
ayudada por sus hijas las Sras. de Esbllng 
y Porgés . 
Espléndida iluminación eléctrica daba 
poéticos tonos á los salones de la avenida 
Friedland, donde habitan los Barones de 
Weisweiler. 
Durante el cotillón, que fué dirigido por 
Mad. Porgés y el conde de la Salle, se re-
partieron primorosos objetos de arte, y des-
pués se sirvió exquisita cena á los invitados, 
entre los cuales se hallaban la Duquesa 
viuda de Híjar, los Duques de Lasparre, el 
Duque de Pomar, los marqueses de Har-
court; las Condesas de Hoyos, Sesmaisons 
y Bondy; los Embajadores de Italia, Aus-
tria y España; el Conde de Courte, y otras 
muchas personas conocidas de la sociedad 
y de la alta Banca parisiense. 
Ayer salieron los Marqueses de Yalbuena 
para Santander, donde también se reunirán 
esta verano los de los Castellones y de Y i -
luma, Sres. de Romero Girón, Calderón y 
Herce, Campuzano, López Doriga y otros. 
mos recoger; pero tanto por la duración del 
Consejo como por la actitud reservada de 
los Ceoscjeros responsable?, pudimos apre 
cisr que do algún asunto importante se ha 
bían ocupado en Consejo. 
E l Sr. Sagasta dió cuenta minuciosa del 
curso de los debates parlamentarios en ám-
bas Cámaras, haciendo el resúmen de la 
marcha política interior y exterior. 
E l Sr. Ministro de la Gobernación pro-
sentó á la firma algunos decretos de impor-
tancia escasa, y, según parece, el Sr. Puig-
cerver l levó á la firma de S. M. una exten-
sa combinación de personal de su Ministe-
rio, que se crée de importancia; pues, s egún 
se asegura, figuran en ella algunos puestos 
elevados. 
E l Consejo terminó á la una ménos cuar-
to. 
Respecto á los demás puntos de que se 
hayan ocupado los ministros, han guardado 
una absoluta reserva. 
L a reunión preparatoria ha sido causa de 
sabrosos comentarios. 
— A d e m á s de los presupuestos generales 
del Estado, ha sancionado S. M. las leyes: 
Estableciendo la reforma de satisfacer á 
la Hacienda los débitos de las Diputaciones 
provinciales y Ayuntamientos; autorizando 
la venta ó permuta de los edificios y fincas 
destinados á atenciones de Guerra; fijando 
la fuerza del ejército permanente y las na-
vales para 1887-88, y concediendo al Ayun-
tamiento de Barcelona un anticipo de dos 
millones de pesetas para la Expos ic ión de 
1888. 
—Se hacen muchos cálculos sobre los dias 
do sesión que quedan y el sesgo que toma-
rán los debates con quo ha de ponerse fin á 
esta legislatura. 
Créen algunos individuos de la mayoría 
que en seis sesiones no es posible discutir 
la parte económica de los presupuestos de 
Ultramar y la fórmula del matrimonio ci-
vil, porque los autonomistas piensan com-
batir los primeros y recabar concesiones po-
líticas, y el Sr. Azcárate va á combatir 
también la base convenida con Roma, y no 
brevemente, sino con alguna extens ión. 
-Nos ha sorprendido la siguiente noticia 
que vemos en É l Impareial: 
"Parece que la medida tomada por el 
cardonal P a y á contra el Sr. Manterolá con-
siste en la retirada de las licencias para 
predicar y confesar. 
Ignoramos la causa ocasional de la me-
dida, aunque hemos oido decir que ha obe-
decido á serias razones." 
T E A T R O D E T A C Ó N . — E l popular drama 
de Zorrilla Don J u a n Tenorio se anuncia 
para mañana, domingo, por la c o m p a ñ í a 
del primer actor D . Leopoldo Buron. 
Esto relata el cartel 
E n todas partes notorio: 
" Y allí es tá Don J u a n Tenorio 
Para el que quiera algo de él." 
C E N T R O C A T A L Á N — S e cuentan muchas 
cosas buenas que se disponen para el baile 
de reglamento que dará mañana, domingo, 
dicha sociedad, en sus elegantes salones de 
la calzada del Monte. 
Los que asistan PO convencerán do ello y 
verán q c é de hermosas damas y qué raag-
nifleencia abundará por allí. 
S E G U R O S D E VIDA .—Llamamos la aten-
ción de nuestros lectores hácla un comuni-
cado que aparece en la sección correspon-
diente, relativo á seguros de vida. Y a es el 
tercero que se publica acerca del mismo 
particular, y conviene leerlo. 
M U E B L E S T J O Y A S . — E l anuncio que en 
otro lugar publica L a Z i l i a , acreditada 
casa de préstamos de la calle de la Obrapía 
esquina á Compostela, merece llamar la 
atención del público amigo de coger gan-
gas. Muchas y buenas son las que ofrece 
dicho establecimiento. 
B E N E F I C I O , — A la vista tenemos e l pro-
grama de la función que á favor de los fon-
dos de la Sociedad de Beneficencia de Na-
turales de Cataluña ha de efectuarse el 
juéves próximo, 21 del corriente, en el gran 
teatro de Tacón. 
Uno de estos dias lo publicarémoa ínte -
gro para que llegue á conocimiento de 
nuestros lectores, pues á pesar de lo que ya 
llevamos dicho sobre el particular, creémos 
de justicia insistir sobre el mismo tema, 
pues un pueblo que como el do la Habana 
está siempre dispuesto á secundar "odaidea 
loable y levantada, y á prestar sa concur-
so da una manera digna d« todo encomio 
ou actos que lleven el sello de la filantropía, 
es acreedor indudablemente á un espec-
táculo que esté en relación con sus buenos 
sentimientos. 
A la compañía dramática que trabaja ba-
jo la dirección del primer actor D . Leopoldo 
Buron, que cuenta con un gran repertorio 
de obras selectas, ha creído oportuno el 
Centro Catalán encargarle para s i referido 
beneficio, la obra del Sr. Cano, titulada L a 
Pasionaria, en ouya producción dramát ica 
descuellan precisamente una versif icación 
correcta y una trama que, sin rayar en lo 
inverosímil, despierta el interés de loa es-
pectadores. 
Además de amoniiar el e spec tácu lo la 
sección coral Dulzuras de Euterpe y l a 
aplaudida Estudiantina del Centro Catalán, 
finalizará con la divertida pieza en un ac-
to Los Lanceros 
E X Á M E N E S G E N E F . I L E S . — L o a del muy 
acreditado colegio de señoritas que dirige 
uuostra distinguida ó ilustrada amiga la 
ára. DI Yictoria Martínez Yillergas tendrán 
efecto ka días 21, 22, 23 y 24 del actual, 
comenzando á las seis do la tarde. 
Hemos recibido uaa cortés invitación para 
concurrir á los mismos y la agradecemos de 
ver.-, s, 
V A C P N A —Durante la semana se han va-
cunado y revacunado por el Centro Provin-
cial en diversos d í a s : 
E n Jesús ds! Mente 41 
En el Vedado 14 
ñn la Quinta de ^ o o a . 4 5 
En Pueblo Nü^vó. 33 
E a el Presidio'. 150 
En t\ Centro dé Yacuna 43 
En las parroquias. . , 300 
Total 626 
D. Manuel Castro, D . Francisco Boyero y 
D. Pedro Palma. — E n el Centro de Vacuna, 
S á¿10 de la m a ñ a n a . — E l lúnes , en el 
mismtr'Centro^ da 8 á 10 y de 12 á 1 .—En 
la parroquia de Guadalupe, de 12 á 1, por 
D . P. Machado. 
Todos los días, de 1 á 2, en la Quinta de 
Toca. 
Mañana, domingo, se vacuna en Jesús del 
Monto, Sociedad del Progreso. 
L A M A S C O T A — E s t a luida opereta de 
Audran será puesta en escena el lúnes pró-
ximo en ol Centro de Recreo de Guanaba-
coa, por la compañía de zarzuela que ac-
tualmente ocupa el teatro de Irijoa. 
U N A G R A N P E L E T E R Í A . L a que con el 
nombre de L a Moda gana cada dia mayor 
crédito y más crecido número de parroquia-
nos, os tentándose siempre bien surtida, en 
la calle de San Rafael esquina á Galiano 
acaba de recibir tantas y tantas novedades 
en calzado para señoras , n iños y caballe-
ros, que su enumerac ión neces i tar ía de un 
largo espacio y de un trabajo que hoy no le 
podemos dedicar. 
Sin embargo, leyendo el anuncio de L a 
Moda que aparece en otro lugar, se puede 
tener una idea de lo mucho y bueno que en-
cierra dicho establecimiento, cuya crecien -
te popularidad se debe á la excelencia de 
sus mercancías y á los precios por extremrv 
reducidos á que las expende: 
As i es que la Habana toda, 
Buscando el bien que apetece, 
Acude siempre á L a Moda, 
Por las ventajas que ofrece. 
T E A T R O D E I R I J O A . — S o pono en escena 
hoy la preciosa zarznpla en dos actos L a 
tela de a r a ñ a , en que mucho luce la s e ñ o r i t a 
Vivero, y la chistosa pieza M ú s i c a c l á s i c a 
que tantos aplausos ha proporcionado á l a 
señora Carmena. 
Para mañana, domingo, se anuncia L a 
Marse'lesa que gusta mucho á nuestro p ú -
b'ico, y muy pronto se estrenarán L a Tem-
pestad y L a Paloma A z u l , cuyo atrezzo se 
está terminando. 
C E N T R O D E D E P E N D I E N T E S M a ñ a n a , 
domingo, tendrá efecto en dicha s impát i ca 
sociedad una función extraordinaria, á be-
neficio dol profesor de aquella D . R a m ó n 
Rodríguez Villamil . 
Entre las novedades que encierra el va-
riado é interesante programa, inserto en la 
sección de comunicados de este per iódico , 
se cuenta la muy notable de pronunciar un 
discurso la distinguida doctora Srita . D5-
Mercedes Riba . L é a s e el indicado pro-
grama. 
L o s E S T A D O S U N I D O S . — A h o r a que el ca-
lor aprieta de una manera extraordinaria, 
emprenden los ricos largas excursiones á los 
Estados-Unidos, para encontrar en aquella 
reglón el fresco y las distracciones que a -
petecen. 
Y t a m b i é n ahora quo la escasez de dine-
ro nos agobia de un modo cruel, las fami-
lias visitan L o s Estados Unidos de la calle 
de San Rafael cerca de Galiano, para en-
contrar en esa hermosa tienda de ropas laa 
novedades y los géneros baratos que la mis -
ma les nroporciona. 
Y , en verdad, quo todo es bueno en esa 
establecimiento modelo, donde la extrema-
da modicidad de los xjrecios es superior 
á cuanto pueda decirse en su alabanza. 
Y quedan muy complacidos 
Cuantos los llegan á ver, 
Y con ganas de volver 
A L o s Estados Unidos. 
B A S E - B A L L . — S e g ú n a&nos comunica, en 
los terrenos del Alm&ivaares t e n d r á efecto 
m a ñ a n a , domingo, la dec i s ión del Cham-
pion entre los clubs Comercio y F r a t e r n i -
dad. 
O T R A C U R A C I Ó N . — E n la secc ión de co-
municados se inserta hoy uno, relativo á 
otra curación obtenida el Vino de P a 
pagina, dol D r . Gandul, que tan buenos re-
sultados proporciona á los que del mismo 
necesitan. Este nuevo testimonio de su efi-
cacia aumentará sn crédi to , sin duda algu-
na. Lóase ol comunicado. 
CÍRCULO H A B A N E R O . — Programa de la 
velada que en honor dol laureado pianista 
Ignacio Cervantes t e n d r á efecto en el tea-
tro de Irijoa, la noche del lúnes 18 del c o -
rriente. 
Primera parte 1? Ignacio Cervantes; 
conferencia por el Sr. D . J o s é María C é s p e -
pedes, Presidente de la secc ión de l i tera-
tura. 
2? Poesía , por el Sr. Pichardo. 
3? I d . por el Sr. H e r n á n d e z . 
Segunda pacto.—1? Sinfonía núm? I á 
grande orquesta. 
2? A . Transcr ipc ión para piano sobre 
L a Traviata, Ignacio Cervantes. 
3? B . Serenata cubana, Ignacio Cer-
vantes. 
para doblo cuarteto do 
E L H E R M A N O B A L T A S A R . — L a preciosa 
zarzuela de oste nombre, que tan acertado 
d-ííempeño obtiene por la compañía lírica 
sp^ñrda del teatro de Albisu, eá la obra 
olegida para las tandas do mañana, domin-
go, á laa ocho, las nueve y las diez. 
Nunca debes olvidar 
¡Oh bayo público pagano! 
Q ¡o es un excelente hermano 
E l Hermano Baltasar. 
A L V A R E Z Y HINSE .—Estos stñctrca, es-
tablecidos en la calle del Obispo número 
123, publican en otro lugar un anuncio, há-
cia el cual '.'tamümos la atención de nuestros 
lectores. 
Hay f n esa casa unas vidrieras que miden 
ia friólo, a de 11,520 pulgadas cuadradas. 
¡Si serán señoras vidrieras! 
VACUNA.—Mañana , domingo, do 12 á 1, 
se administrará el virus vaccinal en las sa-
cristías de las iglesias parroquiales del 
Cerro, y Jesús del Monte, en la Real Casa 
de Beneficencia y en la Sala Capitular, por 
-1? Scherso á grande or-
Los Marqueses de Rob edo saldrán en bre-
va para t u s posesiones de Santillan; la Con-
dnsa de San Rafael irá á los Pirineos; á San 
Juan de Luz los Marqueses de Vivel; á G a -
licia el Conde de Maceda, y á París la Sra. 
da Rute. 
No ha mucho dijimos que uaa diatingui 
da y bella señorita, D? María Azcárraga y 
Passer, hija del Capitán General do Valen-
cia, movida de piadosa vocación, había de 
cidido ingresar como religiosa en ol conven-
to del Sagrado Corazón, existente en el ve-
cino pueblo de Chamartin. Ahora podemos 
añadir que hoy 21 ha vestido solemnemente 
ol hábito de novicia, consagrando al Señor 
su juventud y su belleza. 
Por uno de esos contrastes tan frecuentes 
en ¡a vida humana, hoy también se habrá 
verificado en Valencia el bautizo de una 
niña, hermana de la nueva religiosa, que 
nació hace pocos días, como sí la Providen-
cia hubiera querido consolar á los señores 
de Azcárraga, con el advenimiento de ese 
nuevo ángal, do la pérdida del que, ence-
rrándose en el claustro, se ha separado para 
siempre de sus amantísimos padres. 
Ha sido pedida la mano de la señorita 
doña María de Vial , hija del acaudalado 
propietario de Santander, para el jóven in-
geniero D. José María Dóriga, hijo del ex-
senador de este apellido. Se ha hecho mer-
ced de t í tulo del reino, con la denomina-
ción de Conde de Mejorada del Campo, á 
favor de D . Gonzalo Figueroa, hijo de los 
Marqueses de Villamejor." 
B A I L E - A S A L T O E N E L V E D A D O . 
L a floreciente asociación catalana que 
lleva el nombre de Colla de Sant M u s ob-
sequió durante la noche del miércoles últ i-
mo á su digno presidente, nuestro querido 
amigo el Sr. D. Ventura Trocha, con un bai-
le asalto, que tuvo efecto en el salon-toatro 
que en el Vedado lleva el nombre de tan 
apreciable caballero, cuyo santo se celebra-
ba el dia siguiente. 
Cun o ui rieron al sarao muchas personas de 
la amistad del obsequiado y otras invitadas 
al efecto, descollando entre unas y otras 
^ran número de señoras y señoritas de esta 
4° Entreacto 
ouord?. y piano. 
Tercera parte, 
quista. 
2? Tarantela do Gottscha'k, arreglada 
para cuatro planos con a c o m p a ñ a m i e n t o de 
cuarteto, trompa y flauta, Ignacio C e r v a n -
tes. 
3? Hectograf, vals de concierto para or-
questa, Ignacio Cervantes. 
N o t a . — L a orquesta ia compondrán los 
profesores de la "Sociedad conciertos," 
bajo la dirección del aplaudid > maestro S r . 
Modesto Julián 
Empezará á las 8^, y no aa s u s p e n d e r á 
por mal tiempo. 
Los palcos se venderán á 8 pesos bi l lete» 
on la Secretaría, Compostela 58. 
PRONTO R E Í I E D I O . — E l Excmo Sr. A l c a l -
de Municipal, en vista d^ ¡a carta que pu-
blica moa ayer ras peo co á la? basuras arro-
jadas en el caleton da San Lázaro, ha dis-
puesto que se s i t ú e n en aquel poa-o loa s a l -
vaguardias necesarios, á da de que no cou-
t inúñ el abuto Con g&rta vemos que la ce-
1 • - autor idad ci tada cumple al pié de la 
iotra lo ofrecido f-n su ptogr^izut. 
D O N A T I V O — U n a stf io^á devota de l a 
Virgen del C á r m e n aoe ha enviado doce pe-
sáis billetes para que so UHtrib-ayau oa so-
corroa de á dos entre las t-eis pobres muy 
necesitadas: D'í María Hernándoa, D ? A n -
tonia Esca louá , D'í C á r m e n Arango, D o ñ a 
Merced G u t i é r r e z , DH Luisa P. Camino y 
Da Josefa Eob!ed(í. 
Por.rcf v — ü u a pareja d-.* O r l e n P ú b l i c o 
•ietuvíi ¡ i d o s morenos qaa híc teroa agreaion 
oontrn «l alcalde del b a r r i » de Guadalupe 
y t a m b i é n hioieroo frente oou un cuchillo á 
la pareja citada. 
- H a sido reducido á prisiou el autor del 
homicidio del pardo Pedro Safara, perpe-
trado en ei mes de jonio d i t : ¡o. 
- F u é detenida ¡a aotara del robo de 
500 pesos á una uoeiaa, dal ba r r í J dal Pi lar . 
— fii d u e ñ o de una casa da la calzada de) 
Cerro, fué detenido p i r eat-ar Ja?an<fó ai 
prohibido en sa residencia do ó 30 indiví -
diios que lograran fugarse 
— A un uaeldo del barrio de San Felipe le 
faé fracturado uu hraz^s^pm un coche da 
olaza 
Lesioaas gravo-a que s ^rio casualraen-
te una vecina del prUtBr drittUsn 
—Por ag res ión y f a ' U * al celador del ba-
rrio do Santa Ciara, fué detenido un indlr-
vidti-i blanco. 
- L a parda Isabel Rodr íguez falleció re-
peatinamentre en nn o í tabicc imiento de la 
nalle de San Ríifaei. 
ciudad y ÜL* quel pueblo que dahan prét i -
realce á aquel tan afortunado recinto. 
E l Sr. Trocha y su estimable familia col-
maren de atenciones á todos los conourren-
tas, que fueron ademas obsequiados co» 
profusión de dulces, sorbetes y licores ex-
quiáitoa, habiéndose pn . íongado el baila 
hasta una hora muy alanzada. 
E a resúmen fué una fiesta biiliante, dig-
na del caballero á quion se tributaba y á 
quien tanto deben el Vedado y la Colla de 
Sant Mus. 
I S A B E L S T V I C H E R , 
L a jóven artista de este nombre, que tan 
aplaudida fué en la Habana durante la ú l -
tima temporada Urica, acaba de obtener en-
vidiables triunfos en Italia. Véase lo que 
acerca de la misma dicen algunos periódi-
cos de Milán: 
Del Asmodeo del 3 de maye: 
" E l éx i to alcanzado por la j ó v e o y dis-
tinguida soprano señorita I s a b d Svicher, 
en el teatro de Vicenza, cantando Traviata, 
ha sido verdaderamente grandioso. Ha sido 
juzgada como una de las mejores intérpre-
tes de esta obra, tanto por la belleza y ex-
tensión fenomenal de su voz, como por la 
inteligencia artística y la elegancia de la 
persona. Desde el 19 do mayo hasta el 26 
de junio, esta gentil artista cantará en el 
teatro de Aquila." 
Del Cosmorama Pintoresco, del 17 de Ju-
nio: 
"Aquila, 10 de ./wmo —Siempre heroína 
de ia fiesta ha sido la señorita Svicher, ver-
dadero ideal de Gilda en Rigotetto. E s i m -
posible referir el entusiasmo que ella des-
pierta en toda la obra, sobre todo en su-
aria, al fin de la cual el púb l i co prorrumpe-
en uu espontáneo delirio." 
P L A T A D K M A K I A N A O . 
Mañana, domingo, sa celebra la primera 
matinée en la glorieta de aquel pintoresca 
caserío. Promete ser espléndida. 
S A X V A B O » . 
L A . M i s A P R E C I A D A por log higienistas y 
el mundo elegante es el A G U A de C O L O -
N I A de O E I V E , recoTTifr^ada tjUr niillonea 
de clientes y j ó r uua no interrumpida série 
de faHStnftía durante 17 años . Premiada con 
la3 m á s altas di.-; inciones en Exposiciones 
y Corporaciones Clentfñcas. Quien la cono-
ce la prefiere pos sa indisputable mérito y 
su increíble economía , á la de Florida, 
F a r i ñ a , Violet y otras extranjeras. Exíjase 
la marca de fábrica.—De venta por E . L a -
rrazabal, Muralla 99, Botica y Droguería 
San Jul ián. E 1—17 
L A M E J O R Y MÁS P E R F E C T A EMULSIÓN 
de Aceite de Hígado de Bacalao de Norue-
ga, con los hipofosfitos do cal, soda y po-
tasa, preparada por Lanman & Kemp, 
New-York. 
E s no solamente un poderoso reconstitu-
yente de las constituciones doíbiles, y un re-
medio seguro é infalible contra todas las a-
fecciones del pecho, la garganta y pulmo-
nes y otras en que se prescribe el uso del 
Aceite de Hígado de Bacalao puro, sino que 
también es en 5/ el Agente digestivo por ex-
celencia para los estómagos delicados ó dis-
pépticos. 
D E V E N T A E N L A S P R I N C I P A L E S D R O G U E -
R Í A S T BOTICAS. 82 
« i ae Hieres m m . 
Elegantes y baratos se hacen los vestidos 
en el gran taller de modista L a Fashionable. 
E s una equivocac ión creer que cobramos 
el lujo del establecimiento: en esta casa se 
confecciona desde el más rico vestido hasta 
el modesto. 
E n 24 horas hacemos lutos y vestidos para 
viaje. Especialidad en canastillos do boda y 
bautizo. Cn 958 P 1J1 
Skinny Meu. (Hombres flacos). 
K l restaurador de la salud de Wells (Wells' Health 
Kenewer"), restituye el vigor y la salud, cura la dis-
pepsia, la impotencia y la debilidad sexual. José Sa-
TTÍ, Habana, ín ico agente para la lela de Cuba. 
"CAMPOS ELISEOS." 
Accediendo á los deseos de todas aquellas 
personas que por sus ocupaciones no pueden 
bañarse en las horas del dia, desde el dia 
15 del corriente estarán abiertos hasta las 
diez de la noche. 
Cn 1020 P 5-1 la 5-12d 
CENTRO ASTURIANO 
L a secretaría de este Centro se ha tras-
ladado á la planta baja del Casino Español, 
en el restaurant del mismo nombre, por la 
parte que mira á Obrapía y Monserrate. 
Habana, julio 11 do 1887.—El Secreta-
rio, Vicente F . Plaza. 
C1021 P 8—12 
SIN COMENTAR] 
Recibido nuevo sur-
tido de fluses casimir, 
ultima iiioda5 á $ 8 2 . 
IÍA P A L M A . 
Se hacen trajes casimir 
por medida desde $10. 
Pídanse muestras. 
LA PALMA 
6 3 , M"ü"KAXv,r,il 5 3 , 
entre Habaaa y Compostela. 
<»59 ' 1-.T1 
P e l e t e r í a L A M A R I N A 
Bajo los Portales de L u z . 
P R O V E E D O R E S D E L A R E A L C A S A . 
t 
E l miércoles 20 del corriente y en la 
iglesia del Espíritu Santo, de siete á 
ocho de la mañana, se celebrarán 
misas con responso al final por el eter-
no descanso del alma del que en vida 
fué 
D. José Méndez García. 
Su viuda ó hijos invitan á sus pa-
rientes y personas de su amistad que 
quieran íisietir al acto, favor que a-
gradecerán. 
Habana, 16 de julio de 1887. 
• . . . . . ; . 1-17 . 
B . F . D . 
Kl Teniente Coronel do Artillería de la Armada 
D. Cristóbal Fuertes y Mérida, 
COMANDANTE D K L ARMA 
DIO E S T A E S C U A D R A T APOSTADERO, 
I I A F A L L E C I D O : 
E l Excmo. Sr. Comandante General 
del Apostadero, su viuda, hermano, 
hermano político y los Jefes y Oficia-
les de los Cuerpos de la Armada en el 
mismo, ruegan á las personas de su 
amistad que se sirvan encomendar su 
alma á Dios y asistir al entierro que 
se efectuará. & las ocho del dia de ma-
ñana domingo. 
Arsenal de la Habana, 16 de julio 
de 1887. 
¡P5P No se reparten esquelas. 
Cn 1045 a1-l«—rtl-17 
1 
D i a r r e a s r e b e l d e s c u r a d a s c o n e l 
u s o d e l V i n o de P a p a y i n a c o n 
G r l i c e r i n a d e l D r . Gra&dul . 
TtlÚM de un año luce que venia padeciendo de unas 
diarreas rebeldes que me molestaban bastante, habien-
d J acudido para curarme & varios facultativos que me 
dieron según decían ratania, tanino, bismuto, etc. y 
otras varias medicinas. Por este tiempo supn nn ami-
go mi enfermedad y vino á verme para decirme que él 
se hábia curado de iddntica enfermedad con el Vino 
de Papayina con Glicerina del Dr. Gandul 
l'Jefuctivamente, iny decidí á tomarlo, y ya hoy me 
encuentro completamente bueno y libro do tan molesta 
enfermedad. Lo que hago público para los que se en-
cuentren <MI igual circuubtancia, empleen ese medica-
mento de resaltados tan seguros. 
/igapito Miranda, dependiente do la tienda de ropas 
L a Filosofía, Neptuno esquina á San Nicolás. 
O104t 5-17 
Merecida distinción. 
Con la mayor satisfacción hemos sabido que el Go-
bierüo de S. M. ha recompensado una vez más los mu-
chos y buenos servicios prestados por el Illmo. 8r. D . 
Juan J . do Muset, como teniente coronel de la Plana 
Mayor del cuerpo de Bomberos del Comercio, con la 
c n i z del Mérito Militar. 
Bcciba el Sr. de Musset nuestra más sincera felici-
tación por tan Justa como merecida recompensa á los 
mér'tos contraidos en el mencionado cuerpo.—Dos a 
migos. S903 1-17 
Consideraciones sobre el seguro en la New 
York Life Insurance Company. 
E n mis artículos del 22 de junio último y 3 del co-
rriente he demostrado de una manera irrebatible que 
el proceder de esta Compañía para con sus asegura-
dos, que tienen la desgracia de no morirse pronto, es 
por demás injusta y engañadora. 
Para probar mis calificativos bastará lijarse en el 
siguiente resúmen: 
Dssembolsado por mi primera póliza $ 7.fi05-36 
Idem por mi segunda idem 6.7fC-40 
MODA INOLESA 
CALZADOS 
a - L A D S T O l s r E w "S" P A R N B L i L S -
U L T I M A moda en L O N D R E S , construidos y re-
formados en nuestra acreditada F A B R I C A D E C I C J -
D A D E L A , en competencia con las principales zapa-
terías de esta C A P I T A L . 
J A B I R U : especial para el calzado amarillo, se 
aplica gratis al calzado comprado á esta casa. 
N U E V A S R E M E S A S todos los correos. 
P R E C I O S S I N C O M P E T E N C I A . 
PÍRIS, C A E D O N A Y 0a. 
On W ) P <>n_«Mvo 
O R D E N D E L A P L A Z A 
D E J i D I A 16 D E J U L I O D E \WI 
S B B V I O I O P A R A E L 17. 
Jefe do día.—El T . Coronel del 7? Batalloi! Vo-
5iiiitarios, D. Ezequiel Aldecoa. 
Visita de Hospital.—Bon. cazadores de Isaebel I I . 
Médico para los baños.—E¡1 de la Academia Militar, 
1) Luis Verdejo. 
Capitanía General > Petad».—79 Batallón de Vi— 
t untarios. 
Bateríudo la Reina.—Artillería do Bjárciio, 
Retreta en el Parque Central.—Bon. cazadores de 
Isabel I I . 
Ayudante de gnardi;» on el Gobierno Hiililiit.— 
J£l 8? ¿9 la Plaüa, D. Francisco Sobrado. 
imaginaria eu ideu?.—SI IV de la mlsmn., !>• Ma-
»aei Durillo. 
E n junto $ 14.371-76 
Uon ostos 14.3''l-76 he asegurado para mi familia, á 
mi maerte, $20,997-76, y por esas sumas se me con-
signaron por dividendos cn el año de 18c6: 
«3 
(II 9 18 III 
00 
Ccmpárcso ese reenUado cou cualquiera de los ba-
lances que periódicamente publica L a Nt-w York en 
algunos diarios de esta capital y véase si es racional 
la progresión. Miéntras la Compañía aumenta sus 
millones, los dividendos disminuyen; y miéntras más 
dinero desembolsa el asegurado, ménos provecho re-
cibe. 
Como dije en mi artículo del 22 de junio último, 
tomé mi prraera póliza el V0 de diciembre de 1873 y 
aboné por ella $801- 36 y al año me consignó la Com-
pañía $52 como dividendo cobrable cn el acto. E n 20 
da dicierab) e d'í l^Se que ya tenia recibidos de mi bol-
sillo $U,^71-76 y que representan un valor de $.'0,997 
83 




$301 : $52 :: $li,371 
00 00 
¡Qué cmefianzi! ¡Y aún h a b r á Cándidos que se de-
jpii embaucar d e s p u é s de eitas pruebas! 
Verdad es que estas cuentas no se lo presentan al 
que so va á cateipiizar. Si se le euseñ iTi los siniestros 
que la Compañía satisface, quo son cit rfoa y los pora 
posos anuncios de folletos y periódicos en que ofrecen 
pingües dividendos y rentas, que son falsos. 
Cieo haber demostrado abai;diintement<i que el pro-
ceder de la New York Life Im-ur-nco C9 es injusto y 
engañador, según dije al principio, pues los números 
no engañan. Puede que en otro artículo me ocupe en 
consideraciones que pongan más ea evidencia las jus-
tas quejas nue tengo de esta Compañía.—Antonio O. 





D I A 17 D E J U L I O . 
San Alejo, confesor, y santas Generosa y Teodota' 
mártires. 
San Alejo, confesor, hijo dol senador Eufemiano, 
en Roma, el cual partió de su casa, y emprendió 
una larga peregrinación; al cabo de ella volvió á 
Roma, y engañando al mundo de nn modo nunca 
oido, flié acogido como pobre en la casa de tun padre?, 
donde permaneció desconocido por espacio de diez y 
niete años. Después de su muerte, dándole á conocer 
una voz qne se oyó en las iglesias do Roma y un pn-
?iel qne dejó escrito, en tiempo del papa Inocencio I , ué trasladado con solemne pompa í la iglesia de san 
Bonifacio, en donde resplandeció con muchos mi. 
unos. 
Dia 18. 
Santos Camilo de Lelis, Federico y las sanias Ma-
rina y Gúndena. vírgenes. 
F I E S T A S E L L U N E S Y M.ÍRTEK. 
ütfot Solemnes.—Eu la Catedral, la co Tercia, á 
las 8J, y en las demás iglesias, las de costumbre. 
Parroquia Ntra. Sra. del Monserrate. 
Cultos á Ntra. S r a . clel Cármen. 
Continúa la novena á la hora de costumbre, el sá-
bado 16 se dará la comunión general y el domingo 17, 
á las ocho dé la mañana será la gran fiesta con sermón 
por el Sr Pbro. D . Estéban Calonge, Escolapio. E l 
Sr. Cura Párroco y Camarera que suscribe invitan á 
tos fieles á estos solemnes cultos.—Habana 14 de julio 
át \%Vl.—Ana Morton. 8733 4-14 
Parroquia de Ouadalupe. 
E l 15 comienza en esta iglesia la novena en honor 
de N . Madre Sma. del Cármen. 
Todos los dias despurs de la misa de ocho y por la 
tarde á las cuatro y media después del Santo Rosario, 
se leerá la novena terminando con los gozos. 
Se invita á los fieles y devotos á estos religiosos cul 
tos.—El Párroco. 8824 3-15 
NTRA. SEA. DEL BUEN SOCORRO, 
SOCIEDAD DE SOCORROS MÜTOOS 
DE AI1TBSANÜS DE IA HABANA. 
A causa de no haberse podido efectuar la Junta Ge-
neral dispuesta para el dia 10 del corriente, por el es-
caso número de sócios que á ella asistió; tengo el ho-
nor de hacer nueva citación, por órden del Sr. Presi-
dente, para que el domingo 17, á las 11 de la mañana, 
se sirvan concurrir al "Círculo de Trabaiadores,'' 
Drbgoiies núm. 39. para ver si es posible evacuar los 
asuntos que eu la misma se habrán de tratar. 
Es por demás lamentable que en Sociedades de la 
índole de la nuestra, se tengan que suspender Juntas 
do la importancia de la que nos ocupa, por la despreo-
cupación 6 negligencia de algunos señores sóems que, 
sordos al deber que voluntariamente se impusieron, 
se abstienen de contribuir con su cooperación á uno 
de los actos en que, á más de cumplimentar uno de los 
preceptos reglamentarios, revela amor hácia la Socie-
dad que con tanta solicitud le ampara en su desgracia. 
Así, pues, espero que no tengamos que repetir, por 
anílogas circnusiancias, tan lamontable acto. 
O R D E N D E L D I A . 
!9 A sunto pendiente de la últimaJunta.—29 Refor-
mas al Reglamento.—39 Asuntos generales.—Habana 
y julio '2 de 1887.—El Secretario, Ignacio Echeve-
rría 8798 3a-14 3d-15 
AVISO. 
O'Reili.y 116, al lado de los Panorama». 
PUREZA DE VALÍPÍAS. 
E l mejor vino de mesa que viene A Cuba 
so dotalla A precios ruódicoa. 
Por f pipa más de 0 garratboes, $14 oro. 
1 garrafón 2.50 
1 caja 24^ botellas 2 
También hemos recibido un gran surtido 
de vinos Aragón, Navarro, Kioja, Toro, 
Flor Castellana y en vinos finos Jerez de las 
principales marcas, Blanco de Valdepeñas, 
Nava del Rey y Membrillo, todo á precios 
módicos. "VISTA H A C E F E . 
O'Reilly 116. José Villegas 
«.W? « «o 8 7d 
Iglesia de Santa Teresa. 
E l dia 15, &, las seis y media de la tarde, se rezará 
el Santo Rosario, y á las siete se cantará la salve á to-
da orquesta. E l dia 16, á Us siete, la misa de la comu-
nión general con música y motetes cantados, y á las 
>cho y media misa solemne en laque predicará el elo 
caente orador sagrado R. P. Royo. 
E n todos los demás días de la Octava habrá misa 
solemne á las ocho, en honor do la Santísima Virgen 
del Cármen, exctpto el día 20 que la fiesta es en honor 
de San Eiías, y habrá sermón en la misma los dias 17, 
aO y 23, por los Pbros. D . Vicente Ros, D . Juan E s -
cudero y R. P. Elias Amezarri, en el órden que van 
citados, y Salve á las siete de la tarde los dia» 19, 20 
y 32 y plática el 20 con ejercicio de San José. 
Sa invita por este nied'o á todos los cofrades y devo-
tos de la Santísima Virgen á la asistencia de estos so-
lemnes cultos, advirtiendo que en la comunión del dia 
de la fiesta, y en cualquier otro de la Octava, se gana 
indulgencia plenaria debidamente confesando y co-
amlgando.—El Capellán. «788 6-15 
Iglesia de Be lén . 
L a Congregación canónicamente erigida en esta 
iglesia en honor del glorioso Patriarca San José cele-
bra el mírtes 19 los cultos acostumbrados: á las 7 se 
expondrá S. D. M., á las 7^ se hará el piadoso ejerci-
cio en honor del Santo; á las 8 se dirá la misa de co-
munión y la plática, concluyéndose con la bendición y 
resma de S, D, M, A. M. D. G. 
8811 rf Irt 
t o m s i l A . 
E n el sorteo celebrado hoy 13 
de julio, han sido agraciados 
los números siguientes: 
11,607 con $ 150,000. 
95,441 con $ 50,000. 
15,322 con $ 20,000. 
11,557 al 11,606 con $300 
11,608 al 11,657 con $300 
95,391 al 95,440 con $200 
95,442 al 95,491 con $200 
15 272 al 15,321 con $100 
15,323 al 15,372 con $100 
Todos los que terminen en 07 como el 
premio de 150,000 á $50. 
Los demás premios de 10,000, 5,000,1,000, 
500, 300, 200 y 100 pesos según los designe 
la lista oficial que l legará el dia 20 se pa-
garán á presentación sin descuento. 




PANADERIA "SANTO DOMllü' 
O B I S P O M . 
H O Y 
Y 
Cn 1028 15-12 J l 
ASOCIACION VASCO-NAVARRA 
de Beneficencia. 
Debiendo celebrarse á las doce del do-
mingo 24 del presente mes, la continuación 
de la Junta General ordinaria de esta Aso 
elación para dar cumplimiento á los artícu 
los 2G, 27 y 28 de su Reglamento, cito por 
órden del Sr. Presidente á todos los socios 
para que provistos del recibo del próximo 
pasado mes de junio, ee sirvan acudir á los 
salones del Casino Español de esta capital, 
donde tendrá lugar el acto.—El Secretarios 
Pascual Otamendi. Cn 1040 8-1 
K S 3 G I S T E O 
DE LA PROPIEDAD. 
Desde el día 18 del corriente quedará trasladada es-
ta oficina á la calle de Cuba n. 40, esquina á Chacón; 
continuando las horas de despacho de 10 de la mafia 
na & 4 de la tarde. 
Lo que pongo en conocimiento del público en cum-
plimiento de lo dispuesto por el Reglamento para la 
ejecución de la Ley Hipotecaria. 
Habana 13 de julio de 1887.—Dr. José Manuel 
Triana. 8908 1-17 
L 
en - E L B R A Z O F U E R T E " 
(Jaliaiio frente á la Plaza del Vapor. 
T E L E F O N O 1 , 1 7 0 . 
H O Y 
Y 
a2ft-18Jn di-lft 758fi 
0EPENDIENTES del COMERCIO 
D E X J A H A B A N A . 
Función de gracia del profesor de este Centro 
D. RAMON RODRIGUEZ VILLAMIL 
que se efectuará el dia 17 de julio de 1887. 
PROGRAMA. 
P R I M E R A P A R T E . 
19 L a Srta. Doctora Mercedes Riva y Pinóa 
pronunciará un discurso sobre la I M P O R T A N C I A 
D E L A S A S O C I A C I O N E S P O P U L A R E S . 
29 Barcarola " A L MAR," del inmortal Clavé, por 
la Sección Coral de la Sociedad 
A I R E S V A M I Ñ A T E R R A . 
39 L a delicada comedia 
P O B R E P O R F I A B O . 
por la Sección de Declamación de este Centro. 
49 Dúo de la zirzuela E L J U R A M E N T O , por 
los Sres. D . Angel Martínez y D. José Fcni:,ndez 
S E G U N D A P A R T E . 
19 E l BENEFICIADO D. Ramón R. Villamil, pro-
nunciará un discurso sobre L A M U J E R Y L A C I -
V I L I Z A C I O N E N E L P O R V E N I R . 
29 M A R I A , wals del Sr. Tarantinó, por la Esta 
diautina de la Sociedad 
A I R E S D'A M I Ñ A T E R R A . 
39 Dúo de tenor y barítono de la <5pera L a F u t r s a 
del DeíHno, por los Sres D, Antonio Ares y D . A n -
gel Martínez. 
49 L a preciosa comedia 
P R U E B A D E AMOK, 
por la Sección de Declamación de este Centro. 
T E R C E R A P A R T E . 
por la orquesta de Felipe Crnz. 
8890 2-16 
CIRCULO HABANERO. 
L a Junta Directiva ha acordado la celebración de 
un certámen literario-artístico con los siguientes te-
mas: 
Parte literaria. 
Habrá ocho premios iguales, consistentes en libros, 
que se distribuirán eu la siguiente forma. 
Prosa. 
A l mejor trabajo literario sobre la poesía en Cuba 
y sus principales cultivadores. Su autor recibirá una 
rica colección de obras de poetas cubanos. 
Al mejor trabajo literario sobre la oratoria en Cuba 
y sus principales representantes. Su autor recibirá las 
obras completas de Saco y las de otros prosistas del 
país. 
A la mejor novela sobre asuiitos cubanos. Su autor 
recibirá loa romances de Víctor Hugo, y otras novelas 
nacionales y extrarjaras. 
Verso. 
A l mejor cauto en celebración de los descubrimien-
tos científicos del siglo X I X . Su autor recibirá una 
colección completa de obrai científicas y literarias en 
relación con el asunto. 
A la mejor obra sobre la libertad del pensamiento. 
Su autor recibirá las obras completas de Quintana y 
otras de la coleecion de Rivadendra. 
Al mejor cauto épico sobro Id guerra de la Indepen-
dencia española. Su autor recibirá una colección de 
poemas épicos nacionales y extranjeros. 
Prosa y Verso. 
A la mejor comedia de costumbres. Su autor reci-
birá las obras completas de Calderón y otras análogas. 
Al mejor episodio histórico nacional 6 provincial. 
Su atítor recibirá el Romancero general y otras obras 
históricas en prosa. 
Parte ariistica 
Habrá tres premios distribuidos eu esta forma: 
A la mejor gaveta para orquesta. Su autor recibirá 
obras musicales por valor de 85 pesos oro. 
A la mejor rapsodia cubana para piano. Su autor 
recibirá 200 ejemplares irnpreüos de la misma. 
A la mejor melodía para ftanto con acompañamiento 
de piduo, sin disimoiou de idioma p ú a la letra de la 
misma. Su autor recibirá un objeto de arte va'or de 
tres onzas oro. 
Las composiciones se recibirán en la Secretaría de 
esta Sociedad, Compostela 58, hasta el dia 28 de F e -
brero de 1888. Deberán entregarse dos pliegos cerra-
dos y lacrados, que contengan el uno el trabajo origi-
nal y el otro, el nombre del autor. 
L a Junta Directiva del Círculo nombrará dos J u -
rados, uno para la parte literaria y otro para la parte 
artística, compuestos da cinco miembros cada uno, á 
los cuales se entregarán los pliegos, de los trabajos, 
reservándose los de ios nombres en la Secretaría. 
Los Jurados emitirán su dictámen razonado sobre 
la adjudicación de los premios, que acuerden; debien-
do hacerse la distribución de los mismos, en sesión 
solemne, el dia 18 de Abril de 1888, aniversario de la 
Sociedad. E n ese acto se abrirán los pliegos de nom-
ines correspondientes ft los de los trabajos premiados, 
quemándose loa otros públicamente.—Hubana y Julio 
10 de 1887 — Kl Secretario, José Fornaris . 
8817 10-15 
S e c c i ó n de H o c r e o y A d o r n o . 
L a Directiva de acuerdo cou esta Siiccion ha dis-
puesto celebrar baile rtglurneijtario en la noche del 
domingo 17 del corriente mes eu rl local que ocupa 
este Centro. 
Servirá de entrada la contrasella del presente mes. 
E l Secretario Bruno Martí. C 10B7 4-14 
[ALLEGO. 
S o c i e d a d de I n s t r u c c i ó n , R e c r e o 
y A s i a t e n c i ? S a n i t a r i a . 
Secretaria. 
Pov acuerdo de la Junta Directiva, celebrará este 
Centro Junta General extraordinaria el domingo 17 
del que iiursa, á las doce del dia y t-n el salón de se-
sionefl del lustitnto, para proceder á la elección de 
D O C E vocales suplentes que deber, completarla Jun-
ta IMreotiva, según lo establecido en el artículo 15, 
capítulo 69 del Reglamento general de la Sociedad. 
Taitto para el acceso al local, como para tomar 
pane eu las votaciones, seríí requisito indispensable 
la exhibición di.l recibo orrespomlk-nte al mes de la 
fecha. 
Lo que se hace público para conocimiento general 
de los señores socios 
Habana, julio 7 de 1887.—El Secretario. R a m ó n 
Armada Teijeira. C fl97 'lí'-S 
Gran fábrica especial de Bragneros 
y fajas para ambos sexos. 
De H . A. Vega, sucesor de Baró, hago presente al 
pfiblico en general que cenoce los buenos resultados 
de esta ncrf ditada casa que no tengo sucursal ninguna 
ui m.is establecimiento que el de Obispo 31Í, Habana. 
8722 4-14 
Sociedad Canaria de Beneficencia 
y Centro de Instrucción y Recreo. 
E l domingo 17 del corriente mes, á la una de la tar-
de, tendrá lugar la inauguración del Centro Canario 
de Instrucción y Kecreo. 
E l Presidente de la Sociedad tiene el honor de in-
vitar á todos los cócios, comprovincianos y oriundos 
de Canarias á dicho acto, así como también al baile 
quo ha de verificarse á las 9 de la soche del mismo 
dia, en el expresado Centro, calle del Prado n. 132, 
frente al Parque de la India. 
E l Secretario, L u i s Febles. 
875r> 4-14 
P B O F 1 3 S X O X^T 1 3 S 
José Aurelio Pessino 
A B O G A D O . 
Bufete: San Miguel 89.—Consultas de 7 á '0 de la ma-
Bana. 8̂ 22 15-15 
DR. CARLOS FINLAY. 
Compojtela 103, entre Biela y Teniente-Rey. De 
8 á 9 de la matíana y de 1 S 3 de 1A tarde. 
CURA D E L A S 
R A D U R A S . 
::znv:¿zi:: * . - - - . . . . . . . 
S E D E S E A , 
colocar de criandera una jóven de cuatro meseg de Diu 
rida Suspiro 18. £84,* 4-1G 
L a estrangulación ea muerte segura. No hay mejor 
garantía qne esta. Todo paciente que use mia ourati-
voa y á los dos meses no le convengan, se le devolverá 
su importe. De estos se exceptúan los que hayan obte-
nido su cura radical. 
J . (iros.—Sol 83. 
8fi57 15-12 J l 
D O C T O R V A L E R I O , 
Cirujano-Dentista. 
Aguiar número 107, entre Sol y Muralla. 
8557 10-10 
J u a n F r a n c i s c o R o d r í g u e z G u i l l e n , 
N O T A R I O P U B L I C O 
Ha trasladado su domicilio y despacho á la calle de 
San Rafael 32. 8179 ' 26a-2 26d-2 
Arturo Rosa y Pasqual, 
A B O G A D O . 
Consultas de 12 á 2.—Empedrado núm. 14. 
8«20 10-7 
JOSEFINA LLOSAS DE ROCA, 
C O M A D R O N A F A C U L T A T I V A . 
Egido 1, esquina á Muralla, altos. 
8110 26-1J1 
A u r e l i o F o n s é I z q u i e r d o 
ABOGADO. 
H a trasladado su bufete á la calle de Mercaderes 12 
Doce á cuatro de la tarde.—Domicilio Lux 99. 
8129 2<i-l J l 
DR. GARGANTA. 
L A M P A R I L L A 17. Horas de consulta de 11 á 1. Es -
pecialidad: Matriz, vías urinarias, laringe, y sifilíticas 
Cn 948 1-J1 
Domingo Cabrera Hernández 
MEDICO-CIHÜJANO 
F r í n c i p e A l f o n s o 4 6 3 
Consulta y vacuna directamente de la vaca to-
dos los dias de 11 á 1, y facilita pústulas de vacuna-
á todas horas.—Consulta gratuita los miércoles y 
vidrnea. 8000 26-29Jn 
DR. ESPADA. 
REINA N. 37, frente á Galiano. 
Especialidad. Enfermedades venéreo-sifllíticos y afecciones e la piel 
Consultas de 2 á 4: C a 949 1-J1 
D R . L O P E Z , 
O C U L I S T A 
D E I i A E S C U E L A D E F A R I S . 
Practica toda clase do operacionea en la vista. 
Elección de espejuelos. 
Conaultaa particulares 12 á 1. 
Id. g r á t i a . . . . . 1 á 2. 
S O L 7 4 . 
7891 26-26Jn 
DR. J . A. TREMOLS. 
MEDICO-C1KUJANO. 
Especialista en enfermedadea de niños y afecciones 
asmáticat.. 31, San Ignacio 31, altos.—Consultas de 
once á una. 7371 31-14 Jn 
. E O B I H i . 
ENFERMEDADES DE LA PIEL. Cons-tltn? de 7 á 10 rníil 




Dr. Edeimiro Dalmau 
Cirujano-dentista.—Extracciones sin dolor. 
Gabinete Habana 136.—Horas de consultas de once 
á cinco. 7713 26-22Jn 
D r . C J a l v e z G u l l l e i u . 
Kápecialista en -.mpotoncias, ««terilidad y enferme-
dad-ja venéreas y sifilíticas- Conaultas de 12 á 2. Es 
peciale.- para wflorce 'os áiávtMi v sábados. Consulta» 
ñor .lorrw» (!r»jiMil v i n IOS. ' T i . » » 30-18Jii 
NÜNEZ 
C I R U J AIÍO • D E N T I S T A 
C O N 1 5 A f í O S D E F R A C T I C A . 
ESPECIALIDAD en ORIFICACIONES. 
Cepillos, polvos y elixir. 
GARANTIAS 
en todas las operaciones. 
GRAN DEPOSITO DENTAL. 
Sillones, maquinillas dentales y últimas novedades 
recibidas de los Estados Unidos de la casa de loa se-
ñores S. S. White Mfa. y Comp., quienes me han con-
cedido los mayores descuentos, cuyos beneficios irán 
disfrutando mia conatantea favorecedores. 
110, HABANA 110. 
Cn 950 1-J1 
DE S D E M E D I A O N Z A O R O A L M E S U N A profesora inglesa de Lóndres con título, da clases 
de idiomas, que enst üaá hablar en poco tiempo, músi-
ca, solfeo, instrucción en español y bordados. Dir i -
girse á Obispo 81 8925 i - \ 7 
UNA P R O F K s O R A C O N E X P E R I E N C I A S E ofrece á dar lecciones en inglés, francés y piano, 
en su casa 6 á domicilio de loa que lo deseen; vive cal-
zada de Jesús del Monte n. 368. 8912 4-17 
SAlSr RAMON1 
C O L E G I O D E 1* Y 2* ENSEÑANZA D E 1? C L A S E . 
7 n — 1 0 3 V e d a d o 
D i r e c t o r D . M a n u e l N u ñ e z y jSTuñez 
Se admiten pupilos, medio pupilos y externos para 
loa 5 años de £? Enseñanza. Baños de mar grátis para 
los pupilos. 8937 J5-17J1 
L O C U C I O N E S V U L G A R E S 
y modismos francesea, por Mr. Alfred Boiesié.—En 
todas las librerías.—Precio $1 BiR.—Ordenes para 
lecciones, Angeles n. 16. 8650 4-14 
LÍBEOS i u m m 
S Ü S C R I C I O N 
á lectura á domicilio, solo se pagan dos pesos al mes y 
y cuatro en fondo que se devuelven al borrarse: hay 
6,000 obras do todas clases donde eicoger, entre ellas 
de literatura amena y lindas é interesantes novelas 
de autores célebres: para mayor comadidad se da grá-
tis un catálogo. Librería L a Universidad, O'Reilly 
número 61, entre Aguacate y Villegas. 
S764 4-14 
INVENIEMA. 
E l nuevo y último código d« comercio reformado 
con las últimas disposiciones rigentes, con comenta-
rios ó sea la explicación CIÍIM de cada uno de sus ar-
tículos por un conoci io j arista: obra necesaria á IOJ. 
qne se dedican al comercio al por mayor y meior para 
evitarse perjuicios y saber exigir de los otros los dere-
chos que se tienen, 1 tomo cuarto grueso, buen tipo 
que vale $12, se dan á | 3 billetes en la librería calle de 
la Salud 2:1, Habana. 8766 t-14 
G U I T A R R A 
Método fácil y progresivo para aprenderla á tocar, 
por Aguado, 1 t. $3. Id. por Canelli, 1 t. $2 ü n tomo 
con varias piezas para guitarra $3. Librería L a Uni-
versidad O'Reilly 61, cerca de Aguacate. 
8763 4-14 
DE A M A S ESPAÑOLES. 
Colección de 49 láminas cromo-litográfioas de 32 por 
44 centímetros, repretentando los escudos que blaso-
nan cada una do la^ provii-cias de España, incluso las 
islas Baleares y Canarias.—DE V E N T A U N I C A -
M E N T E E N L A C A L L E D E L O B I S P O N. 54, l i -
brería.—Habana. 
NOTA.—Cada escudo se vende por separado y se 
remitirán por correo á cualquier punto de la lala á to-
do el que mande por cada uno 50 cts. en sellos de 
franqueo, bajo sobre di igido á M. Bicoy, haciéndoles 
una rebaja de 20 por ciento á loa que compren una co-
lección completa. 8750 10-14 
P L A C I D O 
Colección completa de sus poesías, estando entre 
ellas las que hizo en capilla y recitaba al ir al supli-
cio 11. en 4? grueso $1 B i B . De venta Salud 23 y 
O'Reilly 61. librería. 8^07 10 9 
ARTES Y OFICIOS 
J E S U S MARIA. 12 
Se hacen vestidos y corset á precios sumamente mó-
dicos: también se corta y entalla. 
8931 15-17 J l 
GR A N T R E N D E C A N T I N A S , H A B A N A 107, entre Teniente-Rey y Muralla: se sirven á todos 
puntea, mucho aaeo y buena condimentación y á pre-
cioa reducidísimos y para ello su dueño siempre al 
frente que ea quien responde de todo. Habana 107, 
entre Teniente-Rey y Muralla. 
8761 4d-14 4a-14 
IL. 
MOBT P L T J S U L T R A . 
CENTRAL 
GIENFUEGOS. 
E s el alcohol mejor que se conoce y superior á los 
meóorea alcoholca que se reciben de Alemania, etc. 
No tiene rival por «u esmerada elaboración, á la 
altura de los descubrimientos modernos. 
Su graduación es de 42° Cartier á una temperatura 
ds 25° centígrado y carece en absoluto de todo olor y 
sabor de caña. 
E s recomendable por sus propiodadea higiénicas y 
aplicable sin excepción á todas las industrias. 
Se vende en pipotes de 173 galones y en o^jas de 
dos latas de 5 galones cada lata. 
Unico agente en la Habana, á quien se dirigirán los 
pedidos 
A. MUNIATEGIJI. 
BÍBATUIO N. S. 
D E B O H B O X , ! ^ I T 
54, 56 y 60, calle de COMPOSTELA 14, 56* y í)0, entre OBRAPÍA y LAMPARILLA. 
G R A N D E S A L M A C E N E S XXE J O Y E R I A . 
P r e n d e r l a d e oro y de p l a t a c o n b r i l l a n t e s y o t r a s p i e d r a s f i n a s . X T l t i m a e s a r e s i o n d e l a m o d a 
G R A N D E P O S I T O D E M U E B L E S . 
M u e b l e s n u e v o s y de u s o d e t o d a s c l a s e s á p r e c i o s b a r a t í s i m o s . L á m p a r a s y e s p e j o s d e t o d o s t a m a ñ o s 
A L M A C E N D E PIANOS. 
P l e y e l , B o i s s e l o t , G a v e a u , B e r n a r e g g i , E e y n a r d y M a s s e r a s y o t r o s , n u e v o s y d e u s o . 
C o m p r a m o s oro, p l a t a , b r i l l a n t e s , m u e b l e s y p i a n o s e n t o d a s c a n t i d a d e s . 
T E L U P O ^ O 2 9 8 . SE ALQUILAN PIANOS. A P ^ K T J k D O 4 5 7 Cin 956 1-J1 
C O N R E A L P R I V I L E G I O P A R A E S P A Ñ A T S U S P O S E S I O N E S . 
Aparato sin rival, entre loa conocidos hasta hoy, para preparar la caña de modo que al pasar por el trapiche és te la esprime con 
la mayor facilidad, haciéndola producir casi la totalidad del jugo que contiene. 
E l que ya ha llegado á esta Is la se halla funcionando en el ingenio "Nuestra Señora de. Carmelo," en la Macagua. All í extrajo en 
los primeros dias 74 p 3 de jugo, y eso que el trapiche en las zafras anteriores nunca extrajo más del 56 p § . Hoy rinde 7 5 i p g . Con 
buena máquina de moler y caña corriente, no es exagerado decir que rendirá 80 p § de jugo. Esto aparato trabaja en combinación 
con la máquina de moler, sin necesidad de alterar en nada la posición de esta, y en vez de aumentar el consumo de vapor, ámbas má-
quinas trabajan con ménos presión que la requerida por ol trapiche solo; pues disminuida la resistencia de la caña la presión de las 
mazas se hace más fácilmente, y de ahí que se economice vapor. E l bagazo queda tan seco que puede ser quemado enseguida. E l 
ahorro de tiempo, de local para combustible y de brazos para manejarlo, es de mucha importancia. 
Vista hace fó. Véanlo y encontrarán que es el aparato más sencillo, más económico, muy barato, y que más ventajas ha de repor-
tar á los hacendados. A estos bueno es advertirles que hay malas imitaciones de este gran aparato, que no producen los resultados 
apetecidos. Se enviarán circulares ilustradas con vistas del aparato y pormenores de sus ventajas, á todo el que las solicite. Con esos 
datos verán demostrado matemáticamente que este invento viene á salvar á los hacendados aumentando considerablemente la pro-
ducción de azúcar sin costo perceptible, pues al terminar la primera zafra su valor estará reintegrado con creces. 
Para su venta y más pormenores en la Isla de Cuba, dirigirse únjeatoente á J O S E A N T O N I O P E S A N T , Obrapía n. 51.—Habana 
Cn 960 l - j l 
APARATOS FECTO SISTEMA TARTAN. 
POCO COSTO, INSTALACION SENCILLISIMA, 
facilidad de limpiarlos, ménos consumo de vapor que ningún otro sistema, excelente material y mano de obra y regularidad en el buen 
funcionamiento, hacen que estos aparatos sean preferibles á todos los conocidos. 
Garantizamos entregar cualquier aparato funcionando á las noventa dias de recibir la órden. 
Para planos, precios é informes dirigirse á 
7200 
A. VEBASTEGUI, 
39-7Jn San Ignacio 50, Habana. 
iiUOÜES mTIDOS. 
Llevan grabado un enfio que dice Tenería E l 
Milagro, de Manuel Rodríguez, Cárdenas, 
que Tos garantiza. Informarán cuantos los 
usan. 
D i r e c c i ó n : R o d r í g u e z y B i a r t . 
CP. 109Í) C A R D E N A S . ISO-Sag 
Juan Noriega. 
Afinador, compositor de pianos y violines. Aguila 
núm. 76, entre San Rafael y San Miguel. 
8 7 1 5 4-14 
GRAN TALLER DS MODAS. 
'Japrichoaos y elegantes se confeccionan los traje» 
en e) (aller de moda» do f. Mosquera: se reciben y r e -
oihen encurgofi j ara ei campo; liahilitacioii'-s pura no-
via; pi-eco-v» seiúbreitje j elc¿anle« capotas para ee-
Qoras y niñas. 
NOTA.—Traje de viajes y lutos en 24 horas. 
SOL 64 8115 16-7JI 
SE S O L I C I T A Ü N C O C I N E R O B L A N C O Q U E á la vez sea criado de mano por tener poco trabajo 
en la cocina, para una corta familia, se exigen bue-
nas referencias si no que no se presente. Empedrado 
n. 29. 8929 4-17 
Para modista 
se solicitan aprenduas. Neptuno n. 43. 
8922 . 4-17 
ÜN A S I A T I C O G K N K R A L C O C I N E R O A S I A -do y de buena conducta, desea colocarse en casa 
particular ó establecimiento, teniendo personas que 
respondan por él: calle de la Industria 162 dan razón. 
8917 4-17 
Se solicita 
un jóven para aprendiz de una farmacia. Informarán 
en la calle de la Picota n. 7, botica. 
8919 4-17 
E L P A S A J E JS"? 9 . 
Se solicitan una criada de mano y un cocinero para 
corta fümilia. Si no tienen buenas referencias que no 
se presenten. 8900 • 4-17 
ÜN P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D , trabajador y formal, desea colocarse de portero ó 
{•ara el aseo y mandados de la casa; sabe cuidar de os animales y encargos que haya que hacer 6 para 
desempeñar una plaza de sereno en cualquier fluca. 
Dará razón el portero de Empedrado 10. 8907 4-17 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca para el servicio de mano de una 
corta familia y cuidar de ui} niño. Manrique n. 354. 
8911 4-17 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano teniendo quien responda de su 
conducta. Inquisidor número 15. 
8904 4 17 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D I T A D E 13 A 14 años y un varón de la misma edad, sueldo 17 pesos 
billetes. 7?—10^, Vedado. 8958 4-17 
UNA C R I A D A S E S O L I C I T A P A R A C( > C I N E -ra y limpieza da la casa, que sea aseada y presen-
te buenos informes. Sueldo $25 btes. Consulado 82 de 
10 á 4 de la tarde. 8939 4-17 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca 6 de color para Santiago de las V e -
gas: informan Ouba 133. 8902 4-17 
DE S E A C O L O C A R S E P A R A C R I A D A D E mano una señora vizcaína, práctica en el servicio 
y con bastante moralidad, teniendo personas que ga-
ranticen su intachable conducta. San Ignacio 96 entre 
Santa Clara y Luz. 8894 4-17 
ÜN J O V E N C A N A R I O D E S E A E N C O N T R A R colocación para criado de mano portero, 6 ayu-
dante de cocina, ó para camarero de un hotel. Ville-
gas 78 «Hg 4-17 
EN L A Q U I N T A D E G A R C I N I S E S O L I C I -tan enfermeros que tengan buenas referencias, y 
hayan desempeñado ese cargo. 
8916 4-17 
OBISPO 42. 
Aprendiz de ebanistería y buenos operarios se soli-
citan, pero que tengan buenas recomendaciones. 
8936 4-17 
ÜN J O V E N D E 28 A Ñ O S D E E D A D D E S E A colocarse de cochero en casa particular, tiene 
quien rofponda de su conducía, darán razón Tenerife 
esquina á Rastro, albeiteiía. 8897 4-17 
AVISO. 
Se solicita á los Sres. Serra y Jiménez, consignata-
rios de una caja marca St J . L . númeio7,2S7 embar-
cada en Liverpool por D. T. J , Wealthy, en el vapor 
español ' Guido" entrado en este puerto el dia 20 del 
pasado mes de junio, deba caja proceda de Amberes, 
conteniendo según maniüeato hilo en madejas. 
Habana, 11 de julio de 1887.—Los agentes del va-
por, Deulofeu, hijo y C*—Oficios 4S. 
8817 4 15a 4-lfid 
LA S E Ñ O R A D O N A T R I N I D A D Q U I N T A N A y Padrón, viuda de D. Bernardo Mongiote, desea 
saber el paradero de sus hermanos que crée estén en 
las Cruces, coló; la de Santo Domingo: pueden diri-
{jirae al pueblo de Gibacoa del Norte, jurisdicción de 
Jaruco 8851 4-16 
ÜN J O V E N D E C O L O R , E X C E L E N T E Co-cinero, desea colocarse, tiene muy buenas reco-
mendaciones y personas que acrediten su conducta y 
moralidad: pueden ii formarse calle de Corralea 23, á 
todas horas '̂887 4 16 
DE S E A C O L O C A R S E U N J O V E N P B N I N -sular con perdonas decentes, bien de criado de 
mano 6 de portero, teniendo quien abone por fu con-
ducta. TiiformariSn Villegas 78. 
88 5 4-16 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca 6 de color para una corta familia: 
sueldo $20 billetes. Amistad 41. 
8892 4-t6 
SJB S O L I C I T A 
una cociii«ra que duerma en el acomodo y que lave la 
ropa de un niño de corta edad: impondrán en Figuras 
n. 46, inmediato á la calzada del Monte. 
8856 6-16 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E para una corta limpieza y la costura, no repara 
en sueldo, lo que desea es buen trato llevando con 
ella un niño de dos años, de más pormenores impon-
drán Aguila'3, accesoria. 8H82 4-16 
L U Z 3, J E S U S D E L M O N T E 
Se solicita un criado de mano de treinta & cuarenta 
años de edad. 8874 4-1R 
O B I S P O 67, P R I N C I P A L 
Se solicitan aprendizas que sean útiles y tengan 
principios de costura y una buena costurera que en-
tienda de modista: se prefiere peninsular 6 extranjera. 
8701 4-16 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S I A T I C O G E N E -ral cocinero, aseado y de moralidad, ya sea para 
casa particular 6 establecimiento, teniendo personas 
que responda por él: calle del Aguila 114 A, darán ra -
zón. 8877 4-16 
SE S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A A G I L Y entendida en el manejo de nn niño de seis meses, si 
no está acostumbrada á este oficio no se necesita, tam-
bién una niña de diez á doce años, se prefieren de co-
"or, pagándoseles buena retribución. Neptuno 155. 
8-83 4-16 
DE S E A C O L O C A R S E UNA G E N E R A L C O C I -nera, de color, aseada y de moralidad, teniendo 
personas que la recomienden: calle del Consulado 87 
dan razón. 8855 4-16 
SE S O L I C I T A ÜNA C O C I N E R A Y UNA C R I A -da de mano, que sepan desempeñar bien su oficio 
y que tengan quien responda por ellos. Consulado 24. 
8837 4 IR 
ÜN P R O F E S O R E L E M E N T A L S E S O L I C I -ta, San Nicolás 205, altos, de 7 á 8 de la mañana 
y de 12 á l . 8836 4-16 
ÜNA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E A L G U N A edad desea colocarse en casa particular de criada 
de mano, sabe bien su obligación y entiende algo de 
costura y tiene personas que respondan por BU conduc-
ta y moralidad. Aguila 122, no siendo casa particular 
no se presenten porque será en balde. 
88S5 4-16 
PA R A E L V E D A D O — S E S O L I C I T A U N A criada de mano que entienda bien los quehaceres 
de una casa para corta familia, h > de hacer mandados, 
sueldo 20 pesos: informarán Tejadillo 0. 
8860 4-16 
DE S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E N I N -sular de criada de mano 6 manjadora. Tiene per-
sonas qne respondan por ella. San Ignacio nrtm. 5W, 
üntorerf», mi l-15a k j l j 
^ I S L l l i C l O i r ^ s E I 
de mármol blanco de CAMARA. Se hallan de venta en el depó-
sito de materiales de edificación de PONS HERMANOS» 
GALLE DE EGIDO N. 4, ENTRE LUZ Y AGOSTA. 
Correos: Apartado 169, Telefono: níímero 182. 
8815 3-14a 3-J5d 
S n t r e l o s m u c h o s e f e c t o s q u e e s t a c a s a 
p u e d e o f r e c e r a l p ú b l i c o á p r e c i o s m á s b a r a -
t o s q u e t o d a s l a s c a s a s d e l a H a b a n a , l l a m a 
h o y p a r t i c u l a r m e n t e l a a t e n c i ó n , h á c i a s u s u r -
t i d o d e X i B I T C B H I i L . 
Creas inglesas n. 500, á $5 pieza. 
Id. id. LUo puro n. 12, 18 y 14, á $8 
pieza. 
Id. id. lina, hilo redondo, n. 20, á 
$15 pieza. 
Id. id. de yarda de ancho n. 1000, á 
$17 pieza. 
Además de las clases anunciadas 
creas cotanzas, alemaniscos y cutrés, 
Crea catalana n. 500, á $5 pieza. 
Id. id. hilo puro, 35 TS., á $13 pieza. 
Warandol Sil:, á 3 rs. Tara. 
Id. fino hilo puro S i i , á 8 rs. 
Id. id. id. 10(4, á 11 rs. 
Alemanisco 4T4, á 2 rs. 
Cutré del Gallo, ú $3i pieza, 
hay tanto en Warandoles como en 
cuanto pueda desearse. 
ÜN J O V E N P E N I N S U L A R , D E 23 ANOS D E edad, soliciti colocacio>i, es general criado de ma-
no por haberlo desempeñailo en las nrincipales casas 
de esta capital, también se coloca para paje, tiene per-
sonas respetables qne acr diteu su conducta: impon-
drán Habana 123. café. 8840 4-16 
SE S O L I C I T A N D O S C O S T U R E R O S D E TA— labartetía y una criada para el servicio de mano, 
esta última es para una bue;ia casa en Cárdenas: in-
formarán Muralla esquina á Aguacate, peletería. 
8845 4-16 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A J O V E N E I N T E * ligente en la limpieza de la casa y qne sepa algo de 
cocina y de lavar. E s para una señora sola. Informa-
rán Tejadillo 19, pueden pasar de 8 á 4 tarde. 
8826 4-15 
ÜN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A edad, desea colocarse de criada do mano para un 
matrimonio solo 6 corta familia: hay personas qua 
respondan de su conducta. Vive calle Ancha del Nor-
te n. 14. 8825 4-15 
CA L L E D E S E Q U E I c t A E S Q U I N A A l i N F A N -ta se solicita una criada, blanca ó de color, ea 
para acompañar á una señora: en la bodega darán r a -
zón. 8829 4-15 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano y un cochero, blancos ámbos. Cal* 
zada de Luyanó 103. 8828 4-16 
UN A S E Ñ O R A N A T U R A L D E I S L A S CANA— rias desea colocarse de criandera. Calzada de J e -
sús del Monte 98 B . 8811 4-13 
SE N E C E S I T A U N A S I R V I E N T A B L A N C A O de color, que sea formal y tenga quien responda 
por su conducta para los quehaceres de una corta fa-
milia sin que tenga que salir á la calle. Informarán 
Salud 7, esquina á Rayo, tren de lavado. 
8807 4-15 
SE S O L I C I T A U N A S E Ñ O R A D E M E D I A N A edad, sola, para acompañar y cuidar á otra señen:,: 
darán razón en Economía 24, de 9 en adelante. 
8802 4-15 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R , D E M E D I A -na edad, desea colocarse de manejadora: calle de 
Paula n. 6. 87^6 4- lS 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E R A blan-ca, se prefiere peninsular, hade saber muy bien su 
obligación y traer buenas referencias y dormir en el 
acomodo. Informarán Neptuno 77, sedería. 
8793 4-15 
Se solicita 
un muchacho peninsular de 12 á 14 años para los que-
haceres de una casa y se le enseñará un oficio. Com-
postela 90. 880Í 4-15 
SE S O L I C I T A UN J O V E N R E C I E N L L E G A D ( > de 14 á 16 años, para limpiar calzado. Véanse cou 
A. Bellon. Amistad númerss 136 y 138. 
8795 4-15 
ÜN H O M B R E D E M E D I A N A E D A D D E S E A colocarse de portero ó repartidor de cantinas: tie-
ne personas que respondan por él: informarán Jesn» 
Maria n. 8: entiende de trabajos de campo. 
8784 F 4-15 
Se solicita 
un buen oficial de barbero para Guanajay: darán ra--
zon Aguiar n. 100 esquina á Obrapia, peluquería. 
8810 4-15 
I n t e r e s a n t e e s t á l a m e s a r e v u e l t a , 
conteniendo preciosas SEDALINAS, género propio para visita, paseo ó bai-
le. Compite en lucimiento con la seda y los colores son de moda. ESPUMA 
DE MAR, Gasa de todos colores para velo, Fayas color entero y estampa-
das, Moharé, Rasos de algodón, dlanes. Percales, Cretonas, Zarazas, Cna-
conat fino y una porción de géneros, restos de surtidos, TODO A REAL, 
TODO, aunque hay géneros que valen 3 y 4, 
E T O V E D A D E S -
Se ha recibido la tela de STANZ que con las muselinas suizas y muse 
linas-nipes de cuadros, que también se han recibido nuevamente, comparte 
el imperio de la moda. 
Vestidos de muselina suiza con adornos, bordados, se realizan los que 
quedan á 9 y 12 pesos. 
Nuevos surtidos de olanes, en los existentes se ha rebajado un real en 
vara, así que los de 5 y 6 rs. se dan á 4 y 5, y los de 50 y 40 cts. á 30 y 40. 
M O S Q X T I T E K O S 
de tarlatana para catre, á 20 rea-
les. 
Piezas de muselina para mosquitero, 
á 10 rs. 
Muselina adamascada, á $3. 
Colgaduras para mosquitero á 18 pe-
sos. 
Sobrecamas de oían, á $6. 
Ponto torzal de 3 varas de ancho. 
Sayas americanas, se ha recibido un 
gran surtido, lisas y bordadas. 
Batas y sábanas de felpa. 
Calzoncillos para baño. 
Toallas Venus. 
Alfombras de estrado 3|4 y medio 
estrado muy baratas. 
Alfombras para delante de la cama. 
sí $5 y $({. 
Completo surtido en medias para señoras, caballeros y niños, idem 
de pañuelos, corsés y cuanto concierne al giro en 
LOS ESTADOS-UNIDOS, Oaliano y San Rafael. 
Todos los tiUNES granvent i de retazos, restos de surtido 
y géneros que se deterioran y quo se venden á la mitad de su 
valor. E l oro se toma al tipo de plaza. 
L O S E S T A D O S - U N I D O S . 
Cn 966 af.-l—d5-3 
E L R A M I L L E T 
MURALLA n. 53, entre Habana y Compostela. 
P R I M E R A R E M E S A . 
Concluimos de recibir por los últimos vapores franceses el grandioso surtido de no-
vedades, qae de viaje por Europa la dueña de esto establecimiento, se encargó de man-
dar fabricar exclusivamente para esta casa, en las principales fabricas de Paris y Viena, 
siendo todas estas novedades de un gusto sumamente exquisito, y capaces de satisfacer 
el capricho más exigente. 
Precioso surtido en sombreros de señoras, señoritas y niñas, pajas fantaeía, propias 
para la estación. Capoticaa de encaje y géneros de capricho para bebés do 2 meses hasta 
3 años. Ramos de azahares. Adornos para peinados. Ramos para iglesia y un sin fin de 
preciosidades todas pertenecientes al ramo de Florena. 
AMILLETE. MURALLA l 53. 
N O T A . Por el mismo conducto hemos recibido preciosidades en objetos fúnebree; y 
un sin fln de avíos para las aficionadas que se dedican ¡1 hacer flores. 
8915 l-18a 7-17d 
1T0D0 POR BLO! 
HE AQUI EL PRINCIPAL OBJETIVO 
D E 
SASTRERIA 
] > A D . 
CAMISERIA 
do A C O E Í G Puro 
CON 
Hipofosfitos de Cal y de Sosa. 
E s tan agradable'ai paladar' corno ia fccAfe 
Tiene combinadas e a s u raas completo 
forma las virtudes ds estos dos valiosos 
medicamentos. S i digiero y asimila con maa 
facilidad que el aceite crudo y es especial-
mente de gran valor para los n i ñ o s delicados v 
enfermizos y personas decs tómagosde l i cados . 
C u r a ia T i s i s . 
C u r a l a A n e m i a . 
C u r a la DsKúiit íad Coneraic 
C u r a ia E s c r ó f u l a . 
C u r a e l R e u m a t i s m o -
C u r a la tos y R o s f r i a t í o s . 
C u r a e l R a q u i t i s m o e n loa N i ñ o s , 
y en efecto, para todas las enfermedades en 
que hay inf lamación ú e la Garganta y los 
Pulmones, Decaimiento'Corporal y Debilidad 
Nerviosa, nada en el mundo puede compar-
arse con esta sabrosa E m u l s i ó n . 
V é a n s e á c o n t i n u a c i ó n loa nombres de 
unos pocos, de é n t r e l o s muchos prominentes 
facultativos que recomiendan y nrescriben 
constantemente esta preparac ión ,* 
SK. DK. D. AMBBOSIO GBHXO, Santiago de Cnba 
Sn. DR. D . MASTJKI, S . CASTELLANOS, Habana. 
SB. DB. DON EBNESTO HEQEWISCH, Director del Hoa-
pital Civ i l , " S a n Sebastian," Vera Cruz, Mexicov 
SB. D a . DON DIODOEO CONTBEBAS, T l a c o í a l p a m . M é -
xico. 
BB. DB. D . JACINTO yuSEZ, L e ó n , Nlcaragna. 
SB. DR. D . VICENTE P^BEZ RUBIO. Bogotá . 
BB. DR. D . JUAN S. GASIELBONDO, Cartagena 
SB. DB. D . JESÚS GÁNDARA, Magdalena. 
8B. DR. D . S. COLOSI, Valencia. Venezuela, 
SB. DB. D . FBANCISCO n a A. MKJIA, L a Gua ira 
Do venta en las principales d r o g n e r í a s v hoticaa 
S C O T T & B O W N E . Nueva Y o » - . 
E y s 
Manual de Enfsriacdadss, . 
por F . HOIPHKEVS, .11. D, 
ENCUADERNADO EN 
T E L A y D O R A D O 
W03. PEINCIPALES. PKECIO. 
Füílires, Contpst ion, i n f l a m a c k i u í a . iíO 
fiimibriees. F iebre de L o m b r i c e s y C ó l i c o . .50 
I.!;::.;>«- C ó h c o , 6 d e n t i c i ó n de las cr iaturas ."o&^-
Dlnrrea, cn N i ñ o s y Adulto;; 
Dlseiitcrín, Retortijones, C ó l i c o bi l ioso . . . 
Cólera Mórl>iis, V ó m i t o s 
Tos, Resfriado, Bronquitis 
.Vcnralsaa, Dolor do muelas y de c a r a 
Dolor « 6 C'abi'Z.i, Jaqueca Va l . ido j 
fíís'iopsin. E s t ó m a g o bilioso 
Mcustmaclnn snprímlt iu , i con dolores 
•y.-."c.*-»>.—HW^MP&JIIIÍI • jmŵ KíMifu wmga — — w y — p—i— 
IXlMIISOrCM, Mena.U'tffiCKltl muy profusa. . 
ISi-'rup, Tos, R e s p i r a c i ó n diíicif . 
níüeiima Kainda, Er i s ipe la s Erupc iones 
15|lie:imatitiiu», Dolores ceumáiioaa 
Kisí' icl ircs luteFIHltvnteü, y remitentes 
líBvimcrt'ail^s, s imples ó s a n g r a n t e s . . . . . 
tMÜatitrrbj F l u x i ó n , aguda ó c r ó n i c a 
¿OjTos Kf riiia, T o a violenta 
ltDi'Mliilnil froneral, desfallecimiento f ís ico. . , . . 
Ual <¡e KiíiDiies 
DeltilMad de Ins ÜMI'VÍ'"!, derrames seminales. 
HiifennedailcN do la «rinn, incoró$n<íncla , 





















M O i l E O P A T i O O S 
n í a en las pnnc ipak ' s boucas de \ Bla, 
y deposito (jcíDftnaí Rotira Cosui(.&>)Ut&na«, 
3 £ 
PARA TEÑI» EL CABELLO, BARBA Y BIGOTE. 
E s t e gran descubrimiento quimict ocupa eí 
primer lugar entre todas la3 preparaciones para 
cambiar el color del pe la Solo es preciso u* 
sarlo para concoderlo la superioridad qua po« 
660 sobra cuantos tintes se ofrecen e l púbUCQ 
para el importante objeto de dar a l cabello tu» 
uermoso color negro como azabache ó castaño 
on BUS diversos tintes. E s el ú n i c o tinte ina» 
t m t á n e o infalible, fác i l de emplearse. 
De venta en las boticas y perfumerías mas & 
rreditadas. Kemitiromos circulares íi inatrn» 
cienes en cspafíol . Dirijans* \w :«ít*g y p í d ^ 
dos 6 ÍOSE CR1STAD0HO Mfl Üf m\ - a * 
K T i l E E i ftiiiptes yftHfc * 
E n efecto; la honda criáis porque atraviesa el pueblo cubano reclama de todos los 
más grandes sacrifleios. 
Por eso, " L a Caridad," respondiendo (i la imperiosa exigencia de los tiempos y adap-
tándose á las necesidades del público, no desmaya ni un instante en facilitar ventajas 
muy notables en las ventas que realiza, concernientes al ramo de sastrería y camisería. 
Sólo así se explica el favor, que la sociedad habanera, aficionada siempre á vestir 
con gusto y elegancia, dispensa incesantemente á esta casa. 
MUESTRA BASTA ÜN BOTON. 
AL CAPIUCHO. (En 24 horas se sirven los encargos) A LA ORDEN. 
Fluyes casimir lana y seda $ 40 B[B. 
Un flus casimir inglés - 20 
Fluses albion superior 25 
De holanda hilo puro nn flua 14 
Un flus dril hilo 15 
es, por medida: ¡no hay competencia posible! 
Camisas blancas y de color (toda hilo) desde . $ 3-50 l ^ B . 
Una camisa blanca listas finas 2 
Curtido de chalinas seda (última moda) . 1 . . . -
Una docena medias oían superior 12 
•mrrt f** " ^ r n f * * TEr"T« ,̂*« 
J & i X W - f J C d J L W t ? J U J L y ^ . m 
B s t o e s p r o b a r ©1 y a c o n o c i d o l e m a 
Esto 
MAS B A R A T O 
y a 
Q U E TODOS Y O , 
N E P T U N O NÜMEMO 
L a C a r i d a d 
fín 1046 ;M8a i - m 
: FOSFATO ÜODO DE HORSFORDj 
(FREPAHACIÓN LÍQUIDA.) 
Sía una proparación do Fosfatos de Cai, Kafrne&Ui 
Potasa y Hierro con Acido Fosfórico en t a l í o í i s * 
que se usimiian prontamente al sistema. 
Ssgunlatiiivm-.ila del Professor E . Ñ . H o r e í o r i , d« 
Cambridge, Masa, 
£1 Semedio más «ftcac para • -•• . ' . .:. 
'«.«ntal.. Física y SfaxtloM, Pérdi l* ,'.s 2a 
Bnargjjat V^taiídsd, eír.s 
üaoomiéndanio upi;;''¿rsft'',aBnt3 loa íiauií&tlTOá 
áe todas las esencias. 
Sus erect os armónÚMU con loa esümulBntds 
ssa necesario t o m a r . 
E s o ! mejor tónico conocido, pues í cr ía i eae e l 
Opreen) y el cuerpo. 
Ss nna bebida agradable son sólo &2Uft j u a 
5©co de azúcar. 
^ N F O I i J .V, O.A í'ÜEZA., Y I G O B 1? 
laÉ is M ¿iceiente Báft£eftii| 
PiBECHOS R A Z O N A B L E S . 
Jiemirosc ?nitls por ei correo un ío l i e to oon le £a§ 
. í i pormen» Mfcs PceparadO sor za 
Süftíforá ílhemcal Works, 
Provtjevee, R . I.» H. i . , 
JX» vflnta m a flabana oor D O I f ¿ O K £ 
5A.FK- .A • » • • ' • - i . r - •ifost-irtae f w a t e r í U - * 
C O C I N E R A 
S« solicita una que sea formal, sepa su obligación y 
duerna en el acomodo, se paga buen sueldo; sino tiene 
esas condiciones que no se presente. Neptuno 106. 
8677 8-13 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M O R A L I -dad 7 que tenga buenas referencias para la limpie-
za de tres habitaciones y manejar un niño, dándole 23 
pesos de sueldo, en la misma se necesita una lavande-
ra. Habana 173. 8818 4-15 
S E S O L I C I T A 
una criada de mediana edad para manejar un niño, 
dándole diez pesos y ropa limpia: calzada de Luyano 
ntímero 25. 8813 jt-15 
DE S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C R I A D A de mano natural de Islas Canarias: sabe cumplir 
con su obligación y tiene personas que la recomienden: 
advierte que no se coloca para la costura ni de mane-
jadora de niños: calle de Egido n. 9, agencia de mu-
dadas informarán. 8S33 4-15 
O E S O L I C I T A C O L O C A R U N B U E N C R I A D O 
»Ode mano que acredite haber servido en una [casa 
conocida, que tenga buenas referencias, sin estos re-
quisitos que no se presente. Cerro calle del Tulipán 
cámero 21. 8799 4-15 
k E S E A C O L O C A R S E U N A E X C E L E N T E 
'criada de mano y manejadora de niños extranjera, 
pero con muchos años en la Isla, para una de las dos 
ocupaciones; es de moralidad, mediana edad y con bue-
nas "referencias: calle Real de la Salud 86, informarán. 
8803 4-15 
T T N A S E Ñ O R A . D E S E A C O L O C A R S E P A R A 
coser á máquina y á mano, ó con un matrimonio 
solo de corta familia 6 un caballero viudo para lo 
mismo, tiene personas que la garanticen. Industria 88: 
y en la misma se vende un mostrador chico. 
8789 4-15 
S E S O L I C I T A 
un criado 6 criada de mano blanca ó de color de 15 á 
30 años, que tengan personas que respondan de su 
conducta. Madrique 140. 8791 4-15 
SE SOLICITA 
una general lavandera. Obispo número 1, altos. 
8723 4-15 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A U N A corta familia, que tenga buenas referencias, que 
sepa coser á mano y á máquina, se le dará buen suel-
do, calle de Zolueta n. 10, al lado de la fonda el B a -
í a r , entre Dragones y Monte informarán. 
8760 4-14 
CR I A D O . S E S O L I C I T A U N O B L A N C O O de color, para los quehaceres de la casa. Santo 
Tomás número 1. 8770 4-14 
UN A P A R D A D E S E A C O L O C A R S E D E L A -vandera y planchadors, teniendo personas que 
respondan de su conducta. Concordia n. 1 darán ra -
zón. 8782 4-14 
j é \ . d o de mano, de moralidad. Impondrá Prado 5: en 
l a mi«ma se vende muy barato un piano por desocu-
par el lugar propio para un principiante. 
§773 4-14 
SE S O L I C I T A U N A C R I A N D E R A A L E C H É entera, de buena y abundante lecho, que esté sana 
y que tenga personas que acrediten su moralidad y 
conducta. Maloja número 86 impondrán. 
8736 4-14 
UN A S E Ñ O R A F R A N C E S A D E S E A C O L O -carse de criada de mano y para manejar un niño 
peqntño , con la condición de llevar una niña de cua-
tro años. Informarán en Amistad 17. 
8728 4-14 
UN A P A R D I T A J O V E N S O L I C I T A C O L O -carse de criada de mano ó manejadora, sabe cum-
plir con su obligación y es mny cariñosa para los ni -
fios, no friecra suelos, tiene personas que respondan 
por su conducía: ni sale á mandados. Kernaza n, 56 
informarán. 8727 4- l t 
ALOEEM 
S E A L Q U I L A N 
unos magníficos altos con entresuelos y contienen tô  
das las comodidades necesarias, Trocadero 68 esquina 
á Galiano; y una casa con tres cuartos bajos y 2 altos, 
tan fresca como cómoda, Lagunas 2 A. Informarán 
Norte y Campanario, almacén. 8913 8-17 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de Campanario 88 A, casi esquina á Neptu-
no, con sala, antesala, 5 cuartos propios para hombres 
solos 6 establecimientos, pues no tiene cocina. 
8923 4-17 
SE A R R I E N D A U N A E S T A N C I A E N E L B A rrio del Luyanó á tres cuadras de la calzada del 
mismo nombre con una caballería y doce cordeles de 
tierra, propia de tods labor con buenos y bastantes 
frótales, palmar, pozo fértil y agaa corriente por 
los linderos, casas, una de mampostería y teja de 24 
varas de frente y colgadizos á dos lados, otra de ma-
dera y teja de la misma estancia para cocina, cochera 
caballerizas, dependientes y demás útiles de la finca. 
Darán razón de su dueño, Luyanó núm. 177. 
8896 4-17 
Se alquila la hermosa casa calle de las Animas n. 180, de dos cuerpos con zaguán, dos salas, dos an-
tesalas, saleta de comer, doce cuartos entre altos 3r 
bajos, caballeriza para dos bestias y demás comodida-
des para una numerosa familia. L a llave se encuentra 
en la casa del lado n. 178. 8933 4-17 
S e a l q u i l a 
la casa calle del Consulado n. 61: impondrán Obrapia 
n. 40, litografía de Tiburcio Cuesta. 
8032 4-17 
Se alquilan dos babitaciones altas muy frescas, con servicio y entrada á todas horas, á hombres solos á 
20 y 25 posos billetes. Lamparilla 63, esquina á V i 
llegas. 8918 4-17 
Se alquila barata la fresca y espaciosa casa Sitios 33 entre S. Nicolás y Rayo, punto céntrico, con sala, 
saleta, gran patio, 4 cuartos bajos y 1 alto, buen po-
zo, sumidero á la cloaca y demás comodidades. E n la 
panadería está la llave 6 impondrán: tratarán Villegas 
59, altos, casi esquina á Obispo. 8906 4-17 
P o r $ 3 5 o r o 
se alquilan dos ventiladas habitaciones altas con agua 
y cocina, entrada independiente, Cuba 77. Informan 
Teniente Rey 44. 8590 6-1 l a 6-12d 
f j c a s a s de Marianao, en perfecto estado y completa-
mente amueblada, con jardín, árboles frutales, glorie-
ta, etc. Calzada de Marianao n. 138 6 Mercaderes 16i, 
altos. 8161 10-7a 10-Sd 
En la calle de la Habana número 128 se alquilan dos babitaciones buenas y frescas, una alta y otra 
baja, y una en Obispo 67: darán razón de todas en la 
reloieríade la Habana, altos, está el encargado. 
88S4 4-16 
Se alquila una hermosa sala baya y fresca, con suelo de mármol, propia para escritorio ó bufete de abo-
gado, con dos cuartos anexos 6 sin ellos, en el punto 
más céntrico de esta ciudad. Obrapia n. 15: en la mis-
ma se solicita una buena cocinera. 
8880 4-16 
O b r a p i a n . 9 9 
Se alquila un cuarto alto muy fresco. 
88S6 4-16 
S E A L Q U I L A N 
unos altos en Galiano 93, con cuatro cuartos, sala 
comedor v todo el servicio necesario: vista hace fe. 
8870 8-16 
Q É S O L I C I T A U N A G E N E R A L L A V A N U K K A 
l O d c señora y caballero, que sepa planchar bien ca 
misas y rizar, con buena recomendación, sin este re 
quisito que no se presente. Obrapia 05. 
8753 4-14 
S E S O L I C I T A 
un hombre de mediana edad para criado de mano y 
¡Tuid-r la casa, que sepa su obligación y tenga refe" 
rencias: sueldo $25 billetes. O - R e i l l y S l , camisería. 
8731 4-11 
D E P I H M H DE LIBRERIA. 
Se solicita uno en la Propaganda Literaria, Zulue 
ta '28, que conozca práct icamente el ramo, especial-
mente i a bibiiografia española. Sin esta condición y la 
de buenas referencias, excusen presentarse los que 
Tiretendan la plaza, que obliga á vivir en la casa a' 
que la obtenga. C 103* 4-14 
S e c o m p r a 
en pacto ó venta real una finca d« 3 á (j caballerías, 
sobre alguna calzada basta 4 leguas de la Habana 
Informes Aguila n. 121 de 8 á 11 de la mañana. 
Í920 4-17 
S e c o m p r a 
cobre, bronce y latón en todas cantidades y á buenos 
precio-", en el mercado Cristina 17. 
8-13a 8-14d 
M I E I i E S . 
Se compran en la calle de Oquendon. 2, alambique. 
• Paente de San Lázaro.) 
88U 3-14a 3-15d 
S E S O L I C I T A 
comprar un colegio de 1? y 2? enseñanza, 6 ser admi-
tido como séoio en uno acreditado. Mercaderes. Cruz 
Verde, informarán. 8813 8-16 
S B C O M P R A 
toda ciase de muebles y pianos, como también espejos 
liunqne estén manchados y prendas de oro y brillan-
Íes y se papan mejor que nadie. Reina 2, frente á la 
Audiencia 8*32 4-15 
A V I S O 
Neptuno 16. Se compran y venden muebles de to-
das ciases. 8773 8-14 
Q K D E S E A C O M P R A R UNA C A S A D E T R E S 
jO-í cinco mil pesos oro,c uya casa sea libre de gravá-
jnea y ^erca del Parque, y sin intervención de corre-
dor: dirigirse á D . Juan López, Amistad SO, esquina á 
San José. 8688 5-13 
O J O . •&ST órdeu de dos comisionistas, para mandar á la 
Peninsula y Panamá, se compran toda clase de pren-
das de oro y plata, antiguas, montadas en brillantes, 
asmeraldas y otras piedras, 6 sin montar, lo mismo 
que oro y plata vieja en grandes y pequeñas partidas, 
pagando altos precios. Se pasa á hacer las compras á 
domicilio: ¡as personas que asi lo deseen dejarán aviso 
ea San Miguel 92, esquina á Manrique, á todas horas 
del dta.—Francisco Silva. 
Se alquila el primer piso de la cssa, calle del Prín cipe Alfonso n. 83, muy fresca y vista hermosa: no 
hay que ir al campo para mejorar de temperamento: 
vista hace fe Acosta u. 43 tratarán de sn ajuste. 
8851 15-16.71 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa Virtudes 97, esquina á Manrique: in-
formarán Concordia 4* esquina á Manrique. 
8872 4-16 
S E A L Q U I L A 
el principal de la fresca y hermosa casa. Prado 87, en 
la misma informarán: también sa toma en alquiler una 
criada blanca 6 de color. 8889 4-1G 
Se alquila la casita Egido 107i, en $17 oro al mes con sala, cuatro cuartos y cocina, patio, agua a-
bandante y todo lo más necesario, también se alquilan 
dos cuartos en $25 btes , grandes y las ventanas don 
al balcón que está á la brisa, en la misma informarán 
de todo en los altos. 8875 4-16 
En tres onzas y media se alquila la ca^a de alto y bajo, calle de Tacón n. 4 entre Empedrado y O" 
líei l ly Informan en Luz número 13. 
" 8857 26 -10 J ! 
Se alquilan dos buenos cuartos altos juntos, ut:o con balcón á la calle muy frescos y baratos y tres caar-
tna propios para hombres solos ó matrimonio sin hijos 
Compostfcla 18 8850 4-16 
Se alquila la casa calle de la Habana número 153, compuesta de sala, comedor, cinco cuartos corri-
dos, patio, cuarto de baño, llave de agua y azotea: im-
pondrán H-.bana esquina á Muralla, platería de Misa 
8S76 4 16 
H A B I T A C I O N E S A M U E B L A D A S 
Se alquilan altas y bajas muy ventiladas, á caballe-
ros ó matrimonio sin niños, hay con vista á la calle y 
muy independientes. Bernaza 60, entre Teniente-Rey 
y Muralla. 8794 4-15 
Para poca familia se alquilan los bajos de la casa calle de la Habana número 147. 
8830 4 15 
En el sitio más céntrico de la Habana se alquilan bonitos entresuelos con balcones á la calle. T e -
niente-Rey esquina á Villegas, en los altos del cafe y 
al lado del café por Villegas se alquilan dos ventila-
das accesorias y una de ellas con entresuelo v balcón 
á la calle. 8819 "4-15 
En casa de familia desente se alquila una espaciosa y fresca habitación con balcón a la callo y entrada 
independiente. Teniente-Rey número 17. 
SSfO 4-15 
Se alquila una hermosa habitación con su baño y derecho á la sala, dos cuadras del parque, á seño-
ras solas 6 matrimonio. Amistad 50 esquina á Neptu-
no. 8808 4-15 
S E A L Q U I L A 
Aguila n. 55, propia para una corta familia: informa-
rán Muralla 79, sedería de Mestre. 
8786 8-15 
8149 26-SJ1 
^ E D E S E A C O M P R A R U N A F I N C A R U S T I C A 
ÍOde tres caballerías de tierra, que tenga pozo, casa 
de viviendí 
8388 
esté cercada: dirigirse á Monte 479. 
10-7 
COMPRAN HBROS, 
e codas clases é idiomas 
8133 
Salud 23, librería. 
10-7 
S E C O M P R A N 
todos los muebles de una familia particular y también 
algunos prendas de oro y brillantes. Informarán O-
Orapía n. 53. 7954 lm.-29 
MUEBLES 
8o compran de todas clases y se pagan bien. Neptu-
a l l . 7665 26-21 
fiRM HOTl PASAJi. 
E l mejor Hotel en esta ciudad, según clasificación 
•i«sl gremio de Hoteles en el reparto de contribuciones. 
P . M . C a s t r o y C a 
('n 984 26-6.11 
IMPORTANTE. 
HOTEL TELEGRAFO 
E n vista de la pés ima s i tuac ión que atra-
viesa este país , hemos determinado rebajar 
Jos precios actuales considerablemente, par-
tiendo desde el dia l ? del actual, garanti-
zando de paso que dicha rebaja no será mo-
tivo para alterar en ¡o m á s mínimo el exce 
lente trato que el públ ico conoce. 
Ij?ual ofrecimiento hacemos con respecto 
al Ho te l Mascotte (antes San Cárlos) nue-
vamente abierto, que por sus frescas y her-
mosas habitaciones (amueblado do nuevo) 
como por su Orden y e s m e r a d í s i m o traco y 
precios moderad í s imos , lo convierten en el 
Hotel de m á s atractivo para aquellas fami-
lias y hombres solos que deseen vivir con 
decencia y gastar poco. 
Nuestro lema ha de ser desde esta fecha 
dn adelante. 
BARATO, BARATO Y BARATO. 
Habana y julio Io de 1887. 
J . B a t e t . 
S298 26-5jl 
D A M A S 4 
Se alquila esta casa de sala, comedor, dos cuartos 
grandes, agua de Vento y demás comodidades: la l la-
ve est S en el n. 6: informarán Empedrado 28. botica. 
8827 10-15 
E s t a n c i a l a s D e l i c i a s 
Se arrienda 6 se alquila esta bien situada finca: 
compuesta de dos caballerías de terreno; dista dos 
cuadras de la calzada de Corralfalso, en Guanabacca, 
siéndole útil el ramal de Santa María del Sosariopara 
su salida, con varias divisiones, toda de cerca de pi-
nada, sus fábricas son de tabla, teja y suelo de ladri-
llo, propta para servir á cualquier "familia, pues se 
baila en buen estado y pintada: compuesta la casa de 
vivienda, de sala, tres cuartea, despensa y dos col-
gadizos, además otra fabrica de tab'a y guano con 
tres habitaciones y sus colgadizos, cocina, gallinero, 
chiquero con sus divisiones para crias varias, barba-
coas, tres caballerizas, cuatro pozos, uno en el batey 
y tres en diferentes lugares, un magnífico palmar, in -
finidad de árboles frutales y muchos pies de plátanos, 
parte del terreno está abonado y sembrado de hortali-
za, un magnifico jardín compuesto de varios rosales y 
demás floree, además, á la salida del batey se halla 
una fábrica destinada para guardar el carretón. E l 
que desee arrendarla 6 alquilarla puede dirigirse á la 
calzada de Corralfalso, esquina á Santa Maiía pana-
dería, donde preguntarán por su actual dueño Socorro 
Hernández. 8797 1-15 
Concordia C l . Se alquila esta hermosa y fresca casa con sala de tres ventanas y zaguán, saleta, co-
medor, ocho cuartos, bafio, inodoro, servicio de gas y 
de agua y otras comodidades: la llave en la bodega de 
la esquina é Informarán Consulado número 76. 
8579 8-10 
F R E S C A 
elegante, sana y segura por tres y media onzas men-
suales. Virtudes 2, esquina á Zíulueta, inmejorable 
por su situación. 8521 8-9 
A V I S O . 
Se arrienda ó se vende la cindadela la Jacoba, C á -
diz 82, con 41 habitaciones y 6 accesorias, se puede 
ver á cualquier hora y para demás pormenores Cres-
po 88. 8468 10-8 
A% F i i e a s y Estableeimiei tos . 
EN ca P U E N T E S G R A N D E S S E V E N D E N D O S . _ sas calle de San Antonio n. 3 y 5, de mampos-
tería y tejas, salas, cuatro cuartos, cocina y lavadero 
independiente, patio enlosado y un gran traspatio 
hasta la calzada: se dan en 2,500 pesos oro: informa-
rán Monte n. 210. 8928 4-17 
EH M A R I A N A O , C E R C A D E L P A R A D E R O de "Samá'' se vende una casa de mampostería y 
teja, capaz para una larga familia, en la cantidad de 
1,000 pesos oro, libres para el vendedor. Para más 
pormenores ocurran Aguacate 108 á todas horas del 
dia. 8805 8-15 
BA R A T O . — S E V E N D E E L K I O S C O D E C i -garros y tabacos. Monte y Prado por estar enfer-
mo, su dueño: en el mismo informarán á todas horas, 
8930 4-17 
BU E N N E G O C I O P A R A E L Q U E Q U I E R A comprar una estancia de 21 caballerías de buena 
tierra, situada en el contorno de Arroyo Naranjo; 
nombrada Estancia de los Padres, agua corriente todo 
el año, árboles frutales, palmar, 1,300 matas de cocos 
próximas á parir, buena casa de vivienda de mampos-
tería y teja, y á más 7 vacas buenas á probar, 5 recen-
tinas y 2 cargadas, 2 novillas añejas muy lindas, una 
yunta de bueyes, un toro hermoso, un caballo bueno 
para todo lo que se quiera; y del precio|de todo im-
pondrá su dueño en la misma finca: bodega de don 
Juan Quintana, frente al paradero de Arroyo Naranjo 
darán la dirección para la finca. 
8869 8-16 
E n $ 5 5 0 o r o 
Se vende una casa calle do San Nicolás próxima á 
Estrella, tiene sala, un cuarto, comedor, patio, libre 
de gravamen. Centro de Negocios, Obispo 30de 11 á4. 
8886 4-16 
S e v e n d e e n $ 3 , 8 0 0 o r o , 
sin intervención de corredor y libre de todo gravámeni 
Compostola 104: impondrán Esperanza 19. 
8858 4-16 
B U E N N E G O C I O . 
Por marcharse su dueño para la Península se ceden 
por un año ó dos el prodacto de los alquileres de cua-
tro casas Cádiz 69 y 71, Cruz del Padre 10 y San Joa-
quín 4, producen $2,000 btes. al año y so dan por la 
mitad descontando la contribución, en una de ellas se 
alquilan dos accesorias á$15 y 12 btes. al mes, con 
patio solo cada una y en el punto más saludable de la 
ciudad. San Joaquín 1 impondrán. 
8884 4-16 
S e v e n d e 
el café Obrapia esquina á Cuba. 8893 6-15 
SE V E N D E O T R A T A P O R U N A C A S A B U E -na un magnífico potrero á cinco leguas de la H a -
bana, con excelente terreno, de seis caballerías de 
tierra, buenas fábricas y cercado, con agua abundan-
te, hace de plaza una onza diaria: dos casitas, una en 
Belascoain, propia para establecimiento en $900 oro, 
gana 25. otra en Valla en 600, gaoa 20. Aguacate 12. 
8879 4 16 
/ Q U E M A Z O N . S E V ü N D E N D O S C A S A S D É 
V^mamposterfa y á cuadra y media de la calzada del 
Muntc: una con sala, comedor, tres cuartos, patio, 
cocina, etc., en $1,600 btes. y la otra con sala, come-
dor, de azotea y eeis cua'tos espaciosos y demás en 
$9,500 btes. Informará su dueño Manrique 151, sin 
corredor. 8888 8-16 
OJ O , U N B U E N N E G O C I O , S E V E N D E U N A bodega por no poderla atender su dueño y se da 
en proporción: impondrán Habana 108. 
S792 6-15 
G A N G A 
Se vende muy barata la magnífica casa Concordia 
88, de planta baja: informarán Muralla 79, sedería de 
Mestre. 8785 15-15 J l 
S E V E N D E 
en $3,r)00 btes. la nueva y pintoresca casa calle de la 
Misión 112, entre Indio y San Nicolás, toda de azotea 
y mirador, con sala, saleta, dos cuartos bajos y dos a l -
tos al fondo, libre de todo gravámen, pisos finos, cíelo 
raso y desagüe á la cloaca. Otra en la calle de la P i -
cota 84, de tejas, libre de gravámen, con sala, come-
dor, un cuarto, patio, etc., en $2,300 btes. Imponen 
calzada de la Reina n. 4, Notaría. 8783 8-15 
BUEN NEGOCIO. 
Por enfermedad de su dueño y tener que retirarse, 
se vende un establecimiento rjixto, con fonda, pana-
dería, posada, billar y otras anexidades; está ¿n buen 
punto; hace buenos aUrios do cajón y en la actualidad 
aunque surtido tiene poco capital: informes detallados 
Muralla 81, almacén de víveres. 
«787 6-15 
SE V E N D E N L A S C A S A S N U M E R O S 12 Y 14 do la calle de !a Zanja, y Esperanza n 9í: las ca-
sas son chicas: sin intervención de corredor. Aguila 
n. 203. sombrerería entre Reina y Estrella, de 7 á 10. 
8774 8-14 
SE V E N D E U N A C A S A D E B A Ñ O S Q U E NO paga alquiler, está situada on el punto más céntri-
co de !a ciudad, tiene local para sacarlo má- alquiler: 
sus g:-.s!oa no ascienden á 5 pesos diarios y cuenta con 
mudias ventajas para el que quiera emprender en un 
negocio lucrativo con poco capital. Industria 109, co-
legio inforniarán. 8730 4-14 
E N 4,000 P E S O S O R O 
se vende una finca de 3 caballerías, con muchos fruta-
les, buen palmar, aguada corriente, cercada, buena 
casa de vivienda, se deduce del precio $1,056 oro de 
censo al 5 por ciento. Informarán Obispo 30. Centro 
de Negocios. 8780 4 14 
L A P E L E T E R I A L A M O D A . 
H a r e c i b i d o p o r e l v a p o r S a n A g u s t í n c a t o r c e g r a n d e s c a j a s d e c a l z a -
do d e s u f á b r i c a q u e t i e n e e s t a b l e c i d a e n " C i n d a d e l a " y a d e m á s b a t e r -
m i n a d o e l b a l a n c e y o f r e c e a l p ú b l i c o l a s m e r c a n c í a s á l o s p r e c i o s s i -
g u i e n t e s : 
Zapatos españoles para señora, á $4, 4i y 5, valen $10. 
Amazonas id. cabritilla id. á $6 y 5, valen $9. 
Zapatos americanos con puntera, á $6, $9. 
Id. id: con barretas á $5, „ $8. 
P A R A . C A B A X I i E R O S . 
Botines borceguíes y zapatos, á, $4 y $5, valen doble. 
P A R A N I Ñ O S . 
Polonesas americanas, á $3^, $4 y $5. 
Napoleones de Cabrisas, á $2, $2^ y $3. 
T o d o s l o s p r e c i o s s o n e n b i l l e t e s d e l B a n c o E s p a ñ o l . 
C o n e s t a n o t a de p r e c i o s p o d r á n a p r e c i a r l a s g r a n d e s v e n t a j a s q u e 
o f r e c e l a p o p u l a r p e l e t e r í a L A M O D A . 
N O T A . — T a m b i é n e n c o n t r a r á n u n g r a n d i o s o s u r t i d o d e c a l z a d o p a r a 
s e ñ o r a s y n i ñ a B c o n b o r d a d o s de t o d a s c l a s e s y p r e c i o s e q u i t a t i v o s . 
A v i s i t a r l a p e l e t e r í a L A M O D A q u e o f r e c e g r a n d e s v e n t a j a s á s u s 
c o n s t a n t e s f a v o r e c e d o r e s y a l p ú b l i c o e n g e n e r a l . 
O T K A . 2 0 , 0 0 0 r e s m a s d e p a p e l p u l p a d e t a b a c o d e l m e j o r f a b r i -
c a n t e : p r e c i o s b a r a t o s . 
P E L E T E R I A L A M O D A , 
(raliano, esquina á San Rafael. 
Cn 1043 2-16a 2-17d 
E L SOSTEN DE LAS FAMILIAS. 
£1 sosten de infinidad da familias es sin duda alguna el uso de las máquinas 
de c o s e r N E W - H O M E 6 N U K V A D E L H O G A R , que tras de ser suave, ele-
gante y de mnchistma duración, tiene muy importantes ventajas sobre cual-
quiera otra máquina de su especie. Las personas que tienen el gusto de coser 
con esta clase de máquinas elogian con vehemencia sus inimitables cualida-
des.—Son no ménos dignas de toda ponderación las excelentes máquinas de 
W I L C O X Y G I B B S , propiamente llamadas silenciosas, de cadeneta, y muy 
•riles á lo s camiseros. 
Vendo á precios excesivamente módicos, las de Singer, Opel, Americana, 
Baymond, Filadclfla y Domesiic. 
M A Q U I N A S para pelar; Idem para rizar y plegar. 
Constante surtido de hilos, sedas, agujas y toda clase de accesorios.—Ci-
miento nórculespara zapateros.—Aceite para relojeros, plumeros, relojes, & 
J O S E S O P E Ñ A . 112, O ' R E I L L Y 112. 
NOTA.—Como único agente para toda la Isla de las máquinas New-
Some y Wilcox & Qibba, advierte al público tenga cuidado con las falsifi-
caciones. Se acaban de recibir cestitos para colegio, estuches, relojes de 
terciopelo, carteritas, etc., etc., etc. 9001 10-17 
Juegos de cuarto higiénicos, 
e s t i l o R e i n a A n i t a . 
Lámparas de piano. 
E l i t l t i m o e c o d e l a m o d a . 
Relrjes da pié, U flUSft, pared, 
E l s u r t i d o m á s s e l e c t o d e l a H a b a n a . 
Lámparas de cuerda y Eléctricas. 
Surtido espléndido de toda clase de lámparas para mesa, para salón, para estudio, para patios, 
d sde lo más sencillo hasta 103 elegantes candekibros para los salones más lujosos á precios que no 
admiten competencia, 
O B I S P O 1 2 3 . 
La? mayores vidrieras de la Isla de Cüba. Sírvase el público fijarse en las últimas novedades que 
estóy en ellas, nada de cosas inútiles, nosotros solo recibimos artículos de necesidad en las familias 
ubU-iido á un precio muy módico, como nadie, la elegancia y la fantasía 
lTuico depósito de las máquinas legítimas de Singer. 
A L V A R H Z H I N S E , O B I S P O 1 2 3 . 
Cn 748 312-itjn 
C U B I T O S D E C R I S T A L 
d e p a s t a y j a l e a d e g u a y a b a , d e c o c o y g u a n á b a n a , d e c o c o y 
p i ñ a , n a r a n j a y m a m e y , e t c . , e t c , 
a $1 y $3 BiB cada uno. 
I^AÜIPAIUL.L.A 16. 
Cn 1029 8-13 
S e h a l l a d e v e n t a e n t o d a s l a s P e r f u m e r i a s , — ^ fp^ 
S e d e r í a s y F a r m a c i a s . 
L a qne reune en alto 
grado las más Solidas garant ía s 
COMO P E R F U M E , COMO F A B R I C A C I O N 
y COMO H I G I E N E . 
H A B A N A , - 3 1 2 , 3 14 y 316, P r i n c i p e Al fonso—HABANA. 
Cn 870 15fi-16Jn 
MéQUINlS m COSEL MAB MAQUINAS. MUCHAS MAQUINAS. 
T > A R A R E A L I Z A R Ü N N E G O C I O D E F A M I -
JT lia so vende en uno de los mejores pantos del ba-
rrio de Guadalupe, una casa con sala, comedor, tres 
cuartos, cocina y la pluma de agua redimida, por la 
suma de tres mil pesos oro: para su ajuste y demás por-
menores informarán Galiano 96, panadería. 
871fi 6 - U 
A $35 B I L L E T E S — T R E I N T i y C I N C O P E S O S B I L L E T E S — m a g -
uíficas máquinas de pié legítimas GARANTIZADAS por CÜATRO AÑOS. 
Composiciones de toda clase de máquinas baratísimas y garantizadas por 
U N A Ñ O . — U n i c a agencia de la sin rival Doméstica, G r a n Americana n 
& 7, Nti<eva Ttaymond, i? . Singer. Gran surtido en JBemington, ¡Veía Home, 
W. Gibhs. Máquinas de mano, á $5 B j B Id. de rizar, á $5 B i B . 
Variedad suma en novedade? acabadas de recibir. 
E l i Q I T K I W A S B A K . A T O V Í Í N D K E N í . \ I S Í . A » ! ? C U B A . 
t * r F i j a r s e bien en la dirección. 
74, O ' E E I L L Y 74.—José Oonealee Alvares. 
N O T A . — A los zapateros. Se acaban de recibir máquinás más perfeclas y 
otras de poner elásticos. 
OTRA.—Maniquies universales, última novedad. 
6986 2(5-4Jn 
r \ J O . — P O R NO P O D E R L A A T E N D E R S U 
V i d u e ñ o se vende la fonda titulada E l Correo, en 
Se alquila 
la casa calle Madrid námero 1, en Jesús del Monte, 
acabada de arreglar: se compone de sala,- cuatro cuar-
tos y demás comodidades, tiene agua. Su precio veinte 
y cuatro pesos billetes, la llave al lado 6 informarán 
en San Ignacio 84. Cn. 1038 4-15 
Se alquila la bermosa casa Ancha del Norte número 95, es muy fresca y ventilada por dar á dos calles, 
muy seca y alegre, con cuartos altos y propia para 
una familia de gusto: informarán en el número 99. 
8816 6-15 
Se dan en arrendamiento tres sitios de una, una y media y dos caballerías de tierra respectivamente, 
con fábricas, palmares y agua, en San Miguel de J a -
ruco, juntos ó separados. Acosta 21. 
8670 4 14 
Se da en arrendamiento un excelente potrero de 24 caballerías de tierra de fondo, á 5 leguas de esta 
ciudad, dividido en cuartones, buenos pastos, gran pal-
mar, rio, casas y demás accesorios. Concordia 124, de 
7 á 10 y de 5 de la tarde en adelante. 
8776 4-14 
Ca^a Blanca, bace muy buenas ventas 
informarán. 8725 
en la misma 
6-14 
S E V E N D E 
la casa Compostela n. 141, frente al convento de B e -
lén, en la cantidad de 5,000 pesos cu oro libres. Beco-
n oce $700 de capellanía: informan en Galiano n. 90. 
8748 4-14 
En $3,600 oro 
S E V E N D E 
la bion situada y fresca casa de mamposte-
ría Refugio n, 29, libre de todo gravámen. 
Su dueño para tratar Prado 84. 
8741 
SE V E N D E L A C A S A C A L L E D E L A G L O R I A n. 201. con sala, comedor, dos cuartos, patio y de-
más servidumbre, de azoteay tejas francesas en $2,250 
billetes, libres para el vendedor, sin gravámenes y sin 
intervención de tercero. San Miguel 72 informará don 
Rafael MuCoz. 8717 5-14 
E N $800 O R O 
se vende la casa Manila 11, Cerro, con sala, comedor, 
4 cuartos, pozo de magnífica agua potable, de mam-
postería, azotea y teja y libre de gravámenes: gana 
$25 B | B . Su dueño Escobar^?. 
8779 4-14 
SE V E N D E L A B O N I T A Y C O M O D A C A S A calle de Escobar n. 163 á dos cuadras de la calzada 
de la Reina, con sala, tres cuartos, de azotea y teja, y 
pozo de sgua: impondrán Campanario y Neptuno casa 
de préstamos. 8612 8-12 
(JANGA 
Por tener su dueño que ausentarse á la Península 
á asuntos de familia, se vende sin intervención de co-
rredor un establecimiento de víveres y ropa muy bien 
acreditado, en pueblo de campo, á cuatro leguas de 
la Habana y darán informes calzada del Cerro 582, 
bodega. 8404 8-10 
F D i 
P E R D I D A . 
E a la calle de Amistad entre S. J o s é y Barcelona se 
e-c-ii ó una perrita de las llamadas de cuatro ojos, en-
tiende por Mint y está enferma y casi pelada. No co-
noce ninguna calle, quien la haya encontrado puede 
e-jtrf garla en dicho lugar (albeitería) 6 en la calle de 
Obrapi» 23, almacén de música donde se le exatificará. 
s s m Í i 7 
ES P A S A J E R O Q U E D E J O O L V I D A D A U N A !eta prande en el pescante de un coche en los 
5 de Sas José , se le suplica al cochero la entre-
la calle de Neptuno 27, donde se le gratificará 
jámente sin hacer averiguaciones de ninguna 
8-:53 4-16 
¿DE QUIEN SERA? 
Hace d-ái faé aeiada por un moreno en la caaa r rtejada por un moreno en la casa nú-
aile de Paula, u n a canasta con ropa 
nda. Se entregará á la persona que dé 
acrediten sn propiedad y abone el im-
mneio. 8S52 4-16 
¡RO Q U E E S T A M A Í f A N A D E J O 
a maleta de mano cn el pescaLtc del 
evo del muelle de Lu« á la plaza de 
LOS suplica al cochero qne la entregue 
ie R - . c r . i r r / . Mercaderes 16, donde se 
;nerosamer.te sin hacer averiguaciones 
w>. SS23 ¿ 1 5 
— D E L A C A L L E D E L S O L N. 72. 
saparecido el viémen 8 del sefua! un 
jaula, mny grande esta Se ruega á la 
Lergi 6 sepa sn paradero, se sirva avi-
¡a, donde se dirán las seise r una bne-
, sin más averiguaciones. 
8-10 
S E A L Q U I L A 
á una señora sola ó matrimonio sin hijos, un hermoso 
L fresco salón alto: hau de ser personas de moralidad uz 37. 8732 4-11 
Se alquila un piso principal con todas las comodida-des para una familia y una habitación en el entre-
suelo. San Ignacio 90. 8735 4-14 
En casa de familia respetable se alquilan habitacio-nes altas á la brisa con balcón á la calle y toda 
adieten cia á personas decentes y con referencias. Z u -
luetaS, centigao al solar del Aplech, frente al parque 
Central. 8729 4-14 
SANTA CIARA B9 
Se alquilan habitaciones altas y bajas muy frescas 
y baratas. 
O J O . — E n la misma se despachan cantinas á do-
micilio á 20 pesos billetes por persona, se responde á 
buena comida y mejor sazón, pidan y serán servidos. 
8724 6-14 
Se alquila una accesoria. Teniente-Rey entre Agua-cate y Villegas, tiene sala, comedor, un cuarto, pa-
tio, algibe y cloaca, en el 92 está la llave é impondrán 
Obrapia 57, altos, entre Compostela y Aguacate, don-
de se vende la legítima cascarilla de huevo á 30 centa-
vos, cajita. 8758 4-14 
Se alquila la casa Merced n. 49 de dos pisos, por su capacidad propia para dos famüias, muy fresca y 
con agua de Vento, la llave está en Paula n. 72, y S a -
lud n. 32 tratarán de su ajuste, 
8751 8-14 
S E A L Q U I L A N 
tres habitaciones altas con vista á la plaza de Belén, 
agua do Vento y cocina. Acosta n. 47, casa de prés-
tamos. 8739 5-14 
Calle de Teniente-Rey n. 90, entre Aguacate y V i -llegas, se alquila una casa de construcción antigua, 
pero muy fresca y seca: tiene sala, comedor, 5 cuar-
tos, patio grande, algibe y cloaca: la llave al lado n ú -
mero 92, y su dueño Obrapia 57, altos, entre Aguaca-
te y Compostela. 8759 4 - Í4 
Se alquila el piso principal de la casa San Lázaro 95 casi esquina á Blanco, con comodidades para un 
matrimonio ó corta familia de gusto; si conviniere pue-
den comer en la casa: en la misma se desea una criada 
de 12 á 14 afios para entretener un niño. 
8769 4-14 
Se alquila un gran local propio para tabaquería ó c i -garrería ú otra cosa análoga, por tener 30O metros 
planos la parte baja, con entrada para carruages, y un 
salón alto de 264 metros plsnos: puede verse á todas 
horas Aramburo esquina á San Rafael: informarán Sol 
n. 65, en los bajos. 8744 8 14 
/Aferró .—En dos y media onzas oro al mes, se alquila 
Vv'una bonita casa de alto y bajo, mampostería; com-
puesta, los bajos de una gran sala, dos cuartos, cocina 
y pluma de agaa. y los altos do sala con balcón corri-
do, comedory cinco cuartos, con inodoro: calle de F a l 
goeras n. 23, á cuadra y media de. Parque del T u l i -
pán: en el n. 17 impondrán. 8685 6-13 
En Marianao, frente al paradero se alquilan dos oasas con porta', sala, tres cuartos comedor, agua 
tan l>neti:¡ ó mejor que la del Poci'o, se dan eu pro-
p .roio;: ;->.r la íemporsda 6 por año en el Calabazar y 
Guari. l' .(«.a: también se a'nuilan: de todas se da r a -
zón en Reina 61. 8616 8-12 
S E V E N D E 
la hermosa casa situada en la calle de los Baños n. 2, 
Vedado: informarán Teniente-Rey 25. 
8492 15-8JI 
AN1ALM 
A LAS MADRES DE FAMILIA ¡ 
Llamamos la atención sobrólos resultados extraordiiwrios que está dando el VINO DK PAPAYINA D 
CON oi^TCERlNA DUL DR, GANDXJL en los niños p 
J>TJKANTE I,A L A C T A N C I A , 
sobre todo en los que padecen desarreglos de vientre, jtues con dos ó tres cucharaditas de las de café j¡ 
durante el dia, después de tomar el pecho ó cualquier otro abmento, los mantiene fuertes y robustos, 0 
facilitando su digestión y evitándoles los vómitos, tan frecuentes en su edad, lo mismo que los dolores C 
de vientre, haciéndoles arrojar las lombrices, causa muy frecuente de muchos padecimientos, y tam- G 
bien es un remedio eflcacísimo en las diarreas rebeldes. L A P A P A Y I N A {pepsina vegetal) ha sido 
5j Empléase en ISLB dispepsias, gastralgias, gastritis, vómitos de embarazo, diarreas, raquitismo, 
% etc., etc. De venta en todas las farmacias —Agente único: Ldo. Alfredo Pérez Carrillo—Salud n. 36 
ffl y Neptuno 233. Cn 951 1-Jl 
A G U I L A 119 
So vende un vis-a-vis de un solo fuelle y tilbury, 
casi nuevos y baratos. 8661 S-13 
Una duquesa nueva de última moda. 
Otra remontada de nuevo. 
Otra de medio uso en buen estado. 
Un milord francés, nuevo. 
Otro idem de medio uso hecho en el país. 
Un Príncipe Alberto nuevo. 
Otro idem de medio uso. 
Un coupé de 4 asientos. 
Otro d é l o s llamados "Egoieta," 
Un cabriolet de dos ruedas montado en sopándov. 
U n faetón vuelta entera, libero y barato. 
Un arreo para pareja, hevillages dorados. 
Todos estos carruages se venden baratos y se toman', 
eu cambio otros de uso. 
Salud 17. á todas horas. 
8700 5-13 
UN E S C A P A R A T E C A O B A , $35 B —1 A P A -rador caoba 2 mármoles $16—1 id. palisandros 
raármoUs $23—1 tocador $16, una mesa corredera de 
8 tablas $?5, un par mamparas $10. uno id. $25, una 
mesa de noche $5, un casaquero $5, un tinajero con 
piedra mármol $11. Aguacate 56. 
8873 4-16 
PR O P I O S P A R A N O V I O S O P E R S O N A S D E gusto se vende por la mitad del costo un precio-
so juego de cuarto de fresno, una elegante cama im-
perial de palisandro vestida á todo costo, un magnífi-
co pianino de Pleyel y demás muebles de sala, come-
dor y aposento, adornos de gusto y lámparas, todo 
magnífico y Varato. Consulado 120. 
8921 4-17 
V E N D E U N H E R M O S O P E R R O C A C H O -
Irro mastín y mallorquín, de siete á nueve de la ma-
ñana y de cinco á siete de la tarde puede verse Aguila 
n. 141. 8878 4-16 
S E rrc 
EN U N P O T R E R O I N M E D I A T O A L P A R A -dero de Durán se venden veinte y cinco novillas de 
tres años, casi todas paridas: informará el portero de 
la Tesorería C. de Hacienda. 
8838 4-16 
SE V E N D E N T R E S C H I V A S , U N A P A R I D A Y dos preñadas de la mejor clase y un perro hijo de 
mallorquín, inglés, buena clase, se da barato todo: in-
formarán Dragones 39, café. 8778 4-14 
SE V E N D E U N P R E C I O S O C A B A L L O A M E -ricano moro azul, 'maestro solo y en pareja, un bo-
nito milord chico que ha rodado poco y unos muebles, 
lámparas etc. O-Reilly número 56. 
8553 10-10 
SE V E N D E N V A R I A S D U Q U E S A S Y U N M i -lord, entre ellas hay una nueva y son de la marca 
de E . Courtillier. Aguila 81 á todas horas. 
8926 8-17 
¡¡Vista hace fe!! 
Por ménos do la mitad de su valor y por razón de 
viaje á fines de mes, se hace almoneda de los carrua-
ges siguientes: 
Un coupé de 2 asientos en llamante estado—Un vis-
a-vis de un fuelle y poco uso, forma elegantísima— 
Una duquesita preciosa y que no se ha usado nunca— 
Un caballo moro de arrogante estampa y magníficas 
condiciones—Un tronco y una limonera de poco uso. 
Manrique n. 116, entre Dragones y Salud, casa par-
ticular. 8924 8-17 
UN T I L B U R I M A R C A B R U S T A N , C O N S U limonera americana y un caballo del Canadá, lo-
do junto <5 separado, un vis-a-vis landó chico y de 
muy poco uso, un milord sin estrenar, los dos marca 
Courtillier, tres troncos de arreos, un capote de pes-
cante, una vestidura de duquesa usada. Amargura 54. 
8891 4-16 
Se vende 
un milord duquesa en buen uso con dos caballos, se 
puede ver de 11 á 5 de la tarde calle del Morro n. 28, 
café. 8885 4-16 
SE V E N D E N U N F L A M A N T E Q U I T R I N O . _ rolauta, ancho y muy cómodo, propio para el cam-
po, con sus estribes de vaivén, además un hermoso 
faetón do cuatro asientos, muy lindo, propio para 
persona de negocios, muy solido, todo se da muy ba-
rato. Impondrán San José 66. 8749 4-14 
SE VENDE 
un o u p é egoita casi nuevo. Manrique 47, puede verse 
f todas horas. 8721 4-14 
V e r d a d e r a v e n t a á p r e c i o s 
d e a l m o n e d a . 
Por ausentarse de la Isla se vende un precioso juego 
de cuarto de bambú y lujoso buró de nogal, una ca-
ja de hierro refactaria, >ina preciosa cajeta palisandro 
con puerta de luna y cama de nogal, una carpeta de 
comerciante, un espejo medallón, una mesa de exten-
sión, un tocador de señora palisandro y varias menu-
dencias. Dichos muebles se hallan de manifiesto Com-
postela n. 48, entre Obispo y Obrapia. 
8927 (MT 
L A Z I l i I A . 
C A S A D E P R E S T A M O S . 
OBRAPIA N. 53, 
ESQUINA A COMPOSTELA. 
Se facilita dinero en todas cantidades sobre prendas 
de todas clases y muebles. 
Procedentes de ocasión se real za lo siguiente: jue-
gos de sala Luis X V , escoltados y lisos, á $115, 125, 
135 y 150. Escaparates de palisandro con lunas $120 y 
300. Escaparates de caoba con luna y sin ellas $140, 
90, SO, 70. 65 y 50. Camas nuevas de carroza y con 
lanza $45, F0, 55 y 65. Camas de hierro y bronce $15, 
20, 25, 35, 50, 55 y 100. Seis preciosos cuadros gra-
bados en «cero en $120. A como quieran espejos de 
sala Luis X V , ovalados, lavabos, peinadores, tocado-
res, aparadores, jarreros, mesas correderas, banade-
ras, mamparas paisajes, un bonito buró de nogal, si-
llón cama para enfermo, fdllon servicio superior, do-
cena de sillas meple nuevas $26, para balances id. $13, 
sillones de viaje $8. 
Prendas de oro, plata y brillantes, últimos modelos, 
á precios incomparables. Anillos de oro 14 k $4 y de 
plata $1. 
P r e c i o s e n b i l l e t e s . 
8914 4-17 
MTIfiüA MÜ1LMA 
C A T O N . 
Concordia 33, esquina á San Nicolás. 
Contando esta casa con un completo y variado sur-
tido de muebles, tanto del pais como del extranjero, 
desde los finos de más lujo á los más modestos y seuri-
Uos, todos á precios fabulosamente baratos: se pone en 
conocimuuio de nuestros numerosos favorecedores y 
le í público eu genf ral para que se sirvan hacer una v i -
g/ta á este establecimieato, seguro de que saldrán corn-
plgVgdoi. 88o2 4-16 
S E V E N D E 
un a ímonium casi nuevo. Concordia 33. 
4-16 
E S P E C U L A D O R E S 
l iea'Sza-íou de un piano de cola, de Pleyel, y varios 
pianino* finos, an juego Vieua como no hay mejor; 
nua urir» hermosa, espejos y buró fino y cuanto se ne-
CBEiteei/1. Reina2. 8868 4-16 
L A M A S C O T T E 
para piano solo, ópera completa á $2-50 billetes ejem-
plar, tenctnoH todos los métodec conocidos para piano, 
baratísimos. 106, (raliano 106. 
88tl 4 16 
T > I A N l N O B O I í S l S L O T . — P O R T E N E R Q U E 
realizar se da uno usado, pero eu magnífico esta-
j do, en $185 billetes: es de 7 octavas, 3 cuerdas y plan-
! «ha metálica. San Miguel n. 59, entre San Nicolás y 
i Manrique. 8821 4-15 
S E V E N D E 
una mesa de billar chiquita y en proporción para con-
tinuar si conviene, trabajando. San Ignacio y Obra-
pía, café, darán razón. 8901 4-^7 
GRAN NOVEDAD 
EN "EL CAÑONAZO" 
Se realizan todos los muebles y objetos de arte sin 
reparar en precio, lo que se desea es desalojar pronto 
el local para dar lugar al gran surtido de muebles nue-
vos qne se están fabricando en un taller que se ha 
montado en la misma casa, tenemos muy buenos ope-
rarios y toda clase de maderas finas; los muebles que 
hacemos son de formas muy elegantes y europeas pa-
ra salir de la rutina del país y precios muy módicos. 
Se solicitan buenos operarios y se compran bancos 
de ebanistería. 
O B I S P O 43 
8935 4-17 
E N N E P T U N O 90, 
entre Manrique y Campanario se vende un magnífico 
piano de excelentes voces, se da muy barato, baratísi-
mo, Neptuno 90, 8899 4-17 
A V I S O . 
C A S A D E P R E S T A M O S 
E L B I E N P U B L I C O 
V e r s a l i e s e s q u i n a á C a d e n a s . 
Las personas que tenga objetos empeñados en este 
•establecimiento se sirvan venir á recogerlos ántes del 
dia 31 del mes corriente, puesto que en dicha fecha se 
•cerrarán las puertas de esta casa. 
A l mismo tiempo participo al público que desde hoy, 
i hasta el dia último de este mes, realizaré todas las 
; existencias al precio del costo, y pueden por lo tanto 
¿ aprovechar esta oportunidad cuantas personas quieran 
* ""omprar prendas, alhajas y muebles üaratísimos. 
Guanabacoa, julio 14 de 1887.—Asencio Belaunde 
8831 5-15 
s uoiesies y s 
AT E N C I O N ! — E L " C A P E C E N T R A L D E L Cristo" ofrece á sus favorecedores y al público en 
i ¡general ua esmerado servicio y el más complete sur-
' tido de cuanto ca cierra su ramo, siendo todo de pri-
• mera calidad y á precios módicos. Teniente Rey y V i -
llegas. 8820 4-15a 4-Í5d 
A LOS PANADEROS 
Se vende un torno nuevo para cern ir harina, hasta 
>;MI un muchacho para cernir do 4 á 5 sacos por hora, 
i así haya vishos y barbqjo, desbarata los terrones; la 
' v e E t a j a es inmensa, porque además no ae pierde la 
"iharina como con los otros procedimientos y basta a l -
.gunas semanas p a r a ganar con la economía el precio 
•dál aparato. Se garantiza el resaltado y también se da 
Á prueba. San Miguei 214, J . Bares. 8909 10-17 
OJ O . - S E V E N D E MUY B A R A T O ¡.UNA MA-qnina de imprimir, casi nueva, del tamaño de la 
"Gaceta,"' asi mismo una voladora lista para voltearla 
y también un motor de gas de dos caballos de fuerza, 
calle de O'Reilly 87, librería. 8887 4-16 
MAGNESIA AEREADA 
A N T I B I L I O S A 
D E L 
LDO. D. JÜAN JOSE MARQUEZ. 
AVISO.—Nuestra magnesia aereada, tan acreditada 
en todo el mundo, viene siendo hace tiempo objeto de 
ambiciosos especuladores, quienes incapaces de inven-
tar una preparación que aumente los conocimientos de 
la ciencia, sólo se dedican á explotar los descubrimien-
tos del hombre que estudia y que trabaja, con gravísi-
mo daño de la humanidad al hacer uso de una mala 
preparación y con perjuicios grandes de nuestros inte-
reses. Así vemos que nuestra M A G N E S I A inventada 
en 1830 y perfeccionada en 1840, cuya fama legítima 
adquirida por cus virtudes, viene siendo como decimos 
arriba objeto de pertinaz especulación de varios imi-
tadores, bien sea falsificando nuestros procedimientos, 
envases y nombre, ó bien en su propio nombre como 
autores, engañan al paciente público vendiéndoles un 
medicamento que no produce ni logran nunca hacer 
producir los benéficos resultados que nuestra legítima 
Magnesia de D , Juan J . Márquez. 
Unico y exclusivo autor que tiene privilegio de in-
vención dado por el Gobierno Supremo de la Nación, 
para todos los dominios españoles, previene al público, 
tenga sumo cuidado en la elección de la Magnesia y no 
confunda la nuestra con otra cualquiera. 
Garantizamos el buen éxito de la del Ldo. D . Juan 
José Márquez. 
Producto de sérios y dilatados estudios eu bien de la 
humanidad: nuestra legítimamente afamada Magnesia, 
como todo lo que adquiere renombre y fama por sus 
méritos, es envidiada y codiciada, y estamos en el de-
ber de llamar la atención da los consumidores, á fin 
de que no sean sorprendidos con otra Magnesia. 
C U R A D E L A S A F E C C I O N E S S I G U I E N T E S : 
Acidos del estómago. Mareos en las navegaciones. 
Retención de la orina. Arenas en la vegiga, Estreñi-
mic. to. Indigestión, Dolores de cabeza. Jaqueca, Bilis 
E n una palabra, cuantos desarreglos sean produci-
dos del estómago y de los intestinos. 
Fábrica, San Ignacio 29, Habana. 
5500 25-lMyo 
G A N D 
Este preparado o a l j n i la T O S por rebelde que sen, 
t'eue un poder cicátrizante que lo hace inapreciable 
para los que padecen de T I S I S L A R Í N G E A ó P U L -
MONAR I N C I P I E N T E S , cura tn pocos (lias ía tes 
ferina, ifiiudios casos de curaciones se han visto con el 
Jarabe Pectoial OuVauo de Gandul casi ya desahu-
ciados. 
Empléese en todas enfermedades del pecho. 
A G E N T E U N I C O : Ldo. Alfredo Pérez Carrillo. 
Farmacéutico.—Salud "6.—Habana. 
De venta en todas las farmacia1* de la Isla de Cuba 
y Puerto Rico Cn ^65 2 -J l 
A V I S O A L P D L I C O . 
I)n haberse trasladado la Casa de Préstamos de la 
CalzEdp de Belascoain n. 77. á la Calzada del Motile 
n. S41 ^ntre Belascoain y el Paente Chavez, al lado 
de la dulcería l» Tomasit i. A dom.'e s;gue esta easa 
p r c - ; r do i\- • r • «obre prtndas y alb ¡..jas que guarden 
sólidas g^rauiías con un módico interés, por lo que se 
publica para general inteligencia. Hab ana julio 15 de 
18*7.—Andréi Andrade. 8895 4-17 
C a s a de P r é s t a m o s L a C o m p l a c i e n t e 
A c o s t a 4 7 
E n este bien montado establecimiento se da dinero 
sobre toda clase de objetos que representen alguu va-
lor y se toma toda clase de mueblei en t«d¿8 partidas. 
ttsta casa según lo tiene acreditado do antemaiio 
hace sus operaciones de empeño oo'. el máa módico 
interés, puoslo que su objeto es el de complacer á to-
das aqueiljs persoriaa que se sirvan favorecerla. 
Así, pues, no olvidaráe de que podrá hacersu un 
buen uecocio pasando por la calle de Acosta n 47 que 
es donde está la "Complaciente" 8:37 5 11 
m m . w m m . 
iP iF i im i í i f i á ! 
85, rué du 4 Septembre, 85 
— - i=»A. i e3 :« — -
A N T I - B O I . B O S 
Hace que dusaparezcan las P e q u i l l a s n e g r a s de j 
la urtriz. de la frente y de la barba. 
P A S T A D E L O S P R E L A D O S 
Inreutaila iior el mage bon del Giorno. para el Papa LeooX. 
Esta pasta hace que, hasta las manos mas vulgares, 
sean Blancas, Earctlas y ArUlociálicas. 
F L O R D E M E L O C O T Ó N 
Polvo c-speoial de arroz que da á la tez una 
B l a n c u r a nn'-irnl y ¡KIWIV. . 
Dépósitario en la Hahajux. : J O S É SARIUV. 
V E R D A D E R O L I O O R T R A S F 0 R E S T 
L U A M A D O S A V I A D E M É O O C 
El «in*co ««rfíodo levonicndoide para mejorar 
lo* Vi/ios y conserirarlos. 
Escrito» i l . C A S A N O V A , Farmacéutico en BORDEOS 
N* 45, C A l . L F . S A I M ' - n K M l ( F R A N C I A } 
SÁ«!ft í ESENCIA de C0G?4ftC — ESENCIA de ROM 
para dar color A los Vinos y Aguardisntes. 
DcposiUno en la Habana : JOSÉ: SARRA. 
urrspHBuQO 
I C A 
G E N O 
Y I C H Y 
Administración : PARIS, 8, Boulevard Montrnartre. 
G R A N D E - G R I L L E . — A f e c c i o n e s l infát icas ,enfer-
medades it las vias digestivas, infartos M hígado y del 
bazo, obstrucciones viscerales, cá lenlos biliarios, etc. 
H O P I T A L . — A l e c c i o m s de las vias digestivas pesa-
d é i del estómago, dL-eslion difícil, inapclcneia, gas-
tralgia, dispepsia, ele. 
C É L E S T I N S . — Afecciones de los ríñones, de la 
vegiga, grávela, cá lculos urinarios, gota, diabetis, 
alponiiotirU. 
r I A U T E R I V E . — A f e c c i o n e s de los neones, delave-
cigá, la grávela, los cá lculos nriaarios, la gota, la 
diabetis, la albuminuria. 
EXIJASE 81 SOMBRE (le la FUERTE soüre la CAPSÜÍ.A 
En la Habana y . I f a í n n r a s , las á g l I U de las 
Fuentes de Vicli> arriba mencioúdu so encuentran 
cn .asa da M A T H I A S H e r m a n o s ; — J O S É 
S A i J I A . 
O M O M O M O H O M ( » 4 ( > H O H ( » « » « » « » « » 
W 0 M S J r C R 0 H M 
con YODURO de HIERRO y QUININA 
T R E I N T A A Ñ O S de buen É x i t o han demostrado 
la indisputable eficacia de e«tas P i l d o r a s que con-
tienen todos los elanentos de la regeneración de la sangre 
El Y O D U R Ó de B i E S U t o y de Q u i a r i W A 
por sus propiedades tónicas y depurativas, es el 
medicamento mas activo contra los 
Dolores dei Estómago, ia Clorosis, ia Anemia, 
la Pérdida del Apetito, la Extenuación, 
el Empobrecimiento de la Sangre, 
las Enfermedades escrofulosas, etc. 
D e p ó s i t o General: 9,r. (calle) Grenelle-St-Germaln, París. 
E n l a Sabana : J O S É S A R R A ; — L O B É y C » . 
« O M O M O H C » ^ ^ 
Exíjase el sello 
Francés. 
Exíjase el sello 
Francas 
AL CLORHYDRO-FOSFATO DE CAL 
B l m a s poderoso de los r econs t i tuyente s adoptado por todos los Médicos de Europa en 
todos los casos de Estenuocion de fuerzas, de Anemia, Clorosis, Tisis, Caquexia ó Cacoquimia, 
Escrófulas, Raquitismo, Enfermedades de los huesos,Diflcultades ae crecer, Inapetencia, Dispepsias. 
París, C O I R R E , Farmacéntico, 79, calle da Cherche-Midi.—Depósitos es lis principales Farmacias. 
M a l e a d e J S s t & m a g o , D i s p e p s i a s , 
A n e m i a , C a l e n t u r a s , etc 
Recompensa. ^ " ^ ^ C ^ R H i W L J ^ 
d e i 6 , 6 0 0 í ' ^ B S a B . F B ^ a e O R O 
á L A R O C H E , F a r m a c é u t i c o jE*-*38**^ P A R I S , V I E N A , N I Z A , etc. 
E l Q u i n a - L a r o c h e no es u n a p r e p a r a c i ó n v u l g a r ; sino el resultado de trabajos que han 
Válido á su autor las mas altas recompensas del Es tado . E l mismo ferruginoso, 
P A R I S , 22 & 19, r u é Drouot , y en las Farmac ias -
c / a 
• • -
P O L V O S D E A R R O Z S I M O N 
J c L l o o n . d i o O r e m © S i m ó n 
maravillosos para el rostro en la toilelte, dan 
f r e s c u r a , j u v e n t u d , a terc iope lado ,protegen 
lacara.contra las influencias del sol, del Frió o el 
aire del mar. — Desconfiese de las falsificaciones. 
J . S I M O N , 36, Rué de Provence, P A R I S 
P R I N C I P A L E S FARIVIACEUTiCOS, P E R F U M I S T A S Y M E R C E R O S . P C I 
w a a — i i i i iiiiiiiiiiimiiilis-
G R A J E A S de 
Laureado del Instituto da Francia. — Premio de Terapéutica. 
E l empleo en Medicina del H i e r r o R a b u t e a u . está fundado sobre la ciencia. 
Las V e r d a d e r a s G r a j e a s d e H i e r r o H a b u t e a u están reco.nendadas en los 
casos de Clcros ia , A n e m i a , Colores p á l i d o s , P é r d i d a s , Debil idad E s t e n u a c i o n , 
Convalcscencia, Debil idad de los N i ñ o s , et.ipobrecv.niento y a l t e r a c i ó n de l a sangre 
•á consecuencia de fatigas, veladas y excesos de toda clase. — Se tomarán 4 á ü Grajeas 
diarias. , . , 
N i C o n s t i p a c i ó n , n i D i a r r e a , A s i m i l a c i ó n completa. 
E l E l i x i r d o H i e r r o R a b u t e a u está recomondado A las personuas que no 
pueden tragar las Grajeas. — Una rápita en las comidas. 
E l J a r a b e d e H i e r r o R a b u t e a u está especialmente destinado para los n iños . 
4153 Garfa frasco va acompañado con una instrucc ión detallada. 
E x í j a s e el V e r d a d e r o H i e r r o R a b u t e a u de C l i l N y C : a de P A R Í S 
• me *<i hul la en las principales F a r m a c i a s y Drofjuerias. 
£ i 3 3 
r V I N O D E F R E S N E 
T O N I C O - N U T R I T I V O 
C O N P E P T O N A 
[Carne asimilable) 
HIERRO Y LACTOFOSFATO DK CAL NATURALES 
E l V i n o D e f r e s n o tiene un sabor esquisito, y es el 
ú n i c o reconsti tuyente n a t u r a l y completo. 
Es el mas precioso de los t ó n i c o s ; á su influjo, los 
accidentes febriles desaparecen, renace al apetito, los 
m ú s c u l o s se nut ren , y se recobran las fuerzas. 
Emplease con buenos resultados en la i n a p e t e n c i a , 
las m e d r a s r e p e n t i n a s , las c o n v a l e c e n c i a s , las 
e n f e r m e d a d e s del e s t ó m a g o ( g a s t r a l g i a , g a s t r i t i s , 
P « 3 J \ d i s e n t e r i a ) , la d e b i l i d a d , a n e m i a y la c o n s u n c i ó n 
VDEFRESNE, Pnmeior ds los Hospitales de París. Autor du U Pancreátina 
i o á a s las j a m a d a s 
E n la H A B A N A : LOBÉ"&"G>; M. J O H N S S Í J A . G O N Z A L E Z . 
eátina / i 
I N S O M N I O S , D O L O R E S , A G I T A C I O N E S 
J A R A B E d e d o r a l d e F O L L E T 
S I R O I 3 d e c h l o r a l d e F O L L E T 
E l J A R A B E D E F O L L E T es e l c a l m a n t e p o r e x c e -
l e n c i a que s u p p r i m e e l d o l o r y p r o c u r a e l sueno franquilo y 
r e p a r a d o r . S u s efectos son r a p i d í s i m o s s i n o f r e c e r n i n g u n o de 
los i n c o n v e n i e n t e s de l a s p r e p a r a c i o n e s d e l o p i o . I m p o r t a m u c h o 
e l uso d e l J A R A B E D E F O L L E T que se v e n d e en f r a s c o s que 
l l e v a n e t i q u e t a s e n que e s t á e s c r i t a , c o n c u a t r o < 5 ¿ Z r ¿ & ^ 
co lo r e s , l a firma, p u e s t a a l m a r g e n , d e l i n v e n t o r : ^ \ ^ £ B 
S e v e n d e p o r m e n o r e n l a m a y o r p a r t e de l a s f a r m a c i a s . 
F a b r i c a c i ó n p o r m a y o r : G a s a L . F R É R E e t C h . T O R G H O N . 
1 9 , r u é ( e a 3 ! e ) 5 a c o b , P A R I S . 
P e r í t o e r i a - O r i z a 
L E G R A N P A R I S , rué Salnt-Honoré, 207 
E S S . - O R I Z A S O L I D I F I C A D A 
I N V E N C I O N C I E N T I F I C A P U I V I L E G I A D A . E N F R A N G I A Y E N E L E X T R A N O E R O 
L o s Perfumes sólidos de E s s . - O r i z a , preparados por un nuevo procedimiento 
tienen un grado de concentración y de suavidad desconocidos hasta ahora. 
Bajo las formas de J L ú p i c e s ó de P a s t i l l a s , están metidos en frasqvAtos 6 en 
cazoletas de varias clases que pueden llevarse mity fácilmente. Estos J j í í p i c e s -
J P e r f t n n e s no se eraporan y se les puede reemplazar por otros, en sus estuche^ 
c u a n d o e s t é n u s a d o s . 
Tienen la inmensa ventaja de dar sus olores á los objetos puestos en contacto con ellos, 
sin mojarlos ni deleriorarlos. — BASTA FROTAR üGERAMENTEpara PERFUMAR ai INSTANTE 
•y 6. -bodloa los Objetos d.e Sopa tolEwaca, ele IPaiseleria, etc., e t c . 
DEPÓSITOS E N T O D A S L A S P R I N C I P A L E S t El Catálogo de los Perfumes, con los Prédos, 
P E R F U M E R I A S D E L MUNDO | se envía franqueado á las Personas que le pidan. 
rELIXIR DIGESTIVO DE PEPSINA! 
0» G R I R I A U L . T v C u , FsrmaeéBíicos n PARIS 
L a mayor parte de las afecciones del e s t ó m a g o provienen de la falla de jugo 
gástrico en cantidad suficlonte para operar la d iges t ión . L a P e p s i n a 
G r i m a u l t y G», preparada con el jugo gástrico del carnero, tiene la propie-
dad de sustituir en el homtre este elemento de la d iges t ión . E s la sustancia 
que unida al ácido láctico, transforma en el e s t ó m a g o la carne en un liquido 
asimilable, que es la fuente de la formación de la sangre. 
Los vinos generosos conservan la pepsina mejor que cualquiera otro agente. 
L a forma de Elixir admitida más generalmente por los m é d i c o s es la que debe 
regir para administrar este medicamento. E l E l i x i r de P e p s i n a d e 
G r i m a u l t y G», preparación agradable, cura 6 evita : 
Las M a l a s d iges t iones , i Los Calambres de Estómago, | La J a q u e c a , 
Las N a u s e a s ] las A c e d í a s , | Los V ó m i t o s , j Los E m b a r a z o s gástr icos , 
Las G a s t r i t i s ] Gastralgias 1 La D i a r r e a , l Las Enfermedades del hígado 
Combate los vómitos de las mujeres en cinta y dá fuerzas á los ancianos 
y á los convalecientes. 
Cada frasco lleva la Ü m a y «/ t i m b n a z u l d» garant ía de GRIMAULT / C** 
Depósito an París, 8, rae Vivianas, y ea las principales Farmácías y Orogaerlaa 









T J n i c o S i x c c e s o a ? c i é 
k S A I N T E T U É R E S E 
C > 3 P . ¿ S w ! K » 3 E £ i » — 14, C a l l e d e l ' A h h a y e , 14= 
CONTRA : 
A p o p l e j í a I F e a t o s 
C ó l e r a 1 D e s m a y o s 
üfi as* e o | I n d i g e s t i o n e s 
F i e b r e a m a r i l l a , etc. 
Véase el prospecto en que cada frasco debe 
estar envuelto. 
Eiijase la etiqueta blanca y negra qne debes 
llevar pegadales frascos de toüos tamafio». 
D E P O S I T O S E N TODAS L A S F A R M A C I A S 
d e l U n i v e r s o . 
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o c o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
M A R C A D E F A B B I G A 
TRANSFEREE 
L'ABBAYE 




E x i g i r l a F i r m a 
de 1 
XÍSalSínSfSSl E X P O R T A T 1 O N K 
V I N O 
D r G a b a n e s 
KÍNÁ CABÁIES 
E l V i a o de l JST G a b a n e s , sometido á 
la aprol .ación de la A c d e m l a d c Medicina 
de Paris, lia sido reconocido como u n 
t ó n i c o e n é r g i c o que contiene los prin-
cipios c o n s l U u ü v o s de la Sangre y déla 
Carne y que da á la sangre la fuerza, el 
vigor y la energía 
Los Dr • T r o u s s o a ^ j , O n é r a r d y V e l -
p e a u , profesores eu la Facultad de Me-
dicina de Paris. le ordenan todos los dias, 
con el mejor éxi to , á las mugeres debili-
tadas por los excesos de todas clases, por 
el trabajo, los placeres, la mensirnacwn, 
la edad crit ica y el amamantamiento 
prolonuaáo. Es extremamente eflcáz 
contra la F a l r a dtl apetito, las Malas 
digestiones, las Lispepsias, las Gastritis, 
los Aturdimientos de la Cabtza y los 
Vértigos. 
mai avUlosos efectos en los casos de Anemia, Clorosis, Emmhreci -
Esteril idad de la mvger. Flujos blancos. Pérdidas seminales, Jmpch 
VIM OH DÍCABAlitS [KSM CttUESMI lACTO-PHOSPKATECECHAtiX 
ETSEfTR AUOUlfJJTITflE ET A I K O R C E i r í l S A N S K f l M É R C S 
NOTA. — Para evitar las falsifícaciones no deben 
admitirse mas que las botellas que tengan incrusta 
dadasen el vidrio, las palabras V i n o d e l l ) ' C a b a n e s 
P a r i s . Debe exigirse que en las etiquetas y las fajas 
que envuelven los cuellos d: 
las botellas y 
de fábrica haya la 
D r C a b n e s y e/ » 
Union de los Fibrioanies 
JS cuellos do SSJL 
\ las marcast^JJ^Ss/* .y , , , _ , 
\  firma del**** / ^ C O H ^ J 
si se:io de la ^ - f í - A 
su acción cordial, desarrolla las fuerzai, 
lendaWe para las c o n v a l e c e n c i a s . 
Este vino produc 
miento de la sangr 
tencia prematura, En/laqucci¡níento genera!. T i s i s p u l m o n a r , T e r c i a n a s , f i e b r e s 
i n t e r m í t o a t e s , P a l ó ' ü ' j a s , E n d é m i c a s y E p i d é m i c a s 
E l V i n o de l Dr C a b a n e s , por la energ ía di 
activa la circulación de la sanrjre y es mu.. recomenda, 
E l suprime loa vómi tos , nue tai! irecuentes son durante los embarazos de las mugeres, 
aumenta la s e c r e c i ó n de !a leche de las nodrizas, da un cigor extraordinario á los n i ñ o s 
de pecho. Gracias á la influencia de sus principios tónicos, ol.es un remedio supremo en 
los casos de Diabetis, en las Enjer-mcdades ae la médula espinal, de H i p t e r í a , de Ilpitepttetj 
de Raquitismo y cn ge neral, cn todos loo casos en que es necesario recurrir a un tónico 
poderoso que d é vigor y fuerzas a los enfermos. 
E l reemplaza, como aperitivo, y aveataja mucho á los licores t ó n i c o s como la absiata, 
el vermouth, etc. E l es un preservativo apreciado por los vlageros y los marinos, como 
a n t i - e p i d é m i c o y antidoto de la liebre amarilia, del v ó i u i t o nogro y de otras E n f e r -
m e d a d e s t r o p i c a l e s . 
Depósito general : TF.OÜETTE-PERRET. 234. boulevard Voltaire. PABIS 
K u la ffttbaná : J O S E S A R R A ; L O B S y G*, y ea las principales Farmaeias. 
